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À A P O L O G E T I C O , 
l i N F A < ¥ 0 R O E 
D. LUIS DE GONfGORA 
PRINCIPE DE LOS POETAS LYRICOS 
D E E S P A H A : 
C O N T R A /ti-'' 
M A N U E L DE F A R I A Y S o j í & k i 
Cavallero Português. }í\ 
Q U E D E D I C A ^jjjgp. 
A L E X C M ° - S E N O R 
D. L U I S M E N D E Z D E H A R O 
Duque Conde de Olivares > &c. 
S U A U T O R ' 
EL DOCT. J V A N D E ESPINOSA 
M E D R A N O j C O L E G I A L R E A L 
enelinfigne Seminario de San Antonio 
el Migno > Catedrático de Artes-, y 
fagrada Theologia en el: Cura Reftur 
dc la íánta Iglcfía Catedral dela Ciudad 
del Cuzco , cabeça de los Reynos dd 
• Peru en el nuevo Mundo. 
C O N L I C E N C I A , 
N L/Aí / í . En la Imprenta de Juan de Q^eveda 
y Zarate, Año de 1694, 
} 
MV S C J E cum in% oleo mor 'mntur M 
ac futrefcunt ipfius fua- È 
'vitatem corrumpmt 3 li- ^ 
vor autem ea , qua re-
ciajunt \ infice re qmdem 
volet Ule y fid nonfòterit, 
omnium enim rem fort i-
jfima efi 'Veritas. § 
D. Nazianz, orat. 13. » 
P 
fe 
A F R O B A C I O N 
DEL M.R.P.F. G 0 N C 4 L 0 Tem-
rio del Orden de N . P. S, Francifco 
Provincial que fut e* las Provincias 
de Lima. 
E X C . M * S.OR 
PO R comiflion de V . Exc. he vifto el Apoloeerico , que el 
Do&orDon Juan dcEfpinoíã Mc-
drano compufo en favor de Don 
Luis de Gongora, y no hallo en el 
cola que fea contra nueftra F è , ni 
buenas coftumbres, ni impedimen-
to para fu impreílion. V . ñxc. hará 
lo quemas convenga. En eñe Con-
vento de \efus de Limai 16. de Otu-
bre de i í t f r .años . 
L I C E N C I A . 
Ctmcedefele la Licentia que pide par* 
que pueda imprimir el nApologetico e* 
favir de las obras de Don Lttis de Gon-
gora i de que hizj) demoflracion , con-
ftwdo tenerla del Ordinario. Lima i 8 . 
de Otukrede 1661. Herrera. 
4 i | 
. A P R O B A C I O N 
DEL DOC. D. J U A t i Dfi MOVTALPO 
RiUtonero de j a S Ighfta Metropolitana di 
los Li<yes, 
PO R cotniflion delfeñorDoft. D.Pedro de VilLigomez , Provifor y Vicario ge-
neral deite Arçobifpado he vifto efte Apo-
logético, que di favor del Principe de Ly ri-
cos D. Luis de Gongora, hizo el Doâ , Úoti 
Juan de EXpinofa Medrano, 8cc. Y aunque 
es tan celebrado fu nombre, por íasdivinas 
y humanas letras que le adornan , en las 
aprobaciones de Maeñros trm do£tos, Ce le 
aumenta credito , y grande eílimacion, Y 
fi bien la primera era íuficiente , para que 
la obra quedaíTe acreditida > no tengo las 
títris por íüperflius , quando aquella influye 
eficaz à la noticia de los Autores deílos, y 
todas concurren à una à la mas dará noti-
cia del Autor:cuyas calidades, y etlimables 
piendas quedan à todas luzes examinadis> 
quando tales Maellros, y Do¿tores Te >lo-
g',s fe a]ulbron tanto en el ex imen defle 
difcurlb à las condiciones,y regl-,s , que ea 
los Examinadores delíei el 1'. S. B.ifilio, en 
el ro.i. in proemio operis de S,jmui S, A 
vir i l thethgicis (Jize el Santo ) expswiin k t 
i f ¡os literarum apices ,!¡>fa> literas, & [yllal/ar, 
nec dum votes, ¿ r orjtionít: porque eftà tan 
colmado de erudiciones, y conceptos, que 
el que por iu dicha le leyere , ha de ir ad-
vertido del Confe.o de Teodoreto , Otortít 
k í imm po jp imm ¿fíi.Yyn dsfleo lalicen-
cu,que con judicia pide, para que à todas 
conltc efh ver.hd , y ib 1c aiufte lo qnc à 
otro inrento dize S. Geronimo: Nihil efl in 
go quiit imn Inceat , '¿r jphndore pío mmdum 
iHumnut. Elle es mi parecer ,fa!v'o ,&c. L i -
ma, Scíietiibre io.de i6ár. 
Dstf. D.Jwn de MONTJLrO. 
UCEÜCI/1 DEL ORDINÁRIO. 
E í- Prtvijor de ¡os Reysj, ¿re. Por Ja pre* [ente doy Ucencia para q-¡e fe frntda inpri-
tnir el libro ¡niit'rfado /ípohgetico en favor de 
D.Luis de Gongora, for el Do Fí. Juan àe Efpi -
noja btfàram , atento à que cíe la aprobación 
nada por el !enor Dofíor D. Juan de Montalvo, 
Racionero dela S. lg!c[iaCattdral,confía no te-
ner ¡mpecíiminSo. D.i.ía en Its Rejtt à i j . de 
Dixjcmbre de I6<5I. 
Do ft. D. Pedro ite f ! h L A G O M E Z. 
Tor mindido del feñor Provifor, 
y Vif gererd. 
1i>:-r:.ts de Paredes, Sot.pub. 
C E N S U R A 
m i DOCTOR DON FRAY fULGENClO 
Hallovado, del Orden de S. Juan, Capella» 
de fu Magi fiad , Protonotario /ípoftolico , y 
Chantre di la Smta Iglefta Catedral di U 
Ciudad de Arequipa, 
EN efte hermofamente vago , y doft» (Apologético he hallado fino entera la 
a:rediwda notitia de fu Autor, auraeatada £ 
«on fu argumento. Lhi t i morim hfaltant 
Upores. Nofeleatrevicrj Ijcalomnia viro al 
tlelirioíiífimo.e ingenioríTtCio'Oon Luis de 
Gongora ,à que! à quien en"ia general eftima-
ciou delas Naciones toda?cedio Apolo fus 
laureles. Y quien pudiera valiente defender-
los , y coníei varios en fus cienes como ei 
Doílor luán de Efpinofa Medrano? fugeto. 
que (ayudado de perpetuas vigilias iucauda-
loíb ingenio) ha llegado àíèr admiración de 
fu patria;dandoà verá laembidÍ3,que dela-
lumbrada fuele concitarfe contra los hijos de 
ella (Criollos los llaman con nombre de in-
cognita etimologia ) que donde crio Dios 
mas quilatados , y copiofos loateforos dela 
tierra", depofitò también los ingenios de el 
cielo. Reprehender tan fuave , enfeñar tan 
fwdureza, gravedad tan no pefada, futilezas 
»an no ligeras, dezires tan floridos, censuras 
ianmodertas íin detcaecer de lo robufto , y. 
picante de las Apologias ; quien como el 
Doftor |uan de Efpinofa Medrano pudiera 
avenirlo ? 
Mal aprovechó aquel grande, aquel ameno, 
*quei erudito Manuel de Faria ySouíà elef-
carmiento del otro, que pidió la inmortalidad 
de fu fama al temerario incendio de un Tem-
plo, En fin los fugetos,y materias grandes fié-
>re fe vieron fugetas à cenfiu'as mordazes.Ca-
unmioíos émulos tuvo en fus Eneidas Vir-
gilio; no affi en fu Mofquito. Todo esfegu-
ro; como do&o todo en eftosdifcurfos, ni 
la Fè tropieza , ni las coftumbres padecen. 
Aíli fiento en Arequipa i. deluniode 1660. 
Dtflor. D. í R A T F Ü L G E H C 1 Q . 
M A L D O N A D O . 
A P R O B A C I O N 
DEL BOCT,isfLONSO BR A W 
de Paredes y Qĵ imnes , Rcãor de 
la ¡¿lefia Parroquial de S.Pedro de 
(¿¡¿ujHijana : ftcario y . Juez. Eccle-
Jiajhc» de (tí dtftriío , Cami¡ft*ri9 de 
ta S. Cruzada en el; F'tftt ador gene-
ral del ObiCpaáo del Cuzco ,y C¡HOH-
dam Catedrático tie F/lofo/ia en el 
Real Colegio de Jtotonio el Grande. 
EXacuta misdeíTeos con precepto el feñor Doft. D.FrancifcoHenriquez,Chantre 
rieli Imt.il^lelh Ca'eJril dela gran Ciudad 
del Cu/.-'o, Proviiòr y Vicario general deíu 
Obiip'.do, ñ qur 'ei el Apologético en de-
feníá del t'rincipc de los l'oetas Lyrieos d" 
F-lpiñAÍ). Luis deGonfMM ; cierto por el 
DüílorlüaudeEípinol? Mcdrano , Colegial 
Rea!.- y Catedrático frinnrio de Theologia 
encÜUuftre Colegio de San Antonio Abad: 
quítijo fino por meriros , por ruegos fre-
quenres mios, y favor fingular de íu mer-
ced, lè avia de introducir mi dicha à tama-
ña pretention. ladalgtnti.* ¡cío ijluâ fife, acn 
jíiécij, dixo Seneca. Felicidad es fuma ver Sê fca 
en efta corta Patria un fugeto, epilogo glo- 4)" 
riólo de muchos grandes. 
5 iiij 
Ttvnig. « §í!tii fiargunti» ¡n omneS) 
de land. In te mixta fiu-mt, frqu* aevija beatos 
SciL Efóiunt ceUeBa tenes, 
Dixó Claudiano , fi con mns afe£lo j no fe 
íleon mas propiedad,que yo lo repiro con 
experiencia , y admiración del Dott. Juan 
ée Eípinofa Medrano. Miro en eñe argu-
mento ya no las luzes todas de efte Demo-
flenes Indiano ; tienen ellas otra esfera mâ  
yoràque iluminar brillando, íiendo ufcrcro 
empleo de la atención en los pulpitos:veo 
no el buelo entero defte Feniz Cr¡ollo re-
montaríe con impercepnbles giros al Olym-
pOjfiendo fubtil deipertador de las Aguilas 
en la Cátedra. Un rafgo li admiro de fus 
eenteilas ,qiiefiendo el menor j^ue a guiado 
fu pluma , lineas fon de oro , en que (in 
borrón (excediendo efta obra à iu materia, 
0-J.'¿ Mater'mm [uperaíat epm) de nuevo fe impri-
l ib . i . mji-à inofenfo el nombre dei Lyrico Poeta, 
Mth à pelar rabiólo del Cryíis Luiitano, Apela-
tivo, que dio muy apelo el Griego Budeo 
a los que en opoficion de Ja duicc compla-
cencia, que el coníéjo delosDiofes tuvo de 
aver ftbricado à Venus idea fuma de las 
perfecciones todas ; no hallan mas punto, 
que atildar en fu belleza,queíir fus fanda-
iias un tilde ; o quando mas de pocos pun-
BuJetls *os' Sondd'-»" hiihcl nimis flriduimn, ¿ r . 
M P M M . i " 1 " " ' - Critico ferà, y Momo el que dehra 
contra los ajudados pies de los cultos vtr-
fos de Gongora ; quando la Fama con fo-
noros cílruendos de lu bronce !o publica, 
j»or Principe fin fcgundodelalyra Caflellana. 
Solo con avecindaífe en el cielo, y negar 
fttr dilatadas rimas, quifo el Cedro intentas 
fu venginri de las fatigas, con que ie atír-
nientavan loshombresxonfolòlcun Efpino, 
que ciñendoklos pies era fuerte guarnición, 
y fegura coromde fus plantas: dizclequeel 
vcngantivu eniângrentarà al i]ue à el oíàdo 
le hiriere. Erit:i mbsres ab homitaim ir.iurüi Rovr?!. 
lut¡cre¡,f¡ mtcum coinmcntis. Ko fe ciilano iuHi/kr, 
delde oy Don Luis de Gongora con el hala- PJant. 
gneño laurel de Apolo , fea ya íu Corona 
Eipinofa,que íi tfpinofaesiii hteralElcudo 
en Apologético heroico de tan vivadefeníã; 
por coníequencia le rexela guirnalda Eipi-
noü.Scuto bona voluntatis ctrtniajh emn, can- Pfal j . 
tò el Muíico Rey , por losque formavanla Sic Coy* 
diadema honróla del preíidio favorable, etr,b¡. 
Mucho«*lo que i eíte ingenio deve Don ié . i . 
Luis , pues con el alma , que eíle Doftor ctit>,$t, 
da a lus frafes.á fus ientencias y demás Rc-
toncosadornos: Nonfolutu fiyut, jeíimebrmt. Auguft. 
Nololoeiapetitofoal paladar mas deíabrido, traB.i). 
fino que embriaga dulcsinente ai ingenio ¡n Jantia 
mas hidrópico de erudición. Pero en mus 
precilà obligación le reconoce cita efeondida 
America,fiendo íu ingenio>no cleníaye del 
oro, y la plata, que prodigas dan fus brutas 
peñas; de los grandes talentos íi , que pro-
duce e! minerage raciona! de fus hijos. Afian-
zan eíla verdad notas tan curioíàs, impugna-
ciones tan acres, argumentos tan eruditos, 
con queiluítrael Autor eíb obra, lin faltar 
à las de la piedad, que es la vida de nuellr* 
Fe. Con que jimgo, que le 1c puede, y deve 
dar la licencia , que para imprimirle pide». 
Cuzco¡ y Junio 8.dei66c. 
íbílsr JLONSO BRAPO PE PAREDES 
T QUINQUES.. 
C E N S U R A 
DEL W.R.P.F. MIGUEL DE QUIÑONES, 
Catedrático de Prima, Guai-dian, y Regente 
lie los Eftudios dd Convento de N , P. Sun 
franeijet de la Ciudad del Cuzco, 
POR. mandado del feñor Doft. Don Fían-cifeo Henriquez, Chantre dela finta 
Jglefia Catedral dcla Ciudad del Cuzco, pro-
viíor y Vicario general de todo íuObiípado 
vi eñe tratato Apologético, que en deíeniã 
de las obras de nueflro infigne Cafteflano 
D. Luis de Gongora ha hschotl Do£t. Juan 
de Efpsnofa Medrano; y no hallo en el cofa 
contra mieftra fanta Fè Católica, porquee* 
obra de un gran Teólogo: ni contra lasbue-
nas cofti]mb!'es,pojque la haze quiendefde 
niño las ama: muchas fí de grande ingenio 
y letras, de tantas que con toda perfección 
profeíla con credito grande de nueftros de-
fefperados climas para ultra marinos pechos. 
Reíponde à todn las objeciones de Faria con 
ingenio, eloquência, y erudición •. y tiene 
ingenio para mas eloquência y erudición, 
Glaro es, que no es cflo todo lo que fabe; 
aunque es balíante índice de lo mucho que 
übe. Mas pudo Dios hazer, que al hombre, 
pero el hombre es credito de lo mucho que 
puede, porque es el Mundo pequeño, que 
contiene las perfecciones del grande. Un 
Mundo ay en efte breve trata do de curioíida-
des de ingenio i pero es el Mundo menor 
exedito del mayor.que en fu ingenio le q ueda. 
Habla eloquente, vegayc fuerte, parece Que 
habla Gongora, y que refpondeel ofendido, 
fin leer ;il que defiende , puede feñalar fus 
agravios en ¡oque obra': luego el ofendido 
rclpondc? O que gran-ie eloquência ! Por-
quelonaun lasfeñascon el agravio eloquen-
tes en un mudo; el calor de una ofenfa fuele 
diftarle , fino términos â la lengua, langre 
íi i los ojos, con que ò explique fu inocen-
cia; o íe íãtisf.igi de la ofenfa. Juzgo que 
aunque refpondiera D. Luis con la inifma 
verdad, porque es toda fu alma, mas no con * 
el mifmo calor del pecho. Remitiera fe 
magnanimoàloquaotroEfpañoleala mif-
ma ocaííon de calumnia. 
Leílw, &audittr nc(fr<it mèa t AuklibeUtt, ¿vz«r</*í. 
Sed quiiam (xaftnt efie Pcét.i negat. 
/¡un tiimium cura, 71.1m cmi/e fmiila mftra , 
Mallem convivís, qriàm placu:(fe cocis. 
Pero fi la mignanimidad mira el deíprecio 
•de las nfrentas injuftas; el zelo prudenteno 
deve acreditar con cl (iiencío falíedaJes: por-
que cobran fuerçis de verdad, íiu Lilatislj-
cion las calumnias. Coutn üs ccni^is iria;-
de un Caftellano inligne tiende fus vanderas . 
un Portugués valiente, quiçá fiado en que 
eítavan ya trias, penacomuu de los Poeta;., 
fe lamenta el mifmo. 
Piventi deem atrjue íeníienti 
Rivi 00/} cimres bahent Peide, 
Pero podía temer, que i: fueron ceniças del 
Feniz de los ingenios Cattelhnos, delias 
mifmas faidria otro Feniz de ingenio , que 
le llene las medidas. Guílava Faria dela miel 
de nueilro Gongora , y pudiera no averie 
ajado las flores , lubkra mas con razón 
cíe Poeti, que con enemiga Portugueft. 
Una gota del Eledro caftigò en lucida car» 
ce!, y dulce íèpulchro à um Ai eia , que 
inaitmtà muchas flores, por beverleshdui-
çura : a que honrada muerte ! digna de la 
ocupación de tal vida .' y juzgo contorme 
àloqueeila miímaeicogiera ¡ dixo Marcial: 
Mafeutlr £ t latet, & facet l'hattimiáe cmiii:taguita, 
Ut i/ideatur apis, ncãsre clnufa ¡m, 
Úignum tantorum pretium tulit iUct laborum, 
Credibile efi, ipjam Çtc vehiilfe mirw 
Las mejorcsflores de los Heíperios jardines 
maltrató Faria, quiçá'por beverle la miel; 
pero de la flor de los ingenios le ha caido 
íbla una gota, en que tienen íus injurias 
lucida cárcel, dulce íèpulchro.muerte honra-
da juzgo quelamifmaquect quando le lea, 
efeoja por digno premio cíe íus trabajos,. 
pues tan felicmeate vé acabadas en el mifmo 
nefhr de fu ocupación guítofa, las calum-' 
nias de Don Luis ; yo no hallo alguna eh 
tila obra, porque no merezca la imprenta, 
muchas razones fi, porque todos laefperan. 
Efto es lo que fiento, &c. En efte Convento 
de nueftro PadreSanFrancifcode la Ciudad 
del Cuzco, en 10. dias del mesdejmu» 
¿ i 1660. 
Fr, MIGUEL DE SXJJNONES. 
Licencia del Ordinario, 
E L Provifor, y Governador del Cuzco, y fu Obifpado, &c. 
por loque toen à la juridicion dd 
Ordinario dio licencia - para que fe 
pueda imprimir eíle Apologético, 
atento à las aprobaciones oe fufo. 
Cuzco catorze de junio de mil y 
feiícientos y fefenta. 
Ttotf. T>. F R A N C I S C O 
H E N R I Q U E Z . ^ 
Ante mi. 
A l w * * D i a s H a l d o n 
N o t . p M i c t . 
DE D. FR/iNClSCO DE P4LDERDE 
Maldotuulo y Xarava, Cava/lero dtl Orden 
i t Ak/tntar*, vecino feudatario di la Ciu~ 
dad dtl Cuzcs âitipulo itel Autor en fd? 
¡r t íU Ttiiíigia. 
D t Z I M A S , 
EStime.llüílre Doftor, Gongora tan culta Roía» 
Fues le defiende Eípinoík 
Quanto le corona flor •. 
Sangrienta le dan color 
Las heridas, que feñalas, 
Bien, que en íüs purpureas galas 
No las colora,ni aviva 
Talón <le Venus lafciva; 
Mano li de doiíta Palas. 
Con una pluma affeguras 
A tu fama muchas alas. 
Si es canon,que efcupe balas. 
Cañón que eícrive dulçuras: 
De abrojos,quando cenfuraç 
Ciñes à la emulación, 
Y li à Faria le fon 
Xarças tus rofas divínaj; 
Lleven corona d« efpinas 
ios yerros «te fu paítion. 
DE D.DIEGO DE L O J ISA Y ZARATE, 
Cavallero del Orden de Alcantara, Â k M i 
Oíw.nario , ws/w feudatario di i» CiwM 
•ít.-L Luz,ct, y aicipuh del /luttr. 
E S P I N E L A S . 
S í como cita piuma huviei* Efpadas en valentia, 
Como rendis à Faria 
I'j-efto Portugal fe diera 
A Gongora de manera 
Defendeis jovisi y ícrio, 
Que en el Auñral Emisferio 
(Sino en uno y otro Polo) 
Con emulación de Apolo 
Os levantais con fu imperio. 
Por los filos de fu efpada 
Al contrario aveis herido. 
Porque es cíloque huido 
Una pluma bien cortada: 
Vueíira gloria eternizada, 
Vucltro felice trofeo 
Lineas giren de Timbrco, 
Puts contra el ferino diente t 
Con efpiritu valiente 
Sois de Gongora el Perfeo. 
Y con vueftra aprobación 
(Gran Do-ítor Medrano) ya 
Sin opoíicion tendrá 
General aclamación: 
Con tan alta erudición 
De oro retocais perfiles 
A fus conceptos fubtileí. 
Que digo!(y no lilonjexo) 
SiO que Ale'xandro de Homeift 
Viendo U Hiftoria de Aquilef, 
Alii vueitra Apolugia 
Os ladea con Apolo, 
Que como cl piuluie folo 
Refolver nieblas del dia: 
Con t:iii dilcrcta armonía 
Sutil vueftio ingenio hiló 
En ruecas de oro,que yo 
(Viendo os peñerar í'u esfera) 
Con Pytaçoras limiera 
Que iu eípiritu os dexò. 
D E L 11C. D BER $ A B E G A SCOÑ 
Uiquelme , Presbítero , Colegial del inf¿n$ 
Seminam de la Ciudad del Cuzco, 
Sienta h fieriila del harpon Indiano, Faria, o fiera, y fu veneno ardiente 
Sufra el caftigo.que le das valiente, 
Mo itcro de Efpinoíi Pervano. ^. 
Dañó cruel con diente Lufítano 
Pimpollo Cordoucz, mas juftamente 
Poifrado yazej une plumas de Occidente 
Oy ftn riechas que embia dieltra mano, 
Cont'uío ernndo en bellas loledades. 
No conoció en las hojas el tclbro. 
Que el Orbe admirará por fus edades. 
Tu fe lo adviertes,tu (poi f i desdoro) 
Si caftigas tocando en las verdades, 
Deicuürcs el caudal con puntas de oro. 
MAGmKt 
M J G I S l k l f O A H U I S D E L T R A 
Práceptort ¡un in laudan Apohgetki, 
E P I G R A M M A. 
NEc miror, nec laudo,etenim qui ma^ xima femper 
Vidi,nunc calami cerno minors tui. 
Forte Europxisiminanem ex unguclconsm 
Oilentsre aipis, vel digito EnceUdum. 
Doiííos pro Mutis liceat geminare rugitus, 
Qaos icholi pro Thománoftra M.-dr.inc 
[i'onat. 
Nam íicrx poterns axes torquereQuadrigx 
Fenni A quila j tingue Leo , Bos pede; 
[mente Cherub. 
• U À G I S T t R FR JNC1SCUS LOPEZ 
Mexia Antonianuí Collega j'acr* Ibeol.pro-
fifltt- in laudem yípologetici * Msgifirt fm 
prttclan tditt. 
Tf"' Tercas dum nube vapor petit arduus 
J U T - l minis, 
Nunc pluvia cxundat; fulmine nunc ru-
tdat: 
Eloquium, Medrane;tuunfficfyderalambít, 
Roret ut <> fupeiis in.l rc; "el it?ne tonct. 
En Tartefiari illuítrís tvjcnumenta Poetsc, 
Teque ultore loquait CK.IC Fana jacet. 
Mordet obunco Aquila innexum fie ut.gue 
Draconem 
Littorc-as falco fie fH.'de truncar aves. 
Haud técus in tiuereb tudit Silmonea flai 
grans 
Dextra Jov;is,raucos dum crepat cef e foiios. 
Mens tibí tot Sophias ftellis novus aráeÈ 
Olympus, 
Ingenioque vibrat tela trifulca tuo. 
Leflor atna } fttque time , nam fkmmà §4 
rore coruicunt, 
Ŝî e docet pluvia, fulmine five nocet. 
A L EXC-Mo SOR 
D . L Ü I S M E N D E Z 
D E H A R O , 
D U QJU E C O N D E 
D E O L I V A R E S,&C. 
Alcides del Firmamento C.ttoüco, De-
licias del Orbe Efpaiiol, Padre de 
la Patria, Principe de la Fax,. 
U c H o Padrino es 
V. Exc. ( Principe 
X V J l Excelcnriílimo ) pa-
raquemi pequenez afpircà tu 
patrocinio ; pero mencíler es, 
que fea tan gránete, fi ha de 
llegar íii fdmbra haftael otro 
Muíalo. Acá llegan las luzes 
de iu Valor, Prudencia, Re-
ditud, Magnificencia, y Be-
nignidad : hechizo que pudie-
5 ij 
ra contcntarfe ciñcndo fu 
aftividad à la esfera de toda 
efla Europa i pero pafa arre-
batando poderofamente las 
veneraeiones à inundar nue-
vos Climas con la fragrancia 
de tan gjoriofa nombre. Or-
len en horabuena troços de 
cadenas rotas , o eslabones 
defengazados las Armas de 
V . Ex. que a laços de mas 
fuave priíion tiene entrega-
dos eíla Monarquia los cuel-
los; y rom pan fe, porque no 
neceílitc de cadenas 9 qui en 
cautiva con las virtudes. 
Humillado efeucha el Orbe 
el nombre de FILIPO C que 
Dios garde ) y faludandoíe 
por tantos titulos Grande , 
pernos que baftavapara ferio 
tener por peaña de fu celfi-
tud vaflallodeile tamaño:quç 
Alexandío no fuera cumpli-
damente Magno , à falcarle 
entre la opulencia de fus Im-
perios la amable confidencia 
de fu Efeílion , ni à Dario 
dio mas fama la innumera-
ble potencia de fus Exérci-
tos > que la fuave fidelidad, 
de fu Zopyro. V. Exe. fupo-
merecerfe la gracia de nuef-
tro Monarca con créditos ta-
les, quenosdexaconfiderar, 
qué menos que en tantos mé-
ritos nofedefahogára volun-
tad tan foberana. Sea nos lici-
to eftimar lo que ella quiere, 
y adorar lo que ella eftima: 
que para enmudecerá toda la 
eloquência, baila faber,qug 
eftos elogios nadie , fino la 
Real complacencia acierra à 
fignificarlos, Gloriefe Efpaña 
de ave r entre los HAÍLOS 
producido el ramo de orojque 
en tan calamiroía edad buelve 
à renovar tan dorados figlos, 
como los que oy goza ceñida 
de vidoriales palmas la guerra 
coronada de trufriferas deli-
cias la Paz. 
Gongora • Digah armada 
m ? m t f q)epaz fa Jiefira, díganlo-
trepando 
Las ramas de Minerva por 
fu efpada. 
Celebre Francia las que flo-
recen oy en dulce vinculo de 
ambas Coronas, pues deve à 
V. Exc. el que Auftria aípi-
raffeel íuaviííimo Auftro pa-
ra fecundidad de los France-
fes lirios. Con tal Mercurio à 
buelroíe la guerra en Copia > 
en concordia el furor, las ar-
mas en júbilos > el horor en 
gozo, y en ferenidad las iras. 
Solia la Antigüedad de Ef-
paña embiar fus Caduceato-
resà eíhblecer la paz, no con 
ramos de oliva, ni con guirnal-
das de verbena} Timbólos que 
oftentaron Griega, y Roma-
na milicia ; pero con los lega-
dos que embio à Marcelo ex-
hibió por Cadufeo, y oliva 
la piel de un Lobo. Tie qui-Caru-
bufaam tLi¡pani£ popults legitur Mmur. 
( dize Carcano ) qui legatos ad pj"^' 
Marcellum pro venia , ac pacefoi-^\ 
impetrando, mifertmt , eos lupi 
pellem pro Caduceo » ant olcas 
vel verbenapratuhfíe. Profecia 
fue efta que la ancianidad Ef-
pañola fevaticinò,anunciando 
la prefente felicidad; pues pa-
ra la Paz mas importante del 
Mundo no fe ha crabiado el 
Caduceo , que enrofque la 
fierpe de los Guzmanes » ni 
ios paícifícos ramos de Oliva-
res) porque no ay mas Cadu-
ceo , ni Oliva, que los Lobos, 
q,ue en el Real Efcudo de 
los Haros annuncian profpe-
ridades no fieros, íino leales, 
no tracuíentos, Uno pacíficos: 
íFVtf pace impetranda miferunt 
lupipellernpro Caduceo^aut olea. 
Florezca pues la Paz, cedan 
las Armas; ferenenfe las Mu-
fas , y abrigue las letras el E£ 
cudo de tan hermofas Fieras, 
qvie fi V. Excelencia es el 
Apolo que las fomenta , cier-
co es , que por infignia de 
fus grandezas efeogio Lobos 
el miímo Apolo , arbitro de 
las Artes, Padre de las Mu-
fas. Sane aliquot itijignis ¿tpolli-
nis lupos adfcultos vi de as. 
A femejantecafodevioGC-
,loa Syracufano fus fortunas, 
prececi o 
precedió à fu profperidad eftè 
portento. Curfando eftava h 
Academia con fus condicipu-
los j quando entrandofe al Ge-
neral intrepidamente un ro-
buftiilimoLobo, le quitólos 
quadernos de la mano, fíguio-
lefin aflbmbro Gelon i y yo 
íigo con veneración eílas, que 
la Cantabria procreó Augu-
ftas j y valentiflimas Fieras , 
que fi con violencia me arre-
batan oy efte papel-, con gufto 
le confagro à los blafones de 
V . Excelencia : llevenfele en 
ora buena» que con quader-
nos j o tomos demás ferios 
eíludiosdeíempenarèlas deu-
das de averme honrado eftos 
borrones. Difculpeme , aver 
penfado, en que íi el do£to, 
y feliz interprete Don Garcia 
Coronel dedicó à V. Exceletr-
cia los comentarios fobreGon-
goraj Cambien fe le devian las 
defenfas de aquel gran Poeta. 
A los Principes grandes 
fuelen prefentaríe las Aves 
peregrinas j los paxaros que 
crio Region remota : una plu-
ma del Orbe Indiano fe abate 
à los pies de V. Exc. no de 
buelo tan humilde, que por lo 
menos no ha falvado el Antar-
tico mar, y el Gadirano: à tri-
butar llega fi quieraefta gota al 
inmeníbOceanojde fus glorias 
Oceano, que jamas encrefpa-
jronlas efpumasde la elacion,ni 
alborotaran "huracanes de em-
bidia tempeftuofa. Seguro vi-
ve V . Exc. en la altilíima fere-
Jiidad que ocupa, que li eííè 
alliento le ha de gozar quien 
le merezca , quien ha de fer 
lino V. Excelencia ¿.que a 
podido dexar fu virtud atraá 
los limites de la emulación» 
dcíahuciando los últimos es-
fuerços de la embidia 
òohis hic hwidta fines cw. 
te relwjút ¡ ^ f 
Huffianumque modum 
Porque quien podràdefpe-
charfe, deque ardan lucida-
mente eternidades los Aftros.? 
De que Jupiter empuñe por 
cetro el rayo, de que Febo 
fea Principe univeríal de la 
Sabiduría ? 
— Qnisenim íivefeetepojjit 
Guodnmquam pereant Jiellte t 
quod Juppiter olim 
• "PoJJideat catum, quodntrverfc 
omnia Thmbtis? 
También tienen los méritos 
grandes cierto fagrado en fu 
mií'ma fublimidadjciertos lin-
deros , y eípacios cíTcntOfi > 
adonde jamas arribaron los 
impetus de la etnbidia mas 
jjoderoía. 
Eft aliqwd merit i Jpatmm^ 
qmd nuda furentis 
Im}tdi¿e mmfhra capit. — 
E n eíta cumbre tienen colo-
cado à V". Exc. fus inclytas 
prendan'> y en efla le deflea-
mos eternizado los que en tan 
remoto Hemisferio vivimos 
diftantes del coraçon de la 
Monarquía poco alentados 
del calor precifo con que vivé 
jas letras» y fe animan los in-
genios, contentándonos con 
Taludarle íi quiera con los afe-
itos. Guarde Dios a V.Ex. co-
mo puede , y fe lo fuplico. 
Cuzco,y Febrero 20. de 1661. 
S E Ñ O R . 
Capellán de V . Exc. 
Vttt, jHMde Bffmfa Meàranú. 
A L L E T O R . 
E N Ia pskftra nos ves ( Letof mio, pero en paleftra de enten-
dimientos , peleafe aqui entre eftos 
limites, fin que paíTe el deffidio à 
la voluntad. Hombre es de credito 
mi Antagonifta, que haze glorioíb 
el triunfo la valentia del enemigo. 
No te pido favorezcas efte Apo-
logético , porque no aurà hombre 
do&o,à quien Don Luis de Gon-
gora no le aya merecido > el que 
mire con afección pia fuscaufas. Sí 
eres lego , te ahorco el que me 
aplaudas, porque no quicio, y me 
eícufo el que me laftimes, porque 
no liento. Tarde parece que {algo 
àcíVa empreíía: pero vivimos muy 
lejos los Criollos » ademas que 
quando Manuel de Faria pronunció 
íucenfura, Gongora en muerto; 
y yo no avia nacido. Si alguien 
quifiere profeguir la batalla , la plu-
ma me queda fana , y boluerè fin 
temor al combate. Ya ves > quan 
poco me va en defender à quien . 
aun fus Pdfanos defamparan: pero 
dizcn , que es linage de gcixcrofi-
dad reñirlas pendencias délos bue-
nus. 
Si al Duque mi feñor, y Mecenas 
defte papel no defagradaic cita o-
frenda humilde» tenmepor anijf¡a-
doâ mayores empreíías. Ocios fon 
ellos j que me permiten eiíudios 
mas fevtros: no me atrevo al dt itn-
Í>año ; embargo filaseflimaciones: isrto es , que hablemos: mucho 
valdría Papagayo , que tanto par-
la fle ; pero fucedenos lo que al de 
Auguíto Ce-far. OUnm & eptram 
peraidi. Dios te guarde > &c. 
Catalogo de los Eferitores, qxe aatori-
ẑ tw efte Apologética, 
SAn Alcfiimo. Alci.ito. 
Alfonío de Mendoqa. 
Antonio Verderio. 
D. Antonio de Solis. 
£). Antonio Cabreros. 
Apolonio. 
Acquario Lodoia, 
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A P O L O G E T I C O 
E N F A V O R . 
D E D O N L U I S 
D E G O N G O R 
P R I N C I P E 
D E LOS POETAS L Y R I C O 
D E E S P A D A . 
S E C C I O N 1. 
E N S I O N de fas luzes 
2 del ingenio fue íiem-
Í' pre excitar embidias > 
I que muerdan; ignoran-
^ „ „ ,.Ki cias , que ladren. Iras 
entrañables delineó Alcüto en el 
natural canino , que al Orbe 1 imi-
noío de la Luna en la nofturna carre-
A ' 
I. 
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ra de fus refplandorcs rabiofa em-
biftc, enfurecido ladra, mas como 
và fu figura en el celefte efpejo re-
tratada ( díze el Poeta ) parecele, 
que trava rifas con íu íemcjante ; 
pero fordo a tan importunas vozes 
r^u"*' Pro^?ue ê  candido Planeta el bolan-
EOTW. I . te JuCjmjento ¿ t fos rayos: 
Et latrat, ¡ed frujlrà agitur vox irrita ventis. 
Et feragit curjus jurda Diana fiw. 
Bien puede el ingenio do¿ix) brillar 
elevado en los cuernos dela Lunay 
que al defatino dela embidia poco le 
contenta lo iluftre, quando le af-
fombra lo foberano. Ay algunos 
hombres no ignorantes ; pero ni 
doótos; fino eruditos a lo Satyro 
medio necios, y todo locos, quç 
. con arrojo (iva a dezir defverguen-
ça ) cenfaran, muerden, y laítiman 
las venerables letras de los varones 
mas infignes : canes llamó a eftos 
Gilberto Cognato , que vozeando 
al argentado carro de la Luna, nos 
dizen,que el condenar los aciertos, 
que no podran imitar, es ladrido > 
que amotina contra la doétitud el 
defvanecimiento : no ay que culpar 
a los totalmente ignorantes, que ella 
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ofadia no la cometen, fino los que 
Gilberto llama Sabidillos. Soltt ex- Gilbert 
citar í a quibufdam Jctolis in vir os àeãos, <̂ 0̂ '(at' 
e¡uos cum i.nitarinecjueítnt, jis obloqui 
no» vercntur , quo fenju accipio illud 473. 
¿Alciati: Allatrant; led fruftrà agitur 
vox irrita ventisy^r pera ît curjus jitrda 
Diana¡uos. Que bien ¿ixo un difcre-
t o , que no temia a los muy doétos, 
ni a los muy ignorantes en Ja cenfu-
ra;porque la generoíidad de aquellos 
perdonavaj y laconfufion de aque-
ftos no offendia. Los entreverados 
fon los bachilleres , mordaces , y 
prefumidos. Libre os Dios de quien 
con ¡fu poco de latin k y ò quatro 
Poetas, dos Hilloriadores, un Cof-
mografo > y medio 1 hcologo, que 
no le ha de quedar Autor> queno 
margene; Poeta, que no muerda} 
Efcriror , que no laflime. O def-
ventura de Gramáticos! que luego 
fe ha de apoderar dellos la jactancia, 
y la hinchazón ! Tal vez rebenta-
ron en errores peíliferos, llórenlo 
Melan&on , Erafmo , Vatablo , 
Eícaligero, Laurencio Vala, Luis 
Vives, &c. y tal vez fue menefter 
que el Doétor de las Efpañas S. 
A i) 
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D. mdo. Kjdoro nos dixeíTe : Aíeliores efé 
Sent M. Qrammaiicos j ^«¿^ Héretifos. Qua 
'"^ eran mejores que los Hereges los 
Gramaricos. En verdad, que devi» 
de aver alguna confufion entre ellos» 
pues fue menefter toda eíla adver-
tencia : mas como unos , y otros 
fon hijos de la vanidad , y elación , 
parecenfe en la facilidad del con-
denar ; como en la progenie del pre-
fumir. Qiría ingermt hominibas per-
nteiofam mentis elationem. Sobre ella 
rffg/.' claufula fu iluílrador G arcia de 
laihdc'' Loaift dio las feñas de efte linage de 
hombTes:Grammatkos -vocat hic j4ri ' 
fiarchos illas, qui Jtbi deommdoElr'ma 
• judicium ven dica bant j Cenfores doãri-
m , & ftjli, qmmm & inanem tu-
morem reprahendit Auguflinus libro de 
cathechiẑ andii rudibw. Éftos fon los 
Ariílarcos, que con vara cenforia 
fe arrogan el tribunal de todas las 
letras, Arbitros de toda doâr ina , 
-Cenfores de todo eftilo. Luna fue 
efplendidiílima el infigne, y raro 
Poeta CorduesDon Luis de Gon-
gora ( fi es que el fer Sol fe quedó 
íolo a juizio del Mundo para el n?if-
mo Apolo) pues heredero de fus 
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luios refplandecc en el tenebrofo 
íiglo de tanto culto. Planeta Ma-
yorazgo del So!, que en la plenitud 
de fuscfplendores nunca le advierte 
corbo ; fino quien menguante de 
fe ib anduviere con la Luna. *, 
No fe que Furia fe apoderó de 
Manuel de Faria ySouíá, para que 
de Comentador deCamoensíe pa-
ITaííe a ladrador de Gongora: pudie-
ra efte fidalgo correr fu Itadio, y 
profeguir fu eftudto fin enturbiar 
con polvo tan ruin el honrado fu-
dor de fu fatiga. Vileza es del in-
genio no acertar con los fines del 
apiaufo, fino tropeçando enlosme-
aios de algún deferedito. Vituperar 
las Mufas de Gongora, no es co-
mentar la Luziada de camoens. Mor-
der para pulir, beneficio es de lima ; 
morder por folo roer, hazaña ferà 
de perro. Quando al libro le haga 
bueno Ja erudition propia; nunca 
le haze ni aun razonable el deíluci-
miento ageno. De Don Luis de 
Gongora nadie dixo mal , lino o 
quien leembidia, o no le entiende: 
íi efto ultimo es culpa , pendentia 
tienen, que reñir con el Sol muchos 
A ¡ij 
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ciegos. Nunca dixo mayor verdad 
Manuel de Faria, que quando efcri-
vio eftos renglones, ib me obligo, 
' f r i t an . I"6 n0 efl^ fac'L ^ rtfpucft^ , pAtct 
j ii /a/. w»chos,íjUe quieren facilmente entedert 
j f i . y juzgar a los grandes hombres, de qm 
refulta, que ni hsentiende», ni les vene* 
ran como les es devido.Wic dicho,pero 
cógele de medioa medio:pues fioó-
gora es varón grande ( a pefar fuyo ) 
de que puede nacer no venerarle 
devidaménte , íino le difeulpa lo 
craffo de no enterderle ? Pero yo 
mejor fiemo del ingenio de Faria > 
no falco conocimiento ; fobrò íi 
embidia, que herido defta peftefe 
. confieíTa el pobre Cavallero,quando 
-!*>40. hablando de fu Poeta d ixoFé rda -
deramenté me bailo con embidia , de 
que Don Luis de Gongora fe le aya pa-
recido tanto, en ejia gracia, y aventa-
jadofe en ¡a copia. Gentil confeííion , 
para que le creamos quanto delira > 
fententia que d i ñ ó la emulación, 
que equidad puede prometer ? muy 
de Garnacha > y Magiftrado llama 
a juizio a quienes no le temieran 
critico, pero le defpreciaran apren-
diz. Quien le dio a Faria la vara 
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Cenioria , para que locoj o defva-
necido publique examenes a fu ¡ui-
2Ío, y hecho Afleflbr de Apolo , 
Oráculo de las Mulas, Arbitro del 
Parnaío prorumpa en efta boberia, f am. i . 
diziendo : Hjblo aviendolos examina- foj, 
do a todoi para efta fe>ite»iia,c}itej/o con-
fio , aprobarh el tmjmo nApolo, porque 
ladt dejpHes de aver rebueho todos los 
textos de las Mujas, por no parecer me 
a los que fin examen ¡e ha^en jueces. 
Que buenos caicos! Si Don Quixo-
te lograra el Imperio, o Sancho la 
Infula no fe toparan Prefidcnte mas 
apropofito. Todo el comento de 
Camoens le hallo fembrado de eftas 
vanidades» a labançaspropias, fan-
farronerias, toncas, filáucias, defva-
mcimientos, y vanaglorias, ya es 
confulco del mifmo Apolo» ya es 
Aguila , que rcgiíírando el menor 
rizo alas guedejas del Sol arroja en f 
fus exámenes los adulterinos pollos ' 
del nido, ya es univcrfal Maeflro, 
que enlcña a entender lo que nadie, 
fino t i llego, ni pudo penfar, ya 
eníeña, ya corrige, ya caftiga : Cal-
ve tu o Maeftro infigne pon ventu-
ra hallado, por felicidad venido: 
8 EN F A V O R DE D. LUIS 
gloriefe el Mundo de aver mereci-
do un hombre (como dixo S, Ge-
ronimo contra otro habhdorazo) 
un hombre digo fin Preceptores 
perfecto, que fupo ventajafnmente 
exceder en la eloquentia à Tul io , 
en la .argucia à Ariñoreles, en la pru-
dencia à Piaron, en la erudición à 
Ariflarco, en los librosà Calcente-
ro , en lasefcripturas à Didymo, 
vecedor iiuílre de todos los EÍcrito* 
res de fu edad. Invmtmefl homo fine 
D Mier Pr£CePtore'perfiSlwrfttieloquentiaTiil-
^ffDg'Jium-,argumenth Arijlotekm, prttdeK-
ad Dom. lia Platonem, erttditione Ariftarckum > 
Tom. í-multitudme librar um Calcenterum , 
fy'fl' Didytmm Sckntia Scripturarum, om-
nesque fui temporis vincat twltatores. 
Faria por lo menos aífi fe fueña, 
fegur» juzga; y afTi fe pinta, íegun 
condena. Atreviofe al fin a dar la 
mas impia, foez, y afrentofa fenten-
cia contra el mayor Poeta de nue-
ftros ligios, condenándole no me-
. nos, que a Mahoma de los ingemos: 
pero como no defeuy de el cielo 
„ delátatela detan divinos Cifnes, 
ST ».como cantò Tibul0 
tUg. ¡. '-'NamDtvumjervat tutela Poetas. 
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No falta quien repare verificado 
cl adagio fiis Aiinervam, viendo al 
marrano adeftrando à Minerva 1 y 
perdonadas lasorebs, que mereció 
Midas por cenfura quizas menos 
necia. Veanfe los proctflos, falga 
à luz efta iniquidad , examinefe el 
duSamen, y dcfenjianefe el mundo, 
verá frivolas, vanas, y ridiculas las 
razones, que bailaron , a convencer 
un ingenio no fcfi mas apaííonado, 
que dcfvanecido:Pi-opondrnnfe pri-
mero fus pah bras , y refponderà 
luego el Apologético. 
M A N U E L D E F A R I A . 
§ I. 
N O puedo contenerme que 7mt,, no diga en tan buena ̂  * 
ocafion, que hallándome à don-fau 'il 
de fe hablo deft o en prefencia de 
algunosfugetos, de los que tie-
nen medio pe en los Tr ibunales, 
y medio en el Tarnafo , y el 
otro en el aire ajfentaron que 
10 EN FAVOR. DE t>. f.UTS 
Don Luis de Gongora filamen-
te era cPoeta refolaacn, que 
hien parece de quien no eftava 
affentado i fino mui aprieffay 
con los pies como ai ¿üximos 
apretándoles por el lugar > o lu-
gares }o miflerio, o juizio, o alma 
'Poética » en que lo fundavan 
concurrieron (uno de ellos el mas 
meiio i fiendo mas viejo conper-
tinacia ) en que aquel Hyper ba-
ton y ejjotro Hipérbaton. De-
manera que en la opinion deflos 
toda la alteza "Poética, con que 
Don Luis efcurece a todos es el 
Hyperbaton o Sinchefis, que vie-
ne a fer effo de nueslro Poeta 
en ejle lugar y pocos mas, y en 
Don Luis ejlo que fe Jigüe. 
Rico de quantos la agua engendra bienes. 
Dulce ya concediéndole riíueña 
PaiTbs no al íüeño; treguas fi al refpofo 
A h del viento quando no fea cama 
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De freíqua íbmbra, de menuda grama. 
Marino, fi agradable no inftrumento. 
A las,que efta montaña engendra HarpyaSt 
Viendo el fiero Paftor vozes el tantas, 
Y tantas defpidio la honda piedras. 
Si mucho poco mapa las defpliega 
A las que tanto Mar dividió playas. 
Tantas del primer atrevimiento feñas. 
E l freíco de los Zéfiros ruido. 
El verde de los arboles celage. 
Mientras el viejo tanta acula tea 
Al de las bodas Dios no alguna fea 
De noílurno Faetón carroça 
Tanta ofrecen los alamos (¡agala 
m 
A T O L O G E T I C O. 
Sección. I I , 
N O meperfmdoàciuehuviefle fucedidoeíla conferencia con 
los Juriftas, que eiteSicofanta re-
fiere; introduce la el por ocafionar 
fu juizio , porque aunque eldize, 
que tenían medio pie en el Par-
nafo, pudo entender, que folo qui-
en tiene todos quatro alia ( fi a fu 
contado manaron las aguas Caval-
Unas J pudo aver dado fententia tan 
cavallina, y por que medio pie en el 
Parnafo baila para faber lo que fon 
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Hyperbatones,y que la alteza Poéti-
ca no puede confiftir en foloel ufo 
defte tropo, que eílo fuera necedad: 
dirían que en ufar los , tenia Don 
Luis peculiar felicidad , que no al-
cançaron quantos Poetas ha produ-
cido Efpaña, y que dexado aparte 
el glorioíiflimo caudal de conceptos, 
hiltorias, alufionesi vivezas j metá-
foras^ demás ornamentos Poéticos, 
excedia à todos en la grandeza y 
audacia de hazep caber Jas Hypèr-
bafes Latinas en nueftro Idioma, 
con tanta gracia; que ni-antes reme-
dó à otroj nideíbues aura quien le 
imite alguno: y efto es pura verdad» 
y juizio irrefragable, como defpues 
probaremos tratando de los Hy-
perbatones difufamente. 
4, Dize , que les apretó à que le 
dixeffen los myfterios, juizio j y al-
ma Poética de Gongora, y ellos 
le dieron con los Hyperbatones. 
No creo tal.- pero quien le dixò à 
Manuel Faria, que los Poetas y Ef-
critores del figlo avian detener mi-
íterios? o quando los halló en fu 
Camoens ? deve de querer , que 
una Üdava Rima tenga los fenti-
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dos delaEfcntui-a,oque en la corte-
za de la letra efconda como claufula 
Canónica otros arcanos recónditos, 
Sacramentos abftrufos , myfterios 
inefables. Sabido es, que en efib 
fe diftingue la Efcritura humana y 
Poêlia fccular de la revelada , y 
Theologica : que cfta empoçando 
myfterios , deícoge humildes las 
claufulasy llano ereftilo; y aquella 
toda adorno de dicciones , toda 
pompa de palabras, toda aliño de 
eloquências tace vana, hueca, vacia, 
y fin coraçon de mylterio alguno; 
pues dezia el Apoftol viendo la o-
pulencia de Sacramentos, que en 
ticftos de vocablos fin adorno ocul-
taban las Efcrituras fagradas: tene-
mos e! theloro en frágiles vaíos de 
barro; quando al contrario toda la 
mageftad de las letras feculares con-
íifte en tener los tieftosen el alma, 
y el oropel de fuera. Exterius ver- JJ;^ 
íorunteloquentiamtcmCdixo Ifidoro) fmten. 
interms vacua, virttitis Sapientia ma-lil>. 3. e 
ntnt\ eloijucntia amem Sacra extenus' 
incompta verbtt apparet; intrinfecm 
autem mj/ieriorum Sapientià fttlget. 
Vnie ó1 esípojtolus: Hakem/t), inquit, 
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thepturtim iftum in vajis fiElilibm. 
5. Puesfi toda la alma Poética con-
fifte en poco mas que nada, que 
fera una aluíion àhiftoria, coftum-
bre, o fámula, o en un equivoco 
en una fal,en un concepto de donay-
re> o gracia, en un viíb a la Phy-
líca, o Politica, en una conformi-
dad de dicciones con el affumpto: 
como quando hazen milagros de 
3ue Virgilio expresó en la celeridad e los pies Dañilos la velocidad 
conque avian de hazer la fuga los 
Troyanos para efcapardela ferozidad 
dePolifemo en el 3. de fu iEneyda. 
'jEwfy- Sedftigite: 0 miferi, fagite, atque ab 
its 3. hilare fumm Rumpite--— 
O quando encarecen lo tranquilo > 
yfofegado délosEfpondeos cõ que 
denotó el Poeta la mefura,y quie-
tud con que refpondiò el Rei Latino. 
KLney- Ollifedatorefpondit corde Laiinm. 
jfaf. i t . Admiraciones hazia Quintiliano 
guando le vio acabar un verfo di-
ciendo : Exiguas mus. Porque con 
lo menudo de aquel monoíílavo 
fíwat cxPre^sò la tenuidad y peejueñez del 
¡n Arte ratoncilio , maeftria que imito def-
Vñt, pues Horacio en fu ridicalm mns* 
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Pues 11 eftas, y otras vivezas que 
Efcaligero, Zerda y otros idola-
tras de Virgilio iubliman a las 
eftrellas fon los aflombros de la 
Poèfia, que myfterios bufcava Fa-
ria en los verlos de Gongora ? O 
quando han hablado myfterios los 
Poetas j fino los Profetas.? Mas 
Faria eítava hecho a comentar a fu 
Camoens Profeta grande, como el 
lo dizej achacándole notablcsvatici-
nios y entre el)os la expedition para 
el Africa , adivinada del Rey D 
Sebaftian aun en la cuna : dízef, 
Faria canto 9. fol 3 ó. y 57. No íe 
que defdicha fe tiene el don Pro-
fético , que no ay Poeta, por def-
ventuiado y ridículo que fea, a 
aquien non tengan por un Ofeas. 
Hafta de Merlin Cocayo, Principe J ™ * ' 
de los Macarrónicos dize Aquário ' 
Lodo!a, que vaticinó grandesco-
fas» y entre ellas el Pontificadode 
Leon Dezimo j y Julio Tercero. 
Sup ir omnes, qua in ipfo fftemnt vir- dquar-
tutes-, Profetkttm habuitJptritmm ̂  nam in Laud, 
de pontificate J-ultj , ^ Leoms pradi-
x i t , deque (Jon^agarum foelktcnte , 
Mver/ortimque mbilinr» ¡m Cfvttatis¡ 
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Mas nucftro Gongora, aunque era 
Fates por lo Poético; no lo era en 
lo adivino, con que fe efcufara el 
aver de exhibir myíterios» para ca-
lificarfe de Poeta> 
<5, Alma Poética dixe Faria también 
que les pidió en Gongora : aífi 
fuelen llamar la Alegoria, que tra-
mando la invención Epica, íirve de 
fundamento al Poema Heroico; 
masaviendo empleadofe el Efpiritu 
de Don Luis en lo Erótico, y L y -
rico , que mayor necedad > que pe-
dir efta alma en. fus obras ? Masíí 
alma llamo las centellas del ardor 
inteledivo con que lucidamente a-
nimò tan divino canto, mil almas 
t . D . P. tienecada verfo fuyo, cada concep-
dtpuft"- to mil vivezas. Bien lo ílgnificò 
^/»rWac!ue ' §ran Junfconfulto, diziendo: 
Coment. Nadie configuio efie como Don Luis 
Gongora de Gongora, honra de ftt Patria, y ¡u-
i m . i . jire df çH Nación: yuts cada verfo es 
ttna Jentencia, y cada palabra ma H i ' 
floria, &c. Ademas, que quando tu-
viera aquella almapoctica (que como 
digo no. es menefter fino en Poema 
Heroico ) no todos la podrían de-
monftrar, porque no todos mere-
cen 
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cen raptos, extafis, y arrobosj en 
que fus Poetas les aparezcan glo-
rificados, a revelarles fus almas, 
como a Faria fucedio ( que necedad, 
ran ridicula ! ) el cuenta eftavifion, 
o delirio de fu vanidad en el canto 
10. íol. 411. diziendo aiT\ : EJioy 
por dar credito a algunos frenos, c¡tte 
tuve 1 en que me parecí» mi Poeta muy 
rojo, y rciptandeciente (ftnaí de floria) 
dtíiendoase, le avi* alcançado el alma 
e¡nt dexo por efte Poema,y aKimar.do-
mc a que projigttitfte. Bien penfe tener 
ejio en fecretojiempre, pero la ocafton 
me obhgo a romperle, como ya hiz,o 
con S. Pablo, c¡ue teniendo oculto mu-
chos anos fr arrebatamiento al cielo, 
al fin le vino a manifejfar obligado an-
tes de la ocajton; que del dejjeo, o la 
jaãancia. Que hombre cuerdo aura 
3ue depuefta la fevcridâd; no fe efeomponga de rifa, oyendo c!c-
fatinos tales? Pudiera cite fidalgo 
fonador efeufar d compararfe con 
S. Pabló en el callar los raptos. Ve-
lara mas i y foñnra menos» que à 
otro loco, que fe Ihmwz figilancioi 
Jlnmò con donaire S. Gcronymos.iTitron 
Domitancio.VtpoJl multa Jacula Dor-att vipl. 
1 
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mitantimfomniaret, porque defañn-
tiendo Jo defvelado dfi nombre; 
avia roncado los difpantes de !a plu-
ma. Bafta, que fueños de Faria pa-
flan por exrafis ombreadas con el 
rapto del Apoftol. Pero forur es 
f á c i l : y quando fuera iluílracion ex-
tática , y no defvario ; ya digo, 
que no todos los Comentadores 
alcançan eftos arrobos, para daf con 
el alma de fus Poetas, ni todos los 
Poetas fe amañan aaparecerfecoro-
,nados de gloriofas luces a fus Co-
mentadores. No fe fi fue malicia, o 
defaliño el enfartar los verfos de 
Don Luis confufos, y fin diftin-
cion : pues quien iqnorare, que fon 
cntrefacados de diftintas partes, para 
exemplificar los nyperbatones, juz-
gará, que no tienen mas conexión, 
quelaquealli feles da, pues leídos 
en aquel amontonamiento, parecen 
difparates, por eftar deftituydos del 
fentido, y travazon, que en fus luga-
res gozavan , agravio que pudiera 
deílucir aü los verfos del gran poeta, 
fi quifieramos hazer otra retahila fe-
mejãte. Av iá fede eferivirapartados,, 
y con diftincion numerados como 
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hazemos aqui. 
i . §. Rico de quantas la agua engenárã banes 
i. 5). Marino, ft agradable no inflrumento. 
3. §. I'.-erJn el fitro Paflor-, vozciel tantas, 
T tantas dfjpidio la honda piedras, 
^. El frejco delos Zéfiros ruido 
El verde de los arboles celage, &c . 
Defcuido feria eidexai lo de adver-
t i r , mases me precifomirarle a las 
manos a laembidia. 
M A N U E L DE F A R I A . 
£. I I . 
MAs adonde fe nos que-dava efto ? Quanto las 
cumbres afperas cabrio. Aqui 
para dezir que eft a Toé fia ha-
ze mucha cabriola noie falto mas 
que prejiark la Mufica fu fexta 
voz: Bien esverâad) que como 
el 'Poeta eferivio con tanto jui-
zio puede bien de fir quien le 
comentare •> que fu intenta fue' 
con el falto de la oración expri-
Bij- * 
1 
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mir el del cabrio, que valeca* 
bras que fin grandes faltadoras 
de cumbres a/peras : y por ejjb 
falta aquí el cabrio ejjas, defde 
el quanto adonde de-viera hal-
larfe, hafta ejjotra parte adonde 
Jé halla que es falto muy de ca* 
bra -.y affife de {cubre que es my-
ferio lo que parece dtfparate, 
Truebafe efto, con que en otro 
lugar dan las mifinas cabras o-
tro falto, que no es menos lindo, 
antes mas a lo de cabriola, por 
teftimonio de la jutileza del (en* 
tido con que comentamos efiotro, 
•veis lo aqui. 
Llegó pues el mancebo y Taludado 
(Sm ambición, fin pompa de palabras) 
De losconducidores f ue de cabras. 
Que en buen romance dize^y 
Vio lo entender à Tlatón de otra 
manera )̂ que llego elmanceboj 
y fue Jaluáado de cabras;. o bien 
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que fue uno de )os conducidores 
de cabras. 'Porque como erdjj/ir~ 
tes, y entendia de cabras, ayu-
do los cabreros en la conducioh 
delias. Venga otro fait ico de 
cabras. 
Cabrasaqui le interrumpieron quantas 
V.;gas el pie Sacrilegas el cuerno: 
Otro falto ha de venir por la que 
'vende buen vino» aunque falga-
mos de la esfera de nuejlro 
intento. 
El que de cabras fue dos vezes ciento 
FJpofo &c. 
Breve de barba; duro no de cuerno! 
modo que las buenas de las 
cabras hazen aqui fu oficio de 
traviejfas à las mil maravillas, 
es tan ingenio/o ejlo) que im-
porta fiamos Cabreros para en-
tender efle fecretõ del faltar de 
las cabras ¡ y poderlo comentar9 
€o erudición benemérita del tex-
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to. 'Pero ad onde iremos a buf-
c 'a^comento de faltos para tan-
tas claujulas que los tienen,fin 
'tener cabras •> con que /anearlos? 
Mas fi todo ejio efta ufado por 
afeãar el ejiilo grande: pregun-
to , que linage de grandeza e.* 
dezir en otras tantas oca/iones; 
cofas /emejantes a ejía. Dando 
el huefped licencia para ello, 
que para no baxar de ejja gran-
deza devieradezir, licenciad 
para huefped dando ello. O 
ajji , Para licencia dado el 
huefped ello.G?»que defle ver-
fo , como de cap todo lo re fiante 
fe facaria defines âe de/htado» 
un gran fruto de fentencia, con-
cepto iyjuizio. Falta Job que los 
entendimientos fean cabras par a 
faltar effas cumbres afperas de 
flau/uks; o que para faitear lo 
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que ay en eft a SierraMorena, 
o lucos de locuciones, fe an Ca-
cos : o que para romper ejioi 
Alpejlres peña feos fean Aníba-
les: y bien me eíluviera ejfoy 
J i de [¡mes defaltar la cabra aqui 
hallaffe rama con jugo : y fide-
Jpnes de faitear el ladrón hal-
laffe hazienâa: o fi dejpues de 
romper peñas Anibal hallajje 
gloria •" pero no halla alguno ni 
gloriai ni hazienda, ni fuflan-
cia, como fe halla todo dejpues 
de faltar, faitear, o defatar lu-
gares de mi LPoeta, / aun efte 
Hyperbaton tan medido con las 
ftierças humanas, que no es me-
nefier fer cabra, Caco, ni Aní-
bal para ello: fino que con una 
moderada atención fe defeubre 
m penjamiento razonable. 
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A P O L O G E T I C O . 
Sección. I I I . 
Ravamente fe en ca bra aquí nu-
lelfro Faria, burlafe con toda. 
truhanería defte verfo hermofifli-
mo, Quanto las cumbres a/peras ca-
brio, Dize que hazc el verlo fu ca-
briola , pues podia dezir el Comen-
tador t que exprimió el falto del ca-
brio con el de la oración. Querer 
deflucir con el niifmo credito j es 
como engañar con la niifma verdad. 
Muy bien dixera el Comentador, 
Rieron)1- J con harta mas viveza, que otros, 
mm. quando quifiera explicarnos affi la 
Columna del verfo. Que mas halló Geroni-
Georgi- mo Coiúna en el de! Divino Poeta, 
quando dixo : Navigijspinos, domi-
bhs cedroscjtte, cuprcijoscjue; donde 
notó, que avia hecho Virgilio un 
Hipermetro > folo poi que con lo 
prolongado del verfo, y lo prolixo 
del CHprtjfosqfie denotó Ja longitud, 
eminencia, y largura de losCipre-
fes ? Con donaire aludió aqui un 
Poeta 
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Poeta Caftellano encareciendo de 
luengo, y disforme el pie de una 
dama. 
f ie tan largo y liberal, £>, ^ 
que es mas <jt*t prodigo, pues-, de Sohs, 
Ijabel no es manirrota; Buen Im-
peró es pie rota Ifabil. • f%j¡¿rM 
Pie, o mrfo entero, qne tiene 
termas de juanetes: 
fi fue largo el aflonante, 
bien tiene a (¡m en parecer. 
Que mas ocafion halló Georgio c¡,^_ 
Sabino en aquel verfo de la Ency- Sabmut 
<ia, Turbati fugiunt Rututi fugit acer i.deartí 
uitbenas, para vendernos expreífada^ W 
la turbación de los Rutulos en lo" ' ""-
jndeciíTo, tardio, y morofo del 
primer Efpondèo; y luego la fu-
Í»a del exercito en lo prcuo , y ace-eradodelos quatro Dadilos, que 
en la cadencia mifmavan delinean-
do el tropel de la fugitiva gente? ^ 
El Camoèns quando dixo: As 
bombardas horrijfonas brawavan, no Cimiou 
ocafionò à Faria à que dixeífe , qv)c¿"/'.'""'' 
al leer el verfo fe ertava oyendo la 2 '^ ' 
artilleria ? Los Comentadores to-
dos eñan llenos de femejantes ob-
fervatj.ones; y qviua de algunas con 
c 
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menos fundamento afedadas: pues 
en efte veríb> Qttanto las cumbres 
afperas cabrio , pudiera algún dezir 
que fe expreíTava la traveíura de 
eife ganado ( como Faria quiere ) 
no folo en la tranfpoíicion , que a-
parta el Qmnto del cabrio, porque . 
defta ufa el Poeta ,31111 quando no 
habla de fugeto, que falte ; fino que 
aquella tranfpoficion acompsñada 
d é afperas con fuacentoDadilko, 
y defpeñado infinuava el arrojo de 
las cabras , como el bramamn, y 
el honijonas,díze el, que reprefen-
tan el eftruendo de las bombardas. 
Allá en el gran Poeta defpidio íus 
cabrillas Melibeo, diziendo: 
ylrg; Ite mea qmndam fuelix pecus, 
Eck. 1. ite capelU. 
^Anàttd níis otro tiempo feliz.ganado, 
andad cabritas. Donde fe ve, que 
el Mea eftà diftante y apartado del 
capelk, ni eftà mas lejos el quanto 
del cabrio en el verfo de Gongora, 
que el Adias del cabritas en el de 
Virgi l io , ayiendo de dezir, andad 
mis cabras. He aqui muy lindo lan-
ce para otra frialdad de Faria , pues 
dirá , que fe parten defpedidas las 
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cabras» y como fu inquietud las a-
guija â brincos , y faltos , denotó 
el Maro~n fus cabriolas con aquel 
falto de dicciones: que aqui viniera 
lindamenteà fer toáoslos ingenios 
pajareros como el fu yo. Pafía ade-
lante con que dan otro falto las ca-
bras en aquellos verfos. 
LUge fues el mancebo, j faladado 
(Sin ambicio»,Jín pompa de palabras ) 
De los conducldores fue de cabras. 
No aura niño de la eícueia, que 
no entienda aquí, que el mancebo 
fue faludado de los conducidores 
de cabras: y no tiene verguença un 
barbado de dezir, que no entien-
de, fino que faludaron las cabras 
al mancebo: y que ni Platón lo en-
entenderà de otra íuerte. Pobre 
Platón , que ya a dado en apadri- Tertul 
nar bufonerías' ! Dias ha, que le l'̂ '0- àt 
dolió à Tertuliano el que à Platón ¿ J ^ 
arraftraílen para autorizarfe los He. 
rejes.Da/ío bom fine Platonem omnmm 
harencorum condimentAr 'mm fuElam.t 
Que dixera oy quien fintio ver à 
Platón padrino de locuras de He-
reges, viéndole,façonador de here-
- gia$ de locos \ cofa de rifa es quc-
C i ) 
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rernos perfuadir manchas en el Sol, 
y defaeiertos en Gongora con qua-
tro necedades de cabras, brincos, 
y faltos / el ultimo que trae dize, 
que es por la que vende buen vino: 
y cierto , que Faria le vende tan 
malo, que por el no fe meneara la 
cabra: Véndenos el generofo Nedar 
de los verfos del Heroyco Portu-
gués, y Poeta iníigne Camoens; 
pero dale aguado, o adulterado 
con la zupia de tanto diíparate, 
como contra Gongora fabrica: fi 
fu Comento era bueno, no le ha-
zia mejor el juizio, que haze con-
tra el. Y ciertamente, que fi los 
fundamentos, que trae, para repro-
bar aquella Poefia, no fon mas, 
que laltos de cabras, y Hyperba-
tones : que fon harto ruynes, y 
mas para callado, que para exibi-
dos a la luz del mundo , donde fe 
reyran del quantos vieren , que 
con dos ignorancias frigidas , fe 
4eípeja un pobrete à defmentir , 
y eçlipfar el univerfal aplaufo de 
todo el Orbe, Sucederale al con-
trario de lo que pienía , pues los 
aficionados de Don Luis lo que-
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darán mas, viendo, que fatigado 
fu metro en los criíbles de la em-
bidia, -no le hallaron otros luna-
res 3 que regiftrarle. ConfiadiíTimo 
vive el buen Faria en el vicio, que 
a defcubierto de lo que el llama 
Hipérbatones: y efte es el Achiles, 
y el argumento fatal, con que pi-
enfa deftruyr al divino Cordoues, 
y en que toda fu opinion eftriva 
para deíeftimarle. Mas en la feccion 
iiguiente le daremos à entender, 
que los Hipérbatones no fon tan 
buena gente , que fe pueda fiar 
mucho dellos. it>; 
Hallafe tonfufo fin Íaber don-
de bufcar comento de faltos para 
tantas claufulas como los tienen, 
fin aver cabras con que fanearlos, 
y que falta folo que los entendi-
mientos fean cabras , para ¡trepar 
eftas cumbres tan ífperas. Traba-
jofo va el argumento, que yà no 
tiene à que apelar, fino à chanças, 
como un carámbano. Digo pues, 
que nueftro Poeta no a menefter 
hablar de cabras , para hazer fus 
galantes, y airofastranfpoficiones, 
por fobrarle caudal y artificio, para 
liíj 
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imitar la colocación Latina, como 
defpues ponderaremos. Y fi íblo 
faltara, que los entendimíeritas fue-
ran cabras , para entenderle ; ya 
el de Faria eftuviera muy adelante, 
porque eflb no le falta. 
11 Nota de inerte aquel .verfo , 
Dando el huejped licencia paya ello, y 
acconfeja» deviera dezir. Licencia, 
el far a htiejped dando eito, o affi : 
Tara licencia dmdo el huejped ello, 
efta objeción es vulgar, y aun ran-
cia fobre el verfo del gran Poeta, 
Irim de coelo miftt Saturnia Imo. 
Pirgtl Donde no negará Faria , que aun 
E»« 9. f¡en(j0 mas propia la colocation al 
lenguage y verfo Latino, que al 
Caltellano, vafuelta, llana, y hu-
milde la oración ; pues como el 
Poeta otra vez dixo: 
v. Aeream coelo nam Itipiter Irim 
Demijit 
Pudiera dezir muy bien : Imo âe 
coslis Irim Saturnia mifet, y no quifo 
fino afeétar la llaneza de aquel efti-
lo. Y no fiendo defcuido efte en 
aquel Idioma, quiere nueftro Ma-
ftige, que fea crimen en el nu-
eftro, donde fin eíla affeíhcíon es 
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nativa la írafi, y comente la lo-
cución : fin que por ello fe baxe de 
la grandeza del dezir , como ni el 
verfo Virgiliano fe apeó de aquella 
ce!fitud , por aver dicho Irim de 
ccelo m'ífit Saturnia Imo. Tiene gra-
cia particular efte hombre, para fa-
çonar gerigonças : y aunque por 
burla, y defprecio traftorna aquel 
verío : Dando el huefped licencia para 
ello. Diziendo Licencia el para hu-
efped dando ello: ò de otra manera: 
Para licencia dando el huefped ello. 
No fe le puede negar la habilidad 
que Dios le dio de trafegar difpa-
rates, pues en un verfo, que por 
infelicidad llegó a la ventofa oficina 
de fu ingenio con miferable de-
firoço executo tan infolentes ana-
tomias. Llama lucos, Sierra M o -
rena , y Alpeftres peñafeos eftas 
locutiones, y que es menefter fean 
cabras, Cacos, o Aníbales, para 
faltar, faitear, y romper por ellas; 
y lo que peor es, que defpues de 
todo, ni la cabra hallará jugo, ni el 
ladrón hazienda , ni Hanibal gloria. 
Orador Faria entonces 
Las armas jugo áf Tuljo, 
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12. No ay piedra que no mueva 
pan diíluadirnos del engfño en 
que vivimos , y declamando à lo 
Retorico, dtmueftra la utilidad, 
que defpues de afperezas tan arduas 
fe malogra. O cielos immortales! 
con que claridad fe dcfembaraça la 
vifta, íí le quitan los antojos azu-
les ! Que diftintamente aparecen 
las cofas à quien mira fin paffion, 
à quien juzga fin embidia ! Oid al 
^ dofto Coronel : Quien leyere k 
t"™fon. ^on L U Í * fiK paffion (dize ) hMa,r a 
S-fil-S? wtftitHAblcs tefiros en la propiedad de 
lat "vo&es , y en la grandeva de fus 
fintencias. Quijtera jo , que hiz,kfít 
jHÍz,io de (w obras quien fueffe grande 
en la Po 'ejia , o por mejor dex îr aquien 
hHv'teJfe el cielo comunicado liberal-
mente el furor > e¡ueje configue for ña-
tur alexia , y no con ciarte; pero que 
culpe a Don Luis el profano deftapro-
fejjion, es cofa intolerable, y digna de 
cájíigo. Por ventura algunos quieren 
ha^erfe memorables por la detracción, 
como otros poreftudios ,hatta aqui efte 
Autor > y difpeream, fi no lo dixo 
por Faria. Yo no íe, que jugo, que 
hazienda > o que gloria fon los que 
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deflea para la cabra, el Caco,y el 
Aníbal? Pareccme, que los ver-
fos de Gongora eftan bullendo e-
rudiciones, conceptos, y fenten-
cias, de que fe pudieran hazer fu-
ficientillimos jugos, haziendas, y 
glorias para efta cabra, efte Caco, 
y eñe Aníbal. Y fino veamos el 
Hipérbaton deCamoens, que tan-
to aquel fublima arefte lugar. 
' Que ern terruño 
Nam cabe o altivo feito tam pequeno". 
Válgame Dios! el dezir, que m 
pecho altivo no cabe en poca tierra ,es 
la hazienda, el jugo, y la gloria» 
que jamas alcanço Gongora .? Es 
eftolo inimitable?lo divino? quá-
tos penfamientos iguales à efte ( por 
no dezir otra cofa) ocultaran los 
lucos, y Sierra Morena de Gon-. 
gora? y el que generofos ánimos 
no quepan en cortos limites, Em 
terreno mm cabe, o altivo peito tam 
pequeno. También lo fupo dezir 
Gongora, quando del Conde de 
Salinas cantó. 
Del Leon,que en la Silva, apenas cabe» 
O ya por fiero, o ya por generofi. 
..¡Y es tan infelice efta Mufa, que 
1 
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dizíendo juntos cafi un meímo 
concepto > aquel tienejugo, hazien-
da, y gloria, para Ja cabra, el Ca-
co, y el Aníbal: y eñe otro todo 
es malezas, lucos» y boíques, Un 
gloria para Aníbal, aunque rompa; 
Tin jugo para la cabra, aunque fal-
te; y fin hazienda para el Caco, 
aunque ültee. Vayafe norabuena 
Faria,recoja effas cabras, y dexefe 
de corregir tan inclyta Muía; que 
le podrá dezir: Minitor capras age, 
Eníeñador impertinente lleva tus 
cabras; adagio que usó la Antigue-
Ceniur6 ^ ^ corno ^ize Hadiiano lunio ) 
f t y 30>contra ^"i60 neciamente fe pone à 
inrtruir à quien fabe masj en ne-
gocio que entiende menos, Qya-
arabit in confuhorem imptum, <«/-
teri diñare con/tlinr» parat, ipfi fuper 
•/tfrUp. ftruam 1>m fapi(»s- Tratando Afcle-
piades, de que el folio del anima 
no era cl coraçon, ni el celebro; 
truxo por exemplar unas cabras, 
que fin coraçon balaron , y ciertas 
Tertul mo^cas» clue defeabeçadas bolaron; 
hbn "cíe Y ç n ^ ^ 0 Tertuliano dixo: Rttu-
J n i m. fus Ajcltpiades capras fms cjtiterat Ji-
M ¡ , i j , ne corde balantes, & mujcas jnas a-
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kigat fine capite volitantes. Vayaíe à 
rccogtríuscjbrasj y à avençar fus 
molciS) que lin coraçon , ni cabe» 
ça balan, y budan, Mirad , que di-
xera de las que Paria haze faltar fin 
pies, ni cabeça ? 
M A N U E L D E F A R I A . 
§. I I I . 
BOhamos à enfartar troços àejia decantada ToeÇiay 
Y losquepor las callesefpaciofis 
Fabrican arcos roías. 
Quantas del uno ya, y del otro aiello 
Cadenas de concordia engaza rofas. 
En losque damafeò manteles Flandes. 
Los nouios entra en dura no cflacada. 
Dédalo li del leño no, de lino. 
O la que torció llave el fontanero. 
O quanta al peregrino el rima beo 
Alterno canto dulce fue lifonja 
Del bello de la Eftigia Deidad robo. 
La tantos figlos ya muda Sirena. 
Ella le cuente felicidad ( en una 
Sea dorada) piedra. 
El inmenfo hará el eclertial orbe. 
En Ins conchas el S.ibo la'hermoíi 
Guardó al Tercer Filipo Margirita. 
Dulce un dia deípues la hizo Elpofa. 
Ninguna de las dos Redes períbna. 
Eiadofo luego Rey quantas deltina 
1 
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Penas rigor legal, tantas perdona. 
Veneciana ellos dias arrogancia. 
De vana procedida preeminencia 
Al facro opueíla Celeltial Clavero 
E l fulminante aun en la vayna azero? 
fPero adonde Doy ? porque eflo 
eflà apares en caâa verfo^y a 
dozenas en cada claujula, y 
tantos cientos en tan pocas ,0-
bras, que folo en el 'Polifemo, 
Soledades, y Tanegirico (po 'é-
Jias fingulares en la opinion de 
¡os SeBarios de locutiones va-
niffimas ) ay mas de feifcientos 
hiperbatos , o fíncheos de tal 
calidad que por la mayor parte 
muelen à ri/àÇ à la cordura y 
al repofo digo ) quando hubie-
ran de producir recetofi[e ufar 
rancontemplanca ajji en el mo-
do j como en la cantidad >porque 
en todas las obras de los L a ' 
tinos ( adonde es natural ejje 
termino ) no fe hallan tantos, 
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como en filos tan pocos verfos 
de Hon Luis con "que haze pa-
recer , que jólo de aquello an-
duvo cuidando. E n los gran-
des Dante, ^Petrarca, Sma-
zaro, Ariojlo Taffb Garcilafío j 
y Camoens no Je hallara que al-
guno exceda en ufar efto de hajla 
doze vezes i en el que mas, por 
tan largos e(¿ritos, y de efias 
m fe hallara alguna con la de-
formidad que tantas acà.Tiefte 
modo fe defctéren dos yerros en 
¿fio: uno, querer ufar en nueftro 
Idioma lo que es folo del L a -
tin :otro j que lo ufe un hombre 
en pocos verfos mas, que todos 
los Latinos en todos los fuyos : 
y éffo con major deformidad\ 
que ellos y cafi fin variedad; por- • 
que los mas fe reducen à dos, 
o tres modosm repetidos perpetua 
I 
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amenté, ^exo 0parte, que def-
pues de defcifrado efto, no con-
tiene fentencia, o concepto al- \ 
gum: ajjl en cafitodo: defuerte) 
que fe comple enteramente en 
efia lira lo que dize Cicerón de 
los 'Toetas, que cantan a ella. 
Quos cum canto fpoliaveris, 
nuda pené remanet oratio. 
To no digo i que falten atrevi-
mientos y galas en ingenios tan 
grandes como el de 'Don Luis: 
digo Job, que fe halle mas que 
ejfo y ijjomenos, y que rtfplan-
áezca el juizio. Trato de lo que 
efcrivio defte genero. 
A P O L O G E T I C O . 
Sección 1V. 
DEmoftracion Matemática fe le ha de hazer à Faria conven-
ciendo fu error con evidencias bien 
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fáciles. Tuda la munición de com-
batir coníifte en la nimiedad de H i -
pérbatones, queen Gongora dize, 
que redunda , y fi en los grandes 
Poetas, a (Ti Latinos, como Tofca-
nos , y Efpañoles el Tropo , que 
quando mas no paila de doze vezes; 
repite Don Luis mas de feiícientas 
en tan pocos verfos, no carece de 
deformidad tal exorbitancia. Dif-
curfo es efte, que con fu primera 
aparência pudiera peí fuadir los idio-
tas à cita barbaridad. Mas và de 
defengaño. 
Hipérbaton^ fegun los Retóricos 
fe difine:E¡itranjeenfio cum vtrbum 
am fententia or diñe comrmtt atar.XLs un 
mfpaflamicnto, en que ò la pala-
bra , o la ícntentia trueca íu orden. 
Dixe traí.idllamiento por cftar al 
Caíttllano del divino Herrera. Difi- Htmra 
nefeaqui un genero, o cfpecie fub-'* CV;,• 
alterna , que en fu altitud incluye^" ' ' ' 
cinco efpeciesdeHiperbatos, como " 
enfeña S. Ifidoro Hiípaltnfc, y divi-
defe en ellos. HHJUS jpaies ¡unt júna- if¡dor, 
Jfrophe, Hjjicronprotero», Parenthefulib. i . 
Tmetis, Simhejii. «''"">• 
La primeraelpcciees Anaftrophe/"' 3?' 
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que es trueco en el orden de prio-
ridad, o pofterioridad, quedevian 
guardar dos dicciones, como, ¡inora 
ctrcttm , aviendo de dezir circttm 
littom, y Garcilaflb: 
Encontra ppteftas del ayradopecho. 
Pudiendo dezir : 
Paeflas en contra del ayrado pecho. 
La fegunda es H y ñ e r o n proteron, 
que es comutacion del mifmo orden 
entre las fentencias. Vulgar exemplo 
el de Poftqttam altos tctigit fluEltts, 
ad acjttora venit. De/pues c¡ue toco lat 
altas ondas y vtftoalmar. Siendo aífi, 
que primero sé viene al mar , que 
fe toquen fus ondas. No sé en quien 
le í excluido el Hyfteron Proteron 
del genero de los Hypcrbatones. Pe-
ro lolo me acuerda, que no eraran 
dofto como Servio, quefobreeíTe 
verfo dize : Hyperbaton in fenfu, ut 
progrejji Jubemt luco , fluviojejue re-
linqtimt. Demas de la autoridad de 
S. Ifidoro, que bailava. 
La tercera es Parenthefis, que es 
ínterpoficion de una fentencia en 
otra, la qual quitada, queda ilefo 
el fentido de la primera. Abundan 
exemplos. 
La 
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La quarta es Tmcfis > que es una 
fecdon, o cortaniicnco de una dic-
ción , por interpoficion de otras. 
Como en Virgilio , Circum Dea . 
fudtt amiñu. En vez de circítwfiuiit; 
f la del otro verfillo. Deficientepecu 
defficit omite nía, por Deficiente pecu-
nia La quinta es Sincheiis, en que 
de todas partes fe confunden las vo-
zes , defuerte que totalmente quede 
barajada la fentencia , como la del 
gran Poeta. 
•1 Juvenis fortijjima frit/!rà 
PeBora fi wbis audentem extrema cubije efl „• _ 
Certa jequi, qua fn rehus fortuna videtis. jp "*** 
Excefsère omnti adytis, artjque reliBis e l ' 
Dij, c/uibuí imperiü hoefteterat, fuecuntis Prbi 
Ii:ce>i¡¿; mrtatnur¿Ó" in inedia arma ruamus. 
Cu^o orden devicra (crcRe. Juve-
nes fortijjima peílora ,fru/Ira faccuriiis 
js-rbiincenpe, cjHta txctjsere Dij ej/uibus 
hoc impermm fteterat. Vnde fi vobis 
cupido certa ejt me/iqui audentem ex-
trema : ruamus in media arma & mo~ 
riamur. Eftas fon todas lasefpecies 
del Hipérbaton, y en !a locución 
Poética > la que por Antonomafia 
fe nombra Hipérbaton es la Tmcfis* 
pot fer la mas rigorofa feccion de 
D • ' 
I 
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todas. Ufáronla los grandes Poetas 
pocas vezes por gracia , y los princi-
piantes por puerilidad : y quando 
niño me acuerdo de auer precipita-
do con furor efte verfo. Ade jubilo 
16. fmdtt velocia carmim dramus. 
Masefto es juego, y en los Varo-
nes grandes fuera defautoridad. Su-
freíeles empero pocas vezes folo en 
la Poèfia Latina y Griega : y tengo 
obfervado lo que nadie reparó en 
Virgil io, Gigante mayor de laPoè-
11a: que las pocas vezes que ufa delta 
cfpecie de Hiperbatos, que llama-
mos Tmejis, nunca divide la dicción 
fimple, como Domintts, finóla que 
coníta, y fe compone de dos térmi-
nos, como Cheromaffix, que losSu-
muliftas pudieran reducir à los tér-
minos, que llaman Complexos YaíFi 
xn fu Georgia, hablando dela Re-
gion Aquilonar dixo : Septem fubje-
ãa trioni, por Snbjeãa /eptemiriom: 
porque Septemtrio confia de [tpttm, 
que es fiete, y de Triones, que fon 
los bueyes de la conftellaciõ Septen-
trional j que llamamos Carro com-
puefto de fiete eftrellas, que por 
tirarle fe llamaron Triones k ttrentto* 
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que es trilladores, o tcriones, fegun f«r»Mb. 
enfeña Varón. ^ %* 
Hae trojma tenas. También fue atm' 
feccion de Haãems, dicción Com-
puefta de hac, y de tems, porcio-
nes diverfas. 
Nebuk circum Dea fudit ¿tm&H : 
aqui dividió \ circumfudit en fus dos 
mitades circtm y fudit , que cada 
una fe es rodo por íi. 
Qui tccumcjue mment ijlo certamme 
caftts, Quien no vé, que corto con 
cl te à quicHmqm, dicción compuerta 
de dos diverfas vozes \ Y finalmente 
fu venrador Ovidio figuio eftos pa-
ífosenel tercero de ponto, quando 
dixo : Quale tamen camqm eft , ttt OvM: 
tusare rogo. Partiendo fiempre lo que lp 'l^'^t-
por fi le eftava defuniendo. Pare-
cióle al gran Poeta mucha violencia 
el romper dicciones, y deftrozar vo-
cablos^ que con menos eftruendo, 
y mas fuavidad los percibiría eloido, 
aefatandofe lo añudado, querom-
piendofe lo folido» pueito que fus 
Hiperbatos no quiebran , fino de-
fenlazan ; no cortan , fino reparten. 
Con toda efla blandura huvo de 
introducirlos 5 porque de otra ma-
' ~ PÜ 
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ñera ferian iníolcncias incompoita-
b!e$ , como 'de Pacuvio , quando 
t a iuv i . Por ^cz'r» ^ r t e kac vefcimur, dixo 
en Chryfe, Art v a e hac c i m u r : y 
aunque Paría por íolo improbar à 
Gongora dize, que c-fte Hipérbaton 
En ílPHe^e tc l t ra r f i f o r m a vez,, es lo mas 
juicio dd cierto , que íufrirà una albarda , 
Poema quien tal gerigonça tragare : pues 
col. 6g. ¿gftj) y ¿t;ras vegezes de Pacuvio, 
que por caducas paíTan à delirios, 
dixo Marcial (riendofe de los que 
las leian ) que aunque todo fe hazia 
con la boca, no eran palabras, fino 
bomitos. 
Martial, yltmitufejfte Ugis terrai frtegiferai 
Atüus>&cjMccjuidPacuniKfyvoTKmt. 
17. Digo efto , porque en admitir 
efte genero de Hiperbafes j los in-
genios , y juizios grandes'efcrupu-
hzan, aun mucho mas que Faria, 
à quien todavia no le fupo mal eflTa 
de Pacuvio : y porque realmente 
aun en verfo Griego, o Latino fuera 
Pitteiiim. viciofa fu frequência jpuefto que en 
PbíL'i Caftellano aun femel primer atre-
("i'f'ó v^fn'ento cô a c'e r^a» como dixo 
Jr'ir'mi'ti, c' Pihciano : El Hiferbatoa es dicho 
to 4. quando ft trató del vocablo peregrino 
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quãto al cuerpo porque en el cuerpo pare' 
ce fu modo diferente, como fe ve e» el 
exemplo die ho,elegante habláis mente-.el 
qualmodo di dexjr licito fue dios Grie-
gos mucho y aü a los Latinos, como fè ve 
en Virgilio, en fus Geórgicaŝ  hablando 
del Septentrión; a los Italianos, ni Efpa-
mles no es licito, y feria figura muy r i -
dicula , cjuanto mas a los HifioricoSy 
y Oradores. Ya fe vè , que aqui fe 
trata del Hipei baton , que es Tmejtt, 
como parece del exemplo , elegante 
habláis mente. Cuya introducción 
dize fuera ridicula en la Poefia Ca-
reliana ; ya que en la Griega , o 
Latina con moderación traída fe ve, 
que es adorno. 
Dcftos principios pues mal enten-
didos, y peor aplicados infiere Faria 
fu peflímodifeurfo. Cierto es, que 
la multitud de Hipertutones , aun 
en el lenguage Latino es vkiofa> y 
eftohafta elmifmoFarialo entiende 
delasqucfonT»Bí/ÍM,ofecciones, y 
fí ertas quando mas en los grandes 
Poetas no paflan de doze vezes , 
porque fuera vicio ; en Gongora 
no fe verá ni una porque todo es 
belkças. 
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ip. He aqui el argumento de Faria 
Los Autores Latinos pocas, y raras 
vezes ufan del Hyperbato, quella-
man Tmejis, luego y erra Gongora 
en frequentar muchas la colocación 
de fus verfos. Mala coníequencia: 
y el antecedente fundado en igno-
rancia , pues las tranípofitiones de 
Gongora no fon Tmejis; y los exem-
plos que el trae lo ion , como la 
dePacuvio , y el conquegregamur » 
tumi, clue ^'xo Lucrecio j por dezir ce»-
hb. 6. greganturque. Mirad pues quan ciego 
eftà Faria, que compara ellos H i -
perbatos con aquellos verfos de 
Gongora. 
Dt oyentes copia el Jiña le ofreció 
Silveflres ,y volátiles wmenfa* 
' ío ' Por ventura es efto lo mifmo,' 
que dezir conquegregantttr ? Cierto 
es » que imitar efto de Lucrecio, y 
frequentarlo feria necedad, por fer 
Tmejis infufrible: pero que conve-
niencia tiene efto con los verfos de 
arriba, para inferir un vicio de otro? 
Que uniformidad halló en dos efpe-
cies diverfas , como Rábanos > y 
Turbante, para que,del reprobado 
uío de la una, fe t.oíija la profcrip» 
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cion de la orra.? Yo le concederé à 
Faria, que Gongora es el peor Poeta 
del mundo 3 l i es verdad , que en 
folos pocos verfos afeéfcò mas de 
íeifcientas vezes loque Virgi l io ,y 
otros Poetas infignes en todos fus 
libros no ufaron doze. Pero và de lo 
que dize efte hombrea la verdad 
Qmntum diftat Orm ab Occidente. 
Veafe quan al revés lo pienfa la 
Embidia todo , pues en lo que Vir-
gilio, y todos los Poetas Latinos por 
efcufar deformidad , fe abreviaron 
à doze vezes; Gongora no fe vera 
que lo ufaffe, ni media > como ex-
f 'erimentará quien le rebuelva : y oque Gongora mas defeifcientas 
vezes ufa , no folo lo efcafean doze 
vezes Virgilio j y los Latinos; pero 
)or à millares,cuentos,y infinidades 
o ufurpan en cada libro. No pieníe 
Faria , que le avernos de dar con la 
dozenita de lugares, à que elrefpon-
de muy fanfarrón, diziendo : Júlgu- En él 
nos defenfores dejianuenafeãa pienja», v^">del 
que lo dexan concluido todo, con traer (00¡m̂  , 
mo, o dos , y fian doz,e lugares de " 
Virgilio, femejantes a los que condena-
tnoSfJin acordar fe 3 que el trae ejjos d</z,Q 
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en todo m libro ; y que los modernos 
lo ufan en cada un verfo. Veo que 
Faria no fe acuerda, que fean H i -
pérbatones, pues los que el dizeque 
fon doze en Virgilio , no folo no 
los ufa Gongora en cada verfo; pero 
ni los toma en la boca por todo 
el libro, como ya dixe. 
ii« Lo que frequenta Don Luis con 
felicidad notable no es Hiperbato, 
ni Sinchefis; fono una mera difpo-
cion de vozes elegante » que los 
Conftruyentes, ySintaxiítas llaman 
colocación, eftruétura genuína del 
lenguage Latino, y tan natural al 
artificio de metrificar, que jamas le 
conoció el verfo por Hyperbaton» 
ni por otro Tropo Poético, fino 
por lenguage común , y como 
Gracili modulaíns avena, y aquello 
de fumma perlab'ttHrmdas-.y también 
arcntia temperat arva. Collocadon 
ordinaria como la de aquellos bel-
üffimos verfos. 
- Elmanfo de losZefiroj rfiido; 
, E l dea/o de ¡os arboles celage. 
Y verafeno fer efpeciede Hiperba* 
ton, difeurriendo por ellas: puefto 
que nò es vAnaflrophe, ni Hijhron , 
ai 
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ni Paremejis , ni Tmefis, porque en 
fu vida no la hizo Gongora. Sinchejis 
mucho menos, povque efta es total, 
y prolija confuííofl de unasfenten-
cús con otras , y una, que hizo 
Virgilio íe ocupó fe'vs Exámetros, 
queen Caftcllano gaftàran veinti-
quatro : y ya fe ve que en los ver-
los, que Faria trae por Sinchelís, 
no caben fcnttncias , ni clauíulas 
barajadas, como en zc\\id:Fulminan-
te aun tn la, vaina az,cro. 
Ni en eite. 
Veneciana ejlos dias arrogancia. 
N i en cfte otro ; 
Ninguna de las dos Reales per fina. 
Y finalmente no aura bárbaro, que 
diga, que aqui ay Sinchefis, paiuU 
fub tegmine fagi : ni aqui, e? prejji 
copia latin. Luego ni aqui que es lo 
miímo. £¿ manjo de los Zéfiros ruido. 
Pues aun no es media oración» 
y la Sinchefis pide muchas feria-
mente confundidas. 
La Macha de Hercules en los 
cuellos de la Hidra fe echará menes 
al confutar d error de Faria , de 
que tantas falfcdadcs porfiadamente 
brotan. Dize, que en losverfosde 
£ 
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arriba fe comete Sinchcfis; c-s falfo, 
porque no les compete fu deíiniciõ, 
Dize que de eíTo , que Gongora 
frequenta , gaftò Virgilio quando 
mas doze vezes. Es engatío , porque 
í i eílo esSinchefis, cn .Virgilio no 
llegan à quatro las que fon celebres 
en todos fus libros, luego ni Vir-
gilio las iifurpò doze vezes > ni Gon-
gora las frequento feiíeientas. Sino 
es Sinchefis, luego no es culpable 
Gongora, que no las ufa. 
El Capital, y ultimo error es dezir, 
que eftas tranfpoficiones, o colloca-
ciones fon Hiperbatos, no como 
quiera tales, fino de aquellos, que 
quando mas legan à doze en libros 
enteros de Poetas Latinos. Efto es 
ignorancia, pues no ay Poeta Lati-
no, que acierte à hablar medio verfo 
ün ellas : tanto , que quanto dizen> 
quanto eferiven , quanto compo-
nen , eftà bullendo tifos Hiperbatos 
( fi es que lo fon ) à millares , y à 
cientos en cada plana, no ay mas 
que dezir, fino que el probar efto 
con exemplos , ícria traíLdar qui-
nientos tomos de verfos Latinos, 
pueíloque toda la univerfilPoeíia 
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empieça, media, proílgue, y con-
cluye con cfte prccifo barajar de los 
términos, queàfcr deScCtuofo,no 
entraran tropeçando en el alos um-
brales del Poema. Mirad començar 
' à Virgilio. 
Tjtire tn patula recubarts fub tegmins 
fagt. Qtie en Caftcl'ano íuena. O 
Timo tu de la-copofa receftado debaxo 
del toldo haya. La Divina Eneida. 
//le ego, qui quondamgractli modula' tyg-
tus avena. To Joy aquel que en otro tiem- •̂ne *• 
po con rujttca canee zampona, Hora-
cio como entró i 
Mecoenas atavii edite Rcgibus. O Horat. 
Mecenas de Actndientes procedidoRt- ode. i, 
jes. Ovidio como empeço? 
/n nova jert animus mutatas dicere Qvid 
formas corpora. En nuevos pretendo Meta, 
las mudadas dez,tr formas cuerpos. /</>• '• 
Como principia el floridiiTuno Cla^ • 
^ • " c w . 
Inferni raptoris equos afflataqtte currtt i . 
Sjdera T.nario , ¿ c . % ^ 
Del infernal robador los Cavallos, 
y lai empanadas con el carro cjirellas 
Tenario. Marcial como entona fus 4 
primeros verlos? 
E ¡j 
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Martial. Barbara pyramidum Jileat miracultt 
Epigram jMemphis. Los barbaros de las Pyra-
I ' mides calle milagros Menfis Como 
entró Propercio? 
Propert. Cjnthia prima fuis miferum me c¡epit 
lib, i. ocetlts. Cjntia la primera con fns mife-
rable me cautivo ojuelos. Y tibulo. 
Tibutt. Divitias alius fulvoJibi congeratau-
M>'- ro. Riquezas otro en rubí* agregue oro. 
Y Lucano. 
Bella per /̂Emathios plusqtiam civi-
l«f<««. (¡a campos. Guerra por los Ematios mas 
B Mant ^>*'civilcãpos. Y Bíptifta Mantuano. 
Parthen. Sanüa Paleftinét repetens exordia 
hh. i . Nimpha. Los /autos de la Paleflina re-
peliendo principios Virgen, Y Pru-
dencia. 
Truient Chrifte graves hominum femper mi-
Tbyfmm.ferate labores, O Chrijlo, que de ¡os 
Ib. i. graves de los hombres fiempre te apia-
s . jkhi . fa ; trafaj0Sm y San Alchimo. 
lib i . Qwd varijeveniunt humana wgen-
te labores. El que varios fucedan en la 
Juvntc. humana gente depiflres. Y Juvenco. 
Hifitr. Rex fuit Herodes Judta in gente cru-
£v«»gtl-entHt. Rey fue Herodes de Ta Hebrea 
Seduí g^'J^gnento. Y Seduüo. 
Palib.op, Pufchale quicunque dapes convt-
Uk i, va requiris, Pafcudes, o qualquicra 
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que manjares cobidado bujcat. Y 
Apolonio COIJCÍO. * ^ ^ ¿ 
Exitium Solymx, er triftes a Jltrpe Je exia. 
ruinas. La dtjirujcion de JeruptU», y Hytrifoi. 
las tníies de ¡de el cimiento ruinas. ^ 
M i Merlin. MacarrS 
Phantjfia mtbt quadam phantajiica fiber i , 
venit. Fantafia me unafantajhca vino. 
Pero adonde voy, que efto ellà 
à pares en cada verfo,à centenares iS* 
en cada folio, y amillones en cada 
libro ? por no exibir toda una l i -
breria, folo apuntamos los prime-
ros verfos de cada Poeta, y jurare, 
que àninguno dcllos fele pallo por 
la imaginación el Hiperbato, y ü 
entraron con el, para perpetuarle 
defde el primero al ultimo verfo; ya 
fe vé falíificada la bachilleria de 
quien los redujo à doze. No es efto 
myftcrio, no paradoxa , preceptos 
de la niñes los atiende el Gramático, 
lineas del puntero fon las que 
demueítro. Difcernir las Hyper-
bafes figuradas de las colocaciones 
vulgares, empleo es de la puerilidad; 
admirame, que Varón tan erudito 
tropieze tan feamente en eftas ni-
ñeriasi divirtíofe fin duda eninve-
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íiigar los inefables fentidos de fu 
Poêra, y en^miquiinar calumnias à 
Gongora. Menoípreciando defdc-
ñofo los gricos de tanto Gramático, 
y Orador. UUdmiror (dizeel roa-
iP.fffírff.ximo Dc¿l ) qhodyúriftarchmnojiri 
jípolog. temporisptterilMiftar/efcieris; q u a q m m 
adverf. occftpatus m fenfibus, & ddflruendã 
gujinji i i-aiftmniatfi cernms Grammatkorumy 
& Oratorum pracepta contempjèris. 
Sepafe pues Fanà, ya que hafta oy 
lo ignorava, que dezir. De vana pro-
cedida preeminencia. Es lo mifmo que 
De ayíbmlosprocedido Reyes. Atavii 
edite Regibm. Yerto ningún fimple 
lo a. llamado Hyperbaton Poético., 
y fi fe lo a llamado a hecho la quef-
íion de nombre, pues concedién-
dome, C como à íu peíTar deven ) 
que eífa colocación anda à millares 
en cada plana de los Oradores j y à 
cuentos en cada folio de los Poetas; 
y que no es efla la que no llega à 
doze vezes en Virgil io, fino la Tmt-
[ i s , importa nada, que la llamen 
Hypierbaton j o que la nombren 
pafia Gonzalo. 
Lo que importa advertir mucho, 
es, queeítà colocación (llamefe,o. 
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no latamente Hipérbaton) es tan ge-
nuína, y natural à la^numerofa Fa-
brica del verfo , que aun el nombre 
de verfo ( como dize Georgio Sa-
bino) fe derivo de efte rebol ver los 
términos , invertir el eftilo, y en-
treverarlas vozes. Stylus fufe verteu- Gm hli¡ 
das eft , at iride etiam mminatos effe Sabtms 
ver fus, perhibtri pojje videatttr, ejuod ubi $up% 
dum fimt "vane hut, atque illuc ver-
untar. Tan lejos eftà la inverfion 
de las vozes, tan diftante de viciar 
losverfosjque en ellos no es Tropo , 
fino alcurnia, no es afeyte, fino 
faycionjno defefto, íinonaturaleza. 
No negare, que efte lenguage co- 17. 
mo nacido en los Pay fes de la La-
tinidad es menos propio al Caftel-
lano > y nativamente acomodado 
àla Paella Latina ,pueílo que leu-
faron loseílrados de la oratoria, la 
verbofidaddelosHiftoricos ,laen-
fefiança de los Padres, la gravedad 
délos Cócilios.pero quien duda,que 
habilitar el Idioma Caftellanoà en-
trar en parte en los adornos de la gra-
deza Latina no es atrevimiento indi, 
tojproeza ilufl:re?por vétura el ador-
nar el patrio diale&o con los ata-
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vios demás excelente lengua no fue 
fiempre heroicidad loable l Por vé-
turapodrafe recabar efta facción fin 
defviar ellenguage de la platica co-
mún» vulgar, yrufticana? Porven-
tura eíTa colocación Latina» que 
haña oy arduajincontraíbblejy def-
deñofa fe eíqüivó a nueftra lengua 
no érala que aviamos menefter, para 
mezclarla, variarla, y repartirla ? 
oydfelo al mas apafionado Patron, 
y acérrimo defeníor de la lengua 
Caftellana el Regio Cronifta Am-
broílo de Morales. T qmtn aura, 
'jmbrofl. que diga, que el cuidado que fe pnfiere 
de Mora-(n a£i adornar nueftro hMur Caftel-
turfo '̂de ^am m ^ ^ ^ ^eí'v'ltr MHcho del Co-
la lengua mm iff0 > eft los vocablos, ttten la 
Cafie E • propiedad de la lengua ( que feria gran-
ana apua de vic¡0 ) fn0 tn el efcogerlos, aproptar-
#iiml'~ ^os' rePMtir̂ 0S fiiAvemexte con di ' 
verjidad mezclarlos, para que refulte 
toda la compofícioneftremada, natural, 
llena, eopiofa, bien difpuejta ,y fituada» 
y ejie pulir defta manera la habla, 
quan ageno, quan diferente, y qua» 
contrario es de la afettacton ? el cielo y 
la tierra, lo blanco y lo negro, lo claro, 
j l o efeuro m efian mas lejos deferma 
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c ofa, que eflas dos de juntar fe e pare' 
cerfe. 'Por tanto m condenemos en »#-
ejlro lenguaje el ctiiAaâo de bien ha-
blar; fino dolítmofnoi\de ver , que e/í-
amos, tan fuera de quererlo y faberlo 
ba&er, que tenemos car mal heco aun 
filo intentarlo, y lo que feria gran vir-
tud ¡y excelencia culpamos como vicio 
y fealdad. Hafta aqui efte infigne 
Efcritor. Tampoco niego, que fe-
ria afedacion querer exañamente 
regular el verfo Caftellano con el la-
tino en eftemodode colocardiccio-
nes.Como fi dixeramos cõ Virgilio. 
O Tytiro ttt de la copcfa reeojiado 
debaxo del toldo haya. 
Pero Gongora con fu grand ta- 2*, 
lento no quifo remedar lo efcabro-
fodeeíTaconftruccion; aprovecho-
' fe fi galantiflimamentej dando à eílc 
modo de hablar un temple fuave , 
una moderación apacible, que de-
xandole lo fuyo à la Latinidad > fe 
robó con felice ofadia todo el 
afeo , de que era capaz la Muía 
Caftellana. EmpreíTa difícil fue , 
pues no faltando aptitud en nueftra 
lengua para recebir efte ornamento', 
deímayaron quátos le acometieron. 
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dexando en tal , y qual tranípolí-
cion las languidas feñas de fu deííeo > 
bien quegenerofo, mal afortunado. 
Senda fue efta, que ò por no verla 
no pifaron ; o que aun viéndola 
no hollaron , por temerla. Cateri 
Tetmi- autem ( Pttronio ) attt non vtdermt 
us Arbtt. viam , c¡m )retttr ad carmen , am 
Satyr /. ttmmrmt calcare. De ignorar 
i ' pues efta capacidad de nueftrolen-
guage > y la dificultad» que avia de 
aplicarle el ornato de la elocución 
Latina, nace el condenar neciamen-
te aquellas ofadias. Juicio fue de 
'AmbnJ. Ambrofio de Morales. Efta falta de 
de Mora, no poder juagar facilmente en el Cajiel-
ubi fu '[ano ¡o acertado, viene de fèr la lengua 
en f t de tal qualidad, cjfte aunque es ca-
faz, de mucho ornamento; fero recíbela 
con gran dificultad. Y mas absxo. 
En otras muchas partes también de la 
elocución es nuejlra lengua •¡y fu linden 
dflcultoja de alcançar; mas noes efta 
la principal caufa, que al fin trabajo% 
y diligencia vencerían efta dificultad: 
y con el ttjo ft amanfaria lo que aora 
efpanta con reprefentarfe quafi impojji-
ble. La caufaverdadera de no acertar a 
deair bien, ni diferenciar lo bien dicha-
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en el Cajtellmo, ejia principalmente en 
no aplicark el Arte de la elocuencia en 
lo que ella enjsna a mejorar la habla'., 
no para la propriedad, qui eft a el ufó. 
la mHeftra; fino para la elegancia, j 
la ftnez,a , donde no Hega el ufo; y el 
Arte puede macho fttplir el defeão. 
Pues íiendo gran parte y funda-
mento de la eloquentra Latina eíta 
colocación, quien culpará à Gon-
gora , que con tal valentia la fupo 
aplicará nueílraPoefia,fino esquíen 
apafionado no atiendeà los elogios 
de la patria , y emprende des luci-
mientos del honor materno ? zcj, 
Dezir Faria , que es yerro ufar 
en nueftro Idioma lo que es pro-
pio del Latino, es error fuyo, pues 
ííeífo es aliño de la Poefh Latina» 
no es tan inepta, baxa, o incapas 
nueftra lengua , que defmerezca 
romper aquellas galas. Y tiene le 
refpondido el mifmo Ambrofio de 
Morales, diziendo del, y de otros: 
Bftos con fits tan ciegas perfmfiones 
pienfan, que todo k que es eloquência , 
y. eftudio^y cujdado de bien dex,ir,es para 
la lengua Latinado Griega;fi» quetengua 
que ver con la nneftra, donde fera fuper-
1 
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fluo todo fa CHj/dadoyteda Ju doürina , J 
trabajo,yerran mucho fin duda. 
j o . Por tan impoffible como qui* 
tarleelrayo à Jupiter, y à Hercu-
les la clava juzgo !a Antigüedad el 
ufurpar los verfos à Homero , y 
aviendo aprovechadofe el Maron 
de tnuchosjpara adornar fu Eneydaj 
refpondio à la calumnia de fus E-
mulos, que eftava tan lejos de 
Mamh. arrepentirfe , que en ufurpar los 
/j&f. ornatos del Griego para fu Mufa, 
le avia parecido averfe defpojado à 
fupiter del rayo, y arrebatado de 
los Hercúleos puños la clava ; de. 
que quedava tan gloriofo, quanto 
parecia mayor la impoííibilidad de 
tanta hazaña. 
J l i AflbmbrefeFaria, clamandopor 
impoffible el traíladar à nueftra len-
gua la travazon Latina , que efto 
en Gongora es proeza valiente, au-
dacia loable , hazaña, heroica » y 
recojo eíTos dos yerros por fuyos, 
pues, el exceflb de Hiperbatos à 
Virgil io, fue engaño, y el ufurpar 
la inverfion Latina no ha fido fino 
grandeza}C lavam Hereuli extorqttere. 
j 2 ; ' Añade Faria, que Gongora 1* 
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ufa con mayor/ deformidad, que 
los iatinos.Eíto no merece refpuefta: 
Veafela inverfion > que arriba traxi-
nios de Tyttre tu patuU, y cotejefe 
con Eftas, qut mt diãorimas fonoras. 
También nota ,* queJiaze la coloca-
ción fin variedad. Refpondo, que 
es culpa común àtoda la Latinidad 
( fi culpa llamarfe puede) pues toda 
la variedad de los Poetas Latinos 
confiíte en colocar fus términos 
por interpoficion del verbo entre el 
ftigctoj y adjacente» como arent'ta 
temperat arva. Dulce fue lifonja. Y de 
' los cafos entre el fugeto, y el verbo» 
o del nombre entre adjacente , y 
íugeto , como prejfi copia [affis. E l 
veideâe los arboles celage-, grc. que 
todos juntos íe reducen à tres, o 
quatro modos, que repetidos per-
fietuamente en toda la Latinidad os tienen contados de memoria los 
muchachos : pues fi toda la Poefia 
Latina, cuya dize Faria es propia 
ella alhaja de colocaciones no tiene 
otra, ni mas variedad, que necedad 
es efta de quererla mayor en quiea 
lo imita todo? El lugarcillo de Cicc-
i o n cerca de los Mulkos , Qms cam 
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canta fpoliaveris, nuda pené remanet 
«ratio ; ni es de importancia, ni à 
propoiito, pues claro ts , que fi à 
los Muficos les quitan el canto, 
no quedarán cantores; y íi al Ora-
dor le dcípojan de'la eloquência , 
no quedará Retorico; y fi al Poeta 
lecerccnan fus números,no quedará 
fino proílfh : quitenle à Virgilio 
el ornamento Poético , y quedara 
Bárbaro. Tengo refpondido halla 
aqui àlodelosHiperbatos Latinos; 
à los de los Tofcanos y Efpañoles 
dirò con mas oportunidad luego. ^ 
L 
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O mejor es que haUavan 
aquellos apoyadores defla 
gran Juerte áe Toefia que Uon 
Luis avia [ido el inventor en 
vulgar, como fi ai no efíuvierà 
Juan de Mena con anterioridad 
de centenares de años, que dio 
motivo à centenares de rijas con 
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ejfos moâos, y por dicha > que M 
le falto cDoti Luis con las fuyas 
al tiempo que efcrivia con repofo* 
Vi ¡¡lo aquí en la cop. 9 1 . A la 
moderna bolviendome rueda. 
'Petrarca otra vez. Han fatto 
un dolce de morir delio. O-
tra Bofcdn-.mcicron de la qual 
otros. Garcillajjo otra. Como 
en luciente de criftal coluna. 
Tufava fe mucho aun en coplas 
pequeñas. Gomez Manrique en 
las que hizo a) contador ''Diego 
Anas : Hartas hallaras triíte-
zas. T abaxo : Pues el blanco 
comen pan. Tmasahaxo: Que 
hartos te vienen días. Luego 
ejte que pone el Jelío h todos. 
Que con cita fon nacidos con-
dición. Z úfalo tanto que fe pa-
rece a "Don Luis , o que 'Don. 
Luis fe canso mucho por pare' 
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cerfele y eft a es la novedad (ih 
lene > que fiknizaron aquellos 
folenijjimos Legijladores, para 
darle el primer lugar entre los 
Toéías. No traigo mas dejlos 
exemphs j que Jaque del Cancio-
nero general antiguo, ajfiporque 
eftà lleno dellos , como porque 
ejloy con las narizes tapadas, 
mientras los copio, y todavia f í 
efios tutores anduvieron atre-
vidos en efte modo no fue ajji 
en el numero, pues al fin pueden 
contar fe todos ¡yfufrir/ebs mas y 
y hafta alli puede correr un hom-
bre , quando a rienda fuelta de-
satina •, porque Hipérbaton no es 
otra cofâ que una trangreJfío,que 
pert ur bay pervierte el orden del 
hablar y hablar pervertido¡i quaU 
yqnal vez fuere gala; muchaŝ  
Jera vicio grandijjimo fin duda 
algum. 
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algttna, y quien ay tan infen-
fato que no juzgue por gran 
atrevimento mia vez efto: Las 
que fabrican arcos rofas. T 
por defatino muchas vezes-, que 
concetO) que juizio, que ingenio, 
que elegancia arguye efío* 
A P O L O G E T I C O . 
Sección V. 
DJfidI cofa fue fiemprecorregir j j , a los hombres grandes» y no 
fuera lo peor lo difícil, fi ello no 
fuera tan infelicc. Quedanfe fiempre 
grandes los que lo fon , y raalo-
granfe los filos de quien los quiere 
cerecnari dexandolos mayores. . 
Cmigere at res tjt tanto tnagit ardua, quanto j^'n'*? 
Magnus Ar'tjtarcb» majar Hmeruf erat. ^ an * 
No inventó Gongora las tranlpoli-f/^'sf* 
cionesCaftellanas> inventó el buen 
parecer, y la hermofura delias, in-
ventó la íenda de confeguirlas. Era 
elíelcnguage prnaraçnío Poecicode -
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la Mageftad Romana, no cabia en 
nueftro Idioma tanta imitación, de 
lo grande. La ropa, que firvio de 
gala à lasMufas Latinas, arraftrava 
mas aína à la Caftellana: tal vez , 
que fe atrevió , à oftentar elfos 
aparatos, le dezia el aliño mal..; por-
que ella. dézia mal él aliño. Mas» 
o prodigios del ingenio de Gongo-
ra! levantó à toda fuperioridad la 
eloquência Caftellana: y facandola 
de los rincones de fu Hifpanifmo , 
hizola de corta fublime , de bal» 
buciente facunda, de efteril opulen-
ta , de encogida audaz, de barbara 
culta ; maravilla que reconoció el 
mayor Orador, que admiró Efpaña 
» . FÍ7¿» Hortenfio , quando dixo : 
âaJGS O t» Lelio, que heredando 
Tor fel, ^ dofto Marcial la pluma 
, j * ' Las Jales , que el mundo admira 
Pindaro mejor renuncias. 
o / í quien el Jayán de Vb/fet 
Quarta de Trinacria punta 
.£ Deve mas luz,, que a fit frente 
• '%/fpa¿o la Griega afimia. 
Cuyas facras joledades 
AíySieriopis, Jino mudas 
-Qmfítò fèffieto ks pueH* 
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Tanta Deiáaá las oculta. 
Hijo de Cor dona grande, 
Tadre mayor de las Mufas, 
Tor qttien las vosees de Efpana 
Se ven de barbaras cultas. 
Harto mejor pues, que Jupiter en 
fu celebro à Minerva efte Padre 
mayor de las Mufas , bolvio, à dar 
nuevo fer à ia Caftellana en la re-
generación de fu foberano ingenio, 
y amaneció entonces nueftra Poeíla 
de tan Divino taller, grande, fubli-
me, alta , heroyca, mageftuofa, y 
belliffima, digna entonces de mayo-
res ornatos, de pompas mayores, 
crecióle la ftatura,igualòla al tallazo 
de la gentileza Latina, y quedaron 
comunes los arreos, indiferentes las 
galas. Adornáronla entonces con de-
cencia los áureos collares, que an-
tes la bramaban con melindre. Efto 
fue lo grande > efto lo raro, efto 
lo nuevo; para Jayán ropage, agi-
gantarei bulto, yproportionarcon 
la Regia loriga de Saul la ruftica ter-
nezadel paftorcillo,que àpenasro-^ 
dava oprimido del pefo de tantamal- l'J-
la. Fullería del teatro fue, para hazel F i i -
i 
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capaces las perfonas de la grandeza 
trágica, fingir lo corpulento à dili-
gencias del Coturno: porque el Jcn-
guage délos Heroesj finólos def-
iniente el Zueco, no cabe en talles 
ordinarios. En fiendo enano el Idio-
ma , que ha de hazer por que no 
le attropelle el vulgo , fi diligente 
lM'e*p. Zaqueo no trepa al Higueron, y en-
«9.; caramado al árbol, no remienda 
la eftatura con el tronco \ mas la 
Mufa de Gongora no a menefter 
zancos teatrales, ni mentirofos, para 
arrogar/e todo el fauflo de la elo-
quência Latina , eftrenandole las 
joyas de íu mayor eftimacion > y 
los adornos mas incomunicables de 
fu vanidad, jorque efte divino De-
dalo lecukivo el lenguagt, Je refor-
mo la fentencia, le encrefpò la elocu-
ción, leabultò lafrafi.leafeòlas vo-
fez» le íàzonò las falesj con que la de-
xò capaz de todo aquel ornamento, 
y llegaré íl caber en ella fin azaresno 
iblo eflascolocaciones Latinas; pero 
muchas ofadias de frafis, conftrucio-
ncs,cafos, y eefehemas Latinos, co-
mo póderamos, fieñe papel, como 
es Apologia fuera comento. 
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Verdad es que Juan de Mena las . 
usó con anterioridad de centena- J'""t 
res de años, ocafionando centenares l'íe?",̂  
de rifas como dize Faria j y también 
eííbtros tres , o quatro que trae 
muy qoçofo de averíos hallado, pe-
ro todos Ion unos friones, y (pre-
cindicndo las materias o afunros) es 
Sucrerlos equiparar à la elocución e Gongora, conferir con Sol fla-
mante al candil moribundo. Nome 
olvido délo que dixo Faria de to-
dos los Poetas de Efpaña> para hazer Tet». i i 
Principe de todos à Cam oens, que/o/. 13/) 
eíTo mifmo buelvo yo à dezir, aña-
diendo, que en efTe figloeílavala 
Poefía Caftellana defceñida, incul-
ta, ruflica, y humilde, y quererla 
cargar de los afeos de la Latina, era 
cola de rifa: pues fi como Faria dize 
eíTa colocación, o Hiperbafises or-
nato natural, y propio delagran-
diofa Mufa délos Latinos,nunca 
le vendrá bien à la que no fuere 
de aquel ra maño. 
Todos los demás anduvieron muy 5^ 
cuerdos en aver ufado raras vezes 
de la rrafpo/icion, y lo fueran mas 
fi nunca las ufaran : porque cadenas 
i 
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de oro, que íirvieron deadornoà 
robuña Matrona, colgarfelasà Mu-
ía pueril, mas es prenderla que ata-
viarla. En la Poefia Latina aquello 
es gracia; à la Caftellana»y en aquel-
las infancias folo fue vifoñeria: que 
no eftà la gallardía en cargarfe los 
eftofos del atavio > fino en lograr 
los perfiles del donayre. N i dexarà 
de parecer ridicula ante la gencro-
fidad de un Cavallo, por mas que 
{lafíee enjaezada una Mona. Por eüo os Hiperbatos dan que reyr en Me-
na, y que burlar en Gornez Man-
rique. En los demás, o Tofcanos, 
o Efpañoles fon rariffimos, porque 
nunca arribaron! aquellas lineasen 
que Gongora llegó à igualar la Mu-
la Caftellana al copete dela Latina. 
Supieran ellos fublimar el patrio 
dialeño, y engrandecer la genial 
eloquência como hizo el Padre major 
de las Afufas. Que yo fio, cupieran 
con delahogo en ella todas eíTas co-
locaciones , o Hiperbatos , pues 
quando en el lenguage Latino es 
tan plaufible (u frequência, nunca 
los eftrañara Poefia, que fueíTe de 
fumifma capacidad. 
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Cierto es que el Hiperbato fue 37 
una figura j como aora aun antes de 
Gongora ; pero antes de Gongora 
el Hiperbato folo fue unafigura.Con 
averíos primero ufado otros ; fe 
compadece el que Gongora los in-
ventafe en Caflellano. Nunca faben 
fer dc-fpues las facciones grandes: 
por eíTo fe llama primor el acierto 
heroyco. Atropellàlos tiempos, y 
dela dignidad deladelantarfeen los 
excefos, capta los elogios de la pri-
macia en las ertimaciones. El prime-
ro , que usó de la quixada , que 
efgrimio Sanfon> fue el jumento; Ju&f. 
pero fue Sanfon el que primero eaPAS-
hiriendo en lasPaleftinastropashizo 
de una quixada cltoque,afombro > 
terror, muerte, eítrigo, rayo. No 
fiemprces primero el que empieça. 
En el orden de origen gradúan los 
Filofofos los procedimientos de la 
Naturaleza, echando lo ruin -por 
delante. Y finalmente ( en dos pala-
bras ) no fue Gongora el q ie. halló 
los Hipérbatones en el Caltellano; 
fino el que primero habilitó al Caf-
tellano agozar con igualdad de Tus 
colocaciones con el Latino. No in-
1 
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ventó la tela, pero íacò à luz el tra-
ge. Y affi hazen muy cuerdamente 
los que careícen del altiflimo Efpi-
ritu> y fuma eloquência de Gon-
gora en abftenerfe de colmar fus 
verfos de ornatos de Poefia Latina> 
porque como è dicho , ha de om-
brearfe coa ella la que quifíere á-
juftaríe fin deíaire fus venidos. 
El doâo Chileno, y artificiofif-
fimo Poeta Indiano el licenciadoPe-
dro deOria,cõ fer délos que fintieró 
yaun efcrivierõ mal defte dulciflimo 
Cifne (ignoro el motivo ) nunca !e 
reprobó los Hiperbatos , jamas le 
afeó las trafpoíiciones ; antes las 
frequento con zelo, y las logró con 
valentia en fuPoèma.Ycjuandofm 
poner nota en la colocación halló, 
o bufeo otros tropiezos ( eferupu-
los ferian ) en que emplear la feve-
ridad de fu cenlura; cierto es que 
aquel erudito, y cabaliilimo juyzio 
no tuvo , que condenar en la colo-
cación , pues aprobándola con de-
xarla indemne, dexò advertido, 
que quien rabiare por acumular de-
feétos à Gongora, à de raílrear o-
tros¿ fin acordarle de los Hiperba-
tos-
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tos» En el Ignacio áe Cantabria fon 
raras Jas Oetjivu, que carecen dcfhs 
inveriioQts, y aunque las frecuenta 
bien, como es lenguage nativo> y 
peculiar à ¡a fubJimidad Latina,nun-
ca las logra mejor > que quando 
levanta el eflilo à eíla cumbre,co-
mo quando deferive la ferocidad 
de Pluton enguiía de començar cl 
razonamiento al exercito infernal 
con efle valiente Hipérbole. 
Dos-verdes rodtítnü-jue la efq'ttvx f.ts í'it. 
Sangrienta rj:jl,t m torr.o dei TÍ Jiro, ¡i; o,".t 
5' tres ¡a teña [acuctíendi altiva, fates V 
Mojlrò de ferreo diente awlanas quatro, ut.i ¡.ítí: 
Cm f ie Je efírtmttu de eb.ijt arriba ^ ;¿, 
A'í el Orco à Jolai, no el Vilraz Báratro, 
Que aun /¡Lita fua-fimbro dixi al Calpe, 
Y fWifa dcjiajó twjada el A¡»e. 
Templado otra ves i lo Thcolo«ico el plc-
¿Iro, er.tor.ò gnvc i.i crejciomic ¡os orde-
nes AngclicosniTi. Idcmí.i-
De a coros tres crh tres Jerar<¡ •lias, 9' 
6)«¡> /¿TJ de Trinidad c-cmt timr lejos 
Unas de la verdad alegorías, 
XJmi rtc ac/ud Divino Sel reflí'ot: 
Fue el /!»¿elprimer pafio He jus vias. 
El lUtr.bre imagen , loríenlas bo'qnccs, 
O gradas para Diot muchas, y /.',.'/.;/; 
Pero tan alto es e!, que aun Jalean ellas. 
Bueno, grave, docto , y aun ?í?, 
tan artificial , que juynamos dcí'cc 
G 
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Varón lo que de Silio Itálico pro-
nuncio Plinio el menor. Scribebat 
carmina majori cura; quam ingenio. 
LafolemnilTima novedad, quedize 
Faria, folemnizaron aquellos Legif-
ladores , como digo , confifte en 
explayar la capacidad de la eloquên-
cia Caftellana , hafta hazerla bene-
mérita de ¡acolocarion Latina, con 
aprovechamiento, y fin delaírc:y 
efta gloria conoce por fu Colon al 
Efpiriru de Gongora; fin que le 
hagan fombra vegezes' anteriores, 
con fer fombras : y me efpanto fe 
contentafe Faria, con citar à Mena, 
GarcilaíTo, Bofcan, y Gomez Man-
rique de los Efpañoles, pues para 
el corage,con que embiííe à todo 
lo que es aplaufode Gongora, pu-
diera traer mas lugares; pero cegó-
fe, y cayofele una entre mentira, 
y dcfcuydo, diziendo, que Gir-
cilaíío folo una vez avia dicho, 
Como en luciente de crijtal colum. 
Pues con efta fon diez las hiperbaiis, 
que à primera mano fe topan en el, 
I . Com) en luciente de crijlal cohn/t, 
i. Ta de rigor de ejpinat intratable, 
3. Lts accidentes ele mi mal primsnt. 
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4 Gmiríia tie! verde h Qf'ie "jirdadera. 
f. Di nij-iel ma',.ths, y r (:i ¡nal valimte. 
6, Mat dã ja , yic rievt Gj!.itc,i. 
7. E'iton.hetiao ¡'i lux, al muirlo cara, 
8. tíquílía tan amada mi tmniig". 
9, Entre U humana pntiit. y mortal gente. 
to Tcan w a lanientanaufi quepfa. 
Y otros pudieran ayudjnej como 
Luis Barahona de Soro : Laqttal de „ . 
/ 11 i i a - • Borahs, 
cifras cor.jía clamejttnas. Orcgono e ^ ¿ 
Siiveíirc : Ejios veras amejttepequenos Gre¿<>r. 
laz.os. El Pinciano: Interior tienemo- Silvefire 
rada. Y mas abaxo-.Par mifma quefi1- 3 ? ' 
tenia abierta entrada, Alvi r Gómez: J(™ a.{ 
Ve aquel e¡ue mas pinta nos da invo- Mm-i.t 
cacion. Miguel de Ceryantes:j2f£? Ia Mwriq. 
graneulpale viftioprimera.vcvo adon- f°! Iói 
devamos? di^an todos lo que qui- P]'""a "̂' 
fieren, cite Faria los que fe !c anto- 1% 
jarent; aunque es mucho, que quien / ihnr 
fe acordó del Concjitcgrcgantiir de G';"»-
Lucrecio,notopaile con Apulcyo:^ '^1^ 
Ferocijfimosequos nimio hbtâims calore in p^.^i 
laborantes, atque ob ¡d truce s, vejamf- les/ib.^. 
que, (tdbtbtta ae:ejhit¡o>u manfut txm- cr.p. f. 
de faftos. Que le (ocennera con />','::-' 
trincli irle el. m.i»/utf.<ttos. Mas no j.'r Uvn 
cuidó mas, que del Conqxegregcwtur " 
tan dcíalumbrado , que dziendo, 
que una vez lo di.xo Lucrecio; Je 
G ij 
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i- fuccdio lo que con Garcillafío : 
de caufa pUes fo\0 cn c} jj^.Q fcxto ^ àanàc 
^Rare- c'ta ^ ac]uel Poeta, ay catorze Hí-
yuefatit pcrbatoncsde lacfpccie Tme/is, tan 
3 .Quoefl feroces como el conquegregantm, 
ampie veafeaora que de ellos aura en toda 
t ' if^'ad'* P o c Ç n , y veafe con quanta ver-
•verfabue dad fe arrojó à dezirnos > que íolo 
(umque una vez en el fexto avia falidofele 
$• el coHqucgreeantur, pues una oja an-
^"vbitcs av'a "1C^0 iwquepeditHr , y 
cürrujiü- defpucs proquevoluta en lugar dc 
J«Í impedimrque > y provolutaque. Pero 
vea los catorce quien quiiíereen el 
margen , porque aqui darán faíH-
dio enfartados , y porque no es 
mi intento autorizarias inverfioncs 
de congora con Hiperb.uos ágenos: 
pueíto, que aquellas fon colocación 
corriente c-. mo ya dixe , y eítos 
fon Tmtfes anatómicas como ya ve-
mas. 
41. Buelvoà nueftro intento ,advir-
7. g}«rftiendo > que quando digo que es 
jlut cun- grandeza el imitar la de los Latinos, 
y * 6)-t4no aPrucV0'a introducion de fus 
inUrTiv. vo^i^lws, queeíTocs ignorancia de 
?-!Í * muchos > que pienfan que no ay elo-
que.icia doiidcnuial^icã dc Calepino 
Cll 
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fus planas .• que puede elevarfe la 9. gr^ 
frafi fobre la platica vulgar , pero /«»»»* 
no hablando en Mufcobio, y el 
language Cartel i ano fe ha de dejviar c¡¡s 
mucho como dize Ambrollo de Mo- n . ¿wi 
rales) âelcomún ufa, «0 en los vocablos potefteú; 
Ç que ¡tria eran vicio ) fino en efco<terlos, 1He-
apropriar los , qrc hito haze Don 
Luis con tan inimitable valentia , gantw 
que aunque diximos remedava la 13. Pro-
coturnada , y altiffima elocución 1ue ^o-
Latina; no lo diximos todo : p o r - ^ 
que falta por dczir , que la eloquen- û'e vt¡. 
cia Latina tiene mucho que apren- tuto. 
der de la Gongoriana, mucho que 
imitar de fus primores, mucho que 
admirar de fu efpiritu. Cada rato 
lo experimentamos en los lances , 
que oceuren en competencia de un 
mifmo argumento. El del Poüfemo 
eí'crivieron Homero en fu odyfTea, ^ 
Virgilio en fu Eneyda, y Ovidio yirg¡it!,s 
en fus Metamorfoíls , pero quien Ovidiust 
llegó à la eminencia de la Mufa 
Caltellana de Don Luis? Solo efte 
parece» que eferivio el Polifemo > 
porque folo en fu ertilo llego àfer 
Gigante aquel Ciclope. Conferida 
una eloquência con otra, mira la 
G iij 
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Efpañola para abajo las demás Bien 
levantaron las arduas cumbres los 
montes de la elegancia Griega , y 
Latina, pero de ellos puede el Jayán 
Caftcllano dezir. 
Qup mucho fi de nubes fe corona 
for egmUrme la montana, en vano \ 
41. No lelguatan , aunque los imita, 
excédelos, aunque los trafunta 3 que 
como adelanta la ideas, remeda ven-
tajofo, y copia dexando que apren-
der à los dechados mifmos. Imite 
pues el Latino aquella pompa de 
¿rafis, aquel caudal de conceptos 
viviffimos , y aquello crefpo , 
del impetuofo torrente de fu elo-
quência. Eííb llamó Faria ruydo de 
jm, 1 palabrones, Pero efteruydode pala-
vüa del brones enamoró à toda la poefia 
""^"MLatina, quando fe dexóenfeñar de 
^ la vizarria Efpañola. Aquel hablar 
briofo j galante» fonoro j y arrogan-
te es quitarfelo al ingenio Efpaño!, 
k' quitarle el ingenio, y la naturaleza. 
Luego que las Mufas Latinas cono-
cieron à los Efpañoles, íe dexaron 
la femenina delicadeza de los Italia-
nos , y fe pafaron à remedar la bra-
veza Hifpana i tan amarteladas de 
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ella i que fe arraftraron à toda la 
clafe de fus Poetas > à querer imitar 
aquel natura! orgalio de los otros. 
Confiéralo Marco Antonino Mu-
reto (bien queapaffionado, y fenti-
do de que ei ingenio Efpañol hizieíTe 
ta! contaminación, como el dize) 
Hifpani Pa 'eitz prdcrpui , & Romani M- dn-
Jernumiselegantiamcontamüurunt, & ' " J " ^ ' 
cum inflatumquoddam, & tumidum, fog', in 
& gemís fita mortbus congruent tnve- Catall, 
Xt/Jent orationisgtnuŝ avertermt exem-
plo fuá Çceteros a reSh illa, cr Jimplici, 
in qua, pracipua Poet arum /italaus eft. 
Hinchado lo llama , y túmido , y 
lenguage natural de aquella gente: 
y bien fe v é , que es natural, pues 
con no florecer entonces (como 
aora) la locución Caftellana; ío¡o 
didava aqueüas vizarrias el ingenio, 
y la naturaleza, que genuinamente 
las prorumpia, aun en el idioma 
eftraño: y efto no es tan nuevo, 
que no aya cerca.de diezifiete ííglos, 
que los Efpañoles hablan como Ef-
pañoles: pues cali defde los tiem-
pos de AuguftoCeffar fe reconoce, 
que introdujo Efpaña efte lengua- t&mffii 
ge en Italia, Itaqtte fere po/t An- dm ' 
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gtifti témpora, ut quifque verfum ma-* 
xime infláverat , jententiam máxi-
me contorjerat) eo denique modo locti~ 
ttts fuerat, quo nemo fmb Joleret lo-
qui; ita in prdtie haberi capit. 
Efto dize el buen Marco Antonio 
con mucho eftomago>recibafele]a 
confeflion; y perdoném osle los def-
denes: que ya eftamos advertidos, 
que es muy del genio Efpañol na-
dar fobre las ondas de la Poelia Lati-
na con la fuperioridad del oleo fobre 
las aguas» fin fer la vez primera » 
que Poetas Cordouefes den que ad-
mirar en lodeíuíàdo, peregrino, y 
fonanteàfus Maeftrosi como fuce-
dio con Tulio, comunmente citado. 
c¿w Qítiufqm adt'ode Jkis rtbmfmbicupt-
*Ankici ret*Ht ettam Coràtibamtn Poitis, pin-
Poeta. £>íe qtfiddam Jitiantibus, atque peregti-
Erafinurwfím> tamenaures¡MS dederet.Don-
Jciag. de tomo yo el p'mgtu , como fe de-
Martial, we en ej ac{agj0 pingtñ Minerva, y 
IwV.é'i C.0IÍ1C> quiere Marcial, que fe en-
tienda , quando dixo, Facunda lo-
quitur Cordtíba: y el peregrimm, co-
mo yo con Ariftoteles explico en 
-^'j^-Iafeccion iS.num.^y, Hemos dicho 
eíto > porque nadie fe aflbmbre de 
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oir à Gongora, no folo compitien-
do à la Lyra Romana, fino vencién-
dola > pues quando advertimostan 
ventj'jofa imitación, folo recorda-
mos ¡o que tan de atrasconfefsò la 
Antigüedad, aprendiéndolo culto, 
y !o fonoro , y peregrino de los 
Poetas Cordouefes. Con que nunca 
nos empachará el remedar àlos La-
tinos lo crefpo, y vizarro de fu de-
zirj puefto, que ellos primero lo 
aprendieron de nofotros. Y ello que 
Mureto llama túmido , y lo que 
nombra ruido de palabrones Faria , 
tan ingénito, y tan propio al ardor 
Hifpanico, no es lo que menos ex-
celencia acumuló al grave, y facun-
diífimo Mártir fan Cipriano> Luftre S.C#/*. 
y gloria mayor dela elegancia La-
tina, de quien dixo Erafmo, que 
fulenguageno era de quien hablava 
con eloquência ; fino que de quien 
tronava con aíTombro. Non eloqm 
Jed tonare. Cornélio Tácito fue la Comí!. 
flor de h gravedad Hiftorica, y cul- Tmt' 
tura Romana > y eíTo que llama 
hinchado Muretoinfiatum ¿¡uoddam 
eftà tan Icios de anublarle el aplauíb, 
que Alciato le recomendó con efle 
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elogio, y calificó la mageftuofa cor-
¿Mat viente de fu locución con !o inflado, 
mmtat. y fobervio de íu lengungé , Sedara-
">7Gd v'0?Tacttas, inflaturque magis. J i v e , 
eatium ^u0^ ''reriim dignitas hoC expoj t l i le t , 
PUecomi fi'M quo i f t ib FefpafianiS id dken^i 
tern. genus magis pUcuerit. 
45. Vamos adelante: difculpafe Faría 
de no aver trafladado mas exem-
plos de k Poefia de Gongora, por-
que eftava con las narizes tapadas 
mientraslos copiava.Refpondo,que 
tenia mucho que taparjporque ho rn-
bretan judiciofo, y critico tan feve-
ro , feria todo narizes, pueselcen-
furardefte modo llamo la erudición 
Erajm. Nafoagere, y es vulgar lo de Plinio 
PUn^h Ntfui» novi morís fubâok irrifliom 
1 'ucap. d'cavere- Y lo de Horacio Na/o a-
37.' Ho- àmco fu/peudere. Porque el jaez , 
ratius que mofa contrahe,y Frunze la nariz 
Matial. naturalmente. Y afli onojado M a r -
L;J\' ĉ  dixo à fu critico: 
Na/utusfisiftfyue licet Jis denique na fus 
Burla hago de quanto dixjes 
Quando en jugarme te empleas» 
Mas que narigudo feas, 
O /eas todo narizes. 
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pero es menefter preguntarle à Faria, 
íi fe las tapava con la izquierda , 
quando con la derecha deferivio 
aquel chifle de las Pomiguefas? 
Cuenta, que unalibreriñendocon tiant. J. 
otra altiva, le dixo. Todas fomos di fPn 9' 
barro (refpondio la otra) fi; mas ay? • 
barro de que fè haz,e» varitas regala-
dos : y otro de qtte je baz,e» fervidos. 
A que la otra •. También de ejs'e fe ka-
icen eflos muy regalados, y yo tengo uno. 
Añade aqui Faria : No hueh^malla 
cita i for fer de Amor tan nuevo. Però 
para el nada oliera afli; íi como fe 
tapó alli las narizes para Gongora, 
fe las tapiara para fi à piedra , y 
lodo. Sentidiffimotambién de que 
le quitafTen cierta Secretaria , qui-
zas porque otro la merecia mejor, 
y el no lo creyó de íobervio, efear-
neciendo de un Secretario , à\icCanto6 
affi : Sucediendo refponder al Aymta- rf*"1 S0 
miento de ma Ciudad, que en Portu-?' 114 
gues fe llama Camara al fúbfcrivir la 
dixo. A la finara Camara:y de cámaras 
fin -verdaderamente tales Secretarios, 
fino es mejor Camaras de Secretarios 
tales fugetos. O mundo, o Principes, 
0 miferia l Que à tiempo , y que 
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hermofa exclamación! al mundo', 
y àlos Principes llama ; como filos 
Principes, y el mundo no tuvieran 
olfato Grofcru por cierto, cuidar 
fo!o de fus narizes, agraviándolas 
agenas. 
44. En el juizio que haze de la Lufia-
da queda por diflolver otra obje-
ción» parientadela paitada; muer-
dele pues à Gongora la vox Cuerno 
(fin ver que muerde cofa dura) 
y díze afll. Qmntas vez,es fe hallará 
la voz, cuerno, o' el cuerno voceando \ 
JumoTa me obligo, fe hallara materia para 
Tom. 1. millares de artífices de tinteros en milla-
fi¡ 67, res ¡lefiglo!. T M dulce armonía es la del 
cuerno < Si Don Luis fuera, cafado, j 
amî o de ganar con fu muger, no pu-
diera mojfrarfe mas amigo dellos. Que 
lenguange tan indecente! que in-
decencia tan agena de Efcritor cuer-
do > de pluma gnve! R.e(ponder, 
que Don Luís folo ufa de eíTeter-
m¡no,defcriviendo monterías.eftru-
endos bélicos , aplaufos feílivos , 
donde es precifo fuenen vozinas, 
trompetas, o clarines, y apadrinar 
de Autores la honeftidad de efla 
vos, quando folo fupone por in-
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ftrumento corbo, foplele la caza, 
o animele la guerra; fuera aora vi-
íbñcria : bafte , que acordemos à 
Faria, que en el abufar deeíTa voz el 
folo es el delinquente. Pues dclpues 
de aver en el canto i . eftancia 72 . 
corn.ado al letorhora y media, y 
repetido onze vezes cuerno en Tola 
una coluna, reparando al fin en tan 
comidera dilación , concluye con 
efta frialdad. B/<» me perdonara clcatt. 1. 
letor, que me aja detenido en d.irle con tft 51-
cuerno. Y mucho antes en f u M t 9 7 ' 
prologo llama à los Comentadores 
de mucha voz, y poca armonía vo-
ces de cuerno. Y fobre otros opro-
bios concluye, (¿nj:paran en cuernos In Pro-
tales comentos. No es cílo lo ma. hg-X'u» 
defaftado de c!lc termino: que en** 
el canto 4. eihncia 4. refiere la 
cenfura de algunos , que por aver 
Camoens cantado adultera à la Rey-
na Doña Leonorcon el Conde Doa 
Juan Fernandez,h.iziendo celebre fu 
incontinencia dixeron ('lize Faring 
que cite Poema merecia/tr quemadoy 
porque dtviendo cnjeri ¡r vtrtudct, pu-
bltc.% vicios; y prot uran-io ex.iltar h lot 
Principes-, y Heroes,y alios l'oriugue^s. 
1 
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haz,e patentes fm defeSios, y texe al 
Rey Don Fernando ma corona de cuer-
ms , y otra de oprobios a la Rtyxa fu 
mttger. A que refponde Faria , que 
hizo bien el Poeta en ceñirle de tan 
íucia guirnalda» porque los quelo 
fon inügnes, no (clonan defokm-
nizar con dulçuras las virtudes plau-
libles, fino tanjbien vituperar con 
hieles los vicios odiofos : y en 
efta defenía gaita colunas enteras. 
Abftraigo mi juizio : ni culpo à 
Dña Leonor, ni condeno à Ca-
moens •, acufo fi à Faria, que pudien-
do efcuíãr Ja difputa , de que tan 
feos defdoros provenían à fugetos 
Reales j osó à defcomedirfeles, ef-
carvando fus venerables ceniças. 
Que fea es la embidia , y que melin-
drofa con fer atroz ! Que haga afcos 
Faria, de que Gongora ponga cuer-
nos en fus verfos; y quenofedefde-
ñe dp amontonarlos en la cabeça 
del Rey Don Ferñado! Cofa rara.' 
Que fea culpa en Gongora ufar de 
efla voz en fu natural , y fencilla 
íignificacion,y que en Faria aplicar-
fela à fu Rey en la maliciofa, y 
torpe fea mérito ! rigor grande ! 
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Tantas iras tiene el animo prefu-
mido? tantos rigores fabe fulminar 
la emulación altiva ? Cegarfe harta 
caer, tropeçando en la materia de 
las bocinas , y no reparar en los 
oprobios del adulterio í furor no-
table! 
Dexcmos eflo con otras obfceni- 45* 
dades indignas dcfte lugar, que no 
queremos repetir : y profigamos 
refpondiendo à lo ultimo de la ob-
jeción. Donde dize ion infenfatos 
quátos no tienen poratrevimicto c\ndeeãt. 
dcziruna vez, Lasque fabrica arcosro-6-efl l8-
fas? Y por defatino muchas vczes : y^ j f r f t 
que,que conecto?que juizioi'que in- i . ^ ^ 
genio, que elegancia arguye eíTo?«/.436. 
Dezir con efta facilidad, que tantos 
fon infenfatos, y no probarlo mas, 
que con dezirlo con facilidad, no 
mueítra mas habilidad, que la de 
fer defvergonçado. No es ias e¡ttt 
fabrican, lino los que fabrican arcot 
rofas, que va mucho à dezir : y 
puefto que efta colocación no tiene 
mas que todas las demás de arriba; 
y todas quedan bien defendidas, 
110 aypara que reiterar lo difeurri-
doj ni dar tornos al quicio, fin 
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ganar tierra , como Faria, que no 
acaba de rumiar eftos Hiperbatos , 
que tantas vezes ha mafcado. VecJ-
meen la feccion 6. num. 47 Alo 
demás refpondo preguntando, que 
para que dixo Camoens, Noutras a 
cabeceira de curo finas. Y en otro 
lugar, E de efcrhura dignas elegante. 
Y en otra parte: Que em terreno nam 
cabe o altivo ptytotam feqaeno , y 0-
tras muchas vezes: que concepto» 
que juizio? que ingenio demueftra 
effo.? Pues lo mifmo que Faria ref-
pondiere à efto , le refponde-
remos à el en lo otro. Pero por ft 
el no acertare, o porque no 
nos falga con fus muchas vezes, o 
pocas vezes (cofa de burla, pueseí 
numero, no varia la tííencia de la 
entidad) refpondoabfolutamente, 
que la Oratoria, y la Poefiatienen 
dos géneros de adorno, uno queíe 
hà de parte del argumento, o de 
la materia, que pertenece à la fen-
tencia; y otro, que fehà de parte 
del modo de dezir, que pertenece 
ala elocution (cornoíí à loMeta-
fifico dixeramos uno formal, y o -
tro objetivo) la colocación, o in-
veríioa 
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verfion no pertenece al ornato pri-
mero > y aiTi ni es ingenio, ni con-
cepto, ni juizio ".pertenece fi al fe-
gundo, que íblo confifte en her-
mofear la platica con los modos de 
dtzir, fin cuidar de fi es bueno lo 
que fe dize : y defto firven todos los 
tropos, y figuras que enfeña la 
Retorica. Puede un penfamiento fer 
hetmofiffimo en el con cep to , in Me-
l l i o , y juizio, y dezirfe defnudo 
de toda elegancia, aliño, y elocu-
ción, como puede aver un talle 
muy bien proporcionado, y muy 
mal vertido; y al contrario podra 
una elocution elegante vefhr un 
penfamiento humilde ( maeftria de Homeri 
Homero en fus llanas, y de Vir-^"'™-
gilio en fu mofquito. ) De las fi-c^,Xá. 
guras pues que folo firven, y las in- rimlij 
ventó el Arte parala elocución, e$Cnlm. 
boberia pedir que fean concepto, 
juizio, o ingenio.Pues aunqueto-
do cito fe admira en los verfos de 
Gongora ! nunca hemos dicho , 
que todoeífo eftè vinculado a lHi -
perbato : pues fus penfamientos» 
vivezas, y conceptos, quando ca-
recieran deeilasinverfiones, nwnca 
^ . . . H 
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perdieran lo folido de la fentencia, 
puefto que les faltaiTe mucha por-
ción dela eloquência, y atavio for-
mal. Y no negará Faria à ley de 
Gramático, que eífa tranfpoficion, 
que los Oradores llaman latamente 
Hiperbato ( no fiendolo Poético ) 
es una de las hermofuras de la 0-
racion, quando el Nebriílenfe por 
aver dicho Tul io , in dms divijam 
ejfe partes, defpreciando el orden 
imple de dezir, in duas fartes. Hamo 
effa inverfion virtud, ornato, gra-
cia, y decoro de la oración. Cttnt 
oratknis flruãnra decoris gratia va* 
'Nebri/ft- r'atlir negleílo fimplicis Jérmenis ordim, 
fis Ub. 4. non vitiam eft; ¡ed vinas, qna Hy-
inftit, de perbaton appellat»r ¡id eft, tranjgrejjio 
M"^0'vetborum. Cicero Animadverti Ju-
J '• dices smnem accnfatoris orationem in 
duas divifam efe partes. In dms partes 
divifam ejfe Jimplex erat ordo. Perio-
QSttntil, does que hurto entero de Quinti-
hb, 8- jjàno ¡jjj % capt g.Enoiefenosaora 
- Faria, y dígale también al mayor 
Orador del mundo, que dezir, m 
duas divifam efe partes, que concep-
to , que j u ü i o , que ingenio , que 
elegancia arguye? 
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M A N U E L D E F A R I A . 
¡§. V. 
NO lo arguye mas efíotro de Metáforas, y términos 
remotijjimos , y violentijjimos , 
como: En tuecas de oro rayos 
del Sol hilan. Tara de&ir cera, 
y miel: y la verdad es, que es fi-
lamente cera el modo de dezirlo. 
Que dixera de fio ̂  y de cofas 
fimejantes ufadas à cada pqjfo 
Macrobio j fi por una fila vezy 
que Virgilio dixo : Et liquidi 
íimul ignis, lo cenfura con ri-
gor diciendo. Illud audacise 
maxims videri poteft. T efio 
que en Virgilio fue lo mas , es 
lo menos en D̂on Luis. Tor 
ventura 'Don Luis iguala a 
Virgilio en jui&ioj o exceden Jus 
H i j 
1 
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definfores à Macrobio ? 
A P O L O G E T I C O . 
Sección V I. 
HEmos venido al fegundo fun-damento que mueve à erte 
íicofanta ( defpues de los Hiper-
bafes) para condenar efta Poefia, 
que es lo remoto de ios términos, 
y Metáforas > y hemos vifto, que 
en tachar la hermofura de Venus, 
porque los ojos no eftan en el colo-
drillo, Faria Tacó de puja à Momo. 
Parefle que Ariftoteles no nos a 
cnftnado Poêíia,o que no nos dio 
reglas Tulio para la Retorica, y 
el mifmo Filofofo en ios libros ad 
Thtodtílen. 
' ^ j . No fuera la Poefia de Gongo-
ra tan alta , y peregrina à no flo-
recer con términos tan remotos de 
la platica vulgar, y plebeya. Lo 
'^'^«^Peregino definió Ariftoteles. Pere* 
mPoíticagrinKm voco varietatem linguarttm, 
traxjlitttontm, extemonem, mm quod' 
CHinq»e aproprio alitnum eft, Llamafe 
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vocablo, o termino propio, el que 
vulgarmente ufan todos. Proprium 
voco , quod omnibus in ufiiej}. Y todo 
termino que faliere de efla vulgari-
dad, (era peregrino,o ilendo ertraño» 
otranllaticiojo fingido, o figurai, 
ècc. Aut aballa lingua, aut tranflatio 
aut ornaius , aut fictut» > aut produ-
¿ i u m , aut JuíjlraBum, aut commutA-
tum. La oración que confiare folo 
de términos propios , fera clara , 
però humilde , y defeaccida. Q H * 
igitur ex propriis nominibus conftabit, 
máx ime per ¡picúa erit, hnmilis tamen. 
Però la quede peregrinos términos 
íe compone, faldrà grave , fonora, 
y veneranda, como dizec-1 Füofofo. 
Jila veneranda, omne prorfks pU- ^™ 
beium e.xxludeni , ÍJM.Í peregrims utetur 
vtcabmis. £1 grande ingenio de Don 
Luis , aunque pocas vezes ufa de 
lostcrminos peregrinos por eítraños 
pero perpetuamente fus frafls lo fon 
ya por aluíivas , o tranflaticias , 0 
figúrales, o comutadas, &c. y cn-
fin remotas (como Faria conhetTa 
fin faber , que íe degüella ) remotas 
de la vulgaridad, y plebcifmo, y 
afli de fentencia de Ariítotcles erro 
I 
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Faria en avtracuíadocPre lenguaei 
de remoto, íicndo eftolo que nus 
]c fublima. Q^ipropter errant non 
jfon ¡fo. paru/» , qfti httjujmokt dittioms genut 
im, accpffant, quijne Poetam ipjttm niceffe-
reatident. De ignorante trate) el Filo-
fofo à Ariphades, porque avia cen-
'jirífba- furado \ los Tráficos cl quchabla-
—• íTentj no como le habla comunmen-
te, ni como cl vulgo razona: pues 
por dczir, dt Achiles, dezian jiqui-
les de; y por dczir de cafa, troca van 
caja de, y otras cofa"; aífi. Anpba-
des pritterea carpebat Tragados perin-
de ac in tragadijs juis his uterentur, 
qu¿ in communt jermone diceret nemo 
ut âomibtts ab, pro ab domibus, Achil-
le de, pro de jAchille, deteraque hu-
jufmodi. Sin advertir, que el len-
guage Trágico , que por alto avia 
ue ale/arfe mucho de la platica co-
mún , fi quiera de cíl'a fuerte llego 
à huir del razonamiento trivial de 
la plebe. Prorjus ignorans, quei fw 
omnia dum proprmm vitant; pUktam 
interim dtílioncm tffugmnt. Mirad 
aora, fi con no faltarle razón à A-
riphades, baftò d fin de huir la 
vulgaridad, para que en una pof-
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poíicion tan ridicula, ialieíTe un 
Ariftoteles à la difculpa , llamando 
ignorante al Ccnlbr > pregunto, 
viendo que Faria Uamava dclatino 
una colocación grave, decente, y no 
monítruofa como dezir.-
T los que por las calles efpaciojhs. 
Fabrica» arcos rafas. 
No os parece que nos lo tratara de 
ignorante para abaxo! o dernaja-
dero para arriba ? 
L l ricfgo > que pueden traerfe 4"? 
los términos remotos, y peregri-
nos , es obfeurecer la oración , pero 
Gongora ( como ya dixe ) no fre-
quenta los peregrinos por cftra-
ños , fino los tranflaticios, y me- ' 
taforicos, y los hombres grandes 
aunque ufen de metáforas alriiíinm, 
y remotas, con las palabras confe-
cuentes lasdexan declaradas, o con 
las anteriores dexan abierta ia fenda 
deentenderlas.en Caftellano lo dixo 
lindamente el Pinciano Ejfo mifmo 
también aizjn los Gramáticos-, que de Pin '-art, 
lo que precede, y de lo que Je , fe P*»»/. 
faca U claridad de la cofa : y affi vemos ""ffy 
tn Firgilio metáforas altísimasj remo-j^'j^,' 
tai , Usqmki Aefia manera Jan emen- 6,nmj. 
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dtdas dt el mundo todo. T fea exemplo, 
qwndo de lo que precede fe faca lo por 
venir el que fe ve en el offavo de la 
Enejda adonde dice de Caco. 
Vomita por la boca efpcfo humo 
La cafa embuelvede tmiebla ciega 
^Arrebata la vifia de los ojos, [yür, 
Ymez,cla elarofaefeuro en nochehumo-
Quien pregunto entendiera la altiffima 
alvaravia del ultimo verfi , que no 
eftuviera apercebido con el primerol 
Truximos d exemplo de quando 
fe declara la oración dé lo anterior-
mente dicho,para refponder àFa-
ria, que culpa de remotas las me-
táforas de Gongora , y exibe la de 
En ruecas de oro rayos del Sol hila». 
Por dczir ceray miel. Efte verfo es el 
ultimo de una oñava , en que aquel 
Gigantazo deferive la afluencia de 
miel, y panales, que le rinden fus" 
colmenas > arboks> y cortezosdi-
ziendo afli. 
Sudanilo neBer: lambitando oíoret 
Senos, que ignora aunlagoloja cabra 
Corchos me guardan mus; que Ave}a f i r i i 
Liba inquieta, ingenióla labra: 
Troncos me ofrecen arboles mayores 
Cuyos enxambres, o el /ibril los abr», 
O los déjate el May*, ámbar áifiilan. 
Ten 
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Y m ruecas d< orj C.I/M dd So! /:isftf> .: 
Sola e i taOâava vait mas, que to-, 
dos los verfos juntos de Faria » j 
quantos puede hazer en toda fu vi-
da. Y lo mejor delia es el ultimo 
verfo > que quedó claro > abierto, 
y pítente con las frafis que le pre-
cedieron. Avian primero los cor-
chos, y los fenos fudado nectar, y 
avian difHIado olores, precedieron 
las A vejas 1,bando inquietas, y In-
hianJo ingeniaras las flores, ofre-
cieron antes los troncos enjambres, 
que defatados, o efparcidos à la ame-
nidad del Mayo, o Abril ditlüa-
van ámbar, y concluye ultimamen-
te, que en ruceas de oro rayos del 
Sol hilan. Emos de penfar por ven-
tura, que los enjambres tiravan oro 
de Milan, o hilavan ( como fuena ) 
las guedejas rubicundas de el Sol; 
ô emos de entender, que en las 
pellas de cera pálidas, o dora .lis 
devanavan las rubias hebras de la 
cloróla miel? luzgelo Apolo. Re-
mota es la metáfora. Quien lo a 
negado ? pero parece que le o y ó 
cl'e termino à f aria el Phciai'O i&ijnj>m 
quando dixo; sJffi vimos tu f'irgiUo 
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meljfkras altiffimas, y remotas, las 
(fuaUs defie modo (on entendidas dtl 
mundo todo. Y efta y orras como, 
y quando fe dexan entender ? Quan-
do^(dize) de lo c¡ue precede feJàca U 
for venir. Luego malamente lo pen-
ío en condenar de remotos los tér-
minos > y metáforas Gongorinas: 
puescon lo peregrino, que fublimi 
los números de fu verfo, los cali-
üea de grandes; y con lo provido, 
que affegura la perfpicuidad de fu 
inteligencia los acredita de claros, 
y comprehenfibles. Y es lo masgra-
ciofojque por exemplo áe las que re-
prueva, trajo ella oelliflima metá-
fora de la cera, y de la miel. Que 
mas hermofa, y poéticamente pu-
do deferibirfe el melificio, que di-
ziendo de los enjambres, que en 
ruecas de oro hiíavan rayos de el 
Sol? no es frafi benemérita del fu-
ror verdaderamente Poético? No 
enfeñó Ariftotelcs en el tercero de 
fus Retóricos , que otro era el len-
guage del Poeta» y otro el del O-
rador ? No eftan las Mufas canfadas 
de infpirar eflbs atrevimientos ? O 
fepamoSifon que privilegio llaman 
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los Poetnsàlas alas remos ,à ¡o s l e -
mos pies: copa de Maree al efeudo, 
efeudo de Baco à la copa ? (í'abed 
lo de Ariftoteles en fu Poética ptrgiHu. 
en el texto Proporcione vero.) y que jEwWrfj 
algaravia es la de Virgilio quando 
para fignificar la navegación difi-
cultofa dize. • 
Luchan en tardio mármol las trtf-
tjttiladjs. Lento luñantur mármore 
to»[<t. Llamando marmol al mar, 
y trefquiladas à los remos? Mas 
dicha tienen los picaros, que fe les 
tolera, y aun aplaude en fu Idioma 
xacarando » que llamen trena à la 
cárcel, Xique al valiente Coilion 
al pregonero, gurapas alas galeras, 
mofea al dinero , trongas à las ra-
meras, y finibtis terree à l i horca, 
y otrainmcnlidad de términos dií-
paratados que merecieron tener 
quien los quifiera entender, y quien 
por de diverfa clafe los fegreeafe 
por cílilo de ladrones» acotados, 
picaros, y tacaño5;yaflbmoranlcdc 
que los Poetas tengan otra catego-
ria de li alis, otro aparato de locu-
ciones. 49. 
D e j o à parte el que lacera fe lia-
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me ruceas de oro, que es elegante,1 
y dariffima tranílacion,por la color, 
y el oficio en la colmena:como devé 
de explicare üuftnr los Comecado-
resde Gongora fobre efte verfo jà 
quienes dexo effas obfervaciones. Y 
vamos à lo que parece mas obfeuro, 
aun concSnerfe hilado todo el Sol en 
luces, que es aver llamado à la miel 
rajos del Sol. Y vereys, que avien-
dolalkmadoVirgilioaerea, o etérea 
Gíír.4. y ¿jdiva celefte aerij mellis cdeflU 
dona. No fele quedó atras, quien 
la adelantó afer rayos del Sol. Y íi 
Faria antes de condenar la metáfora 
uviera dado una vifta à Plinio en 
el libro onze, capitulo doze: fu-
piera que Ja antiqua Filofofia jamas 
creyó que las A vejas formafen miel 
delas flores, fino que la recogían 
de los pimpollos , donde la llovía 
el Sol à rocios, o el cielo à gotas. 
Dueleíe Plinio, de que no gozemos 
efte licor , que deíciende de entre 
las luzes del cicio , como de allá 
diftila, puro, y liquido;puesaora 
cayendo de tanta altura, no dexan-
doíè de enturbiar, y defvanecer 
mucho ^^ntras por tanto intervalo 
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baxa , y luego inficionado de los 
vapores térreos que al encuentro 
le reciben babeando, y luego chupa-
do de los ramos, bevido de las y-
erbas5y luego trafegado à los ven-
trículos de las Avejas, y fobreefto 
mezclado , y corrompido con el 
jugo de las ñores , macerado en las 
colmenas , y con tantas mudanças 
alterado; aun toda via retiene aquel. v 
la dulçura foberana, y caufa aquel A/'t. 
deleite de fu ce'.cftial naturaleza.! ; y 
H-afta aqui Plinio: y fi 1c pregun-Ç',): , .v t: 
tais que que es alnn eíTe humor ' i / ^ f ^ 
celeíte, que las flores baña? Refpon- \ í ¿ ' y 
de Sive Ule ejicmli fudor, five qua dam T-Un'ms 
Jiâerum fal'tva, five pttrganth fe aeris i1 • 
fttcctis. Qucdevcdo fcr ci fudor de*"''''- 12-
los cielos, o la faliba de las eftrel-
las, o ç u m o délosayres alambicado. 
Cierto que parece Poeta Plínio, pues 
con no requirir Túlio eloquência en 
losFilofofos; efte parece, que poéti-
camente confunde el contar con el 
cantar- Demos cafo que Gongora 
folo huviefle dicho lo que Plinio» 
y que huvicíTe falcado à la Poeí ia , 
que deve levantar el contrapunto 
íobre la platica Oratoria, y Filofofi-
r iij 
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ca. Que dixera Fariaj fí huviera di-
cho, que los enjambres avian hilad» 
el çumo del Zéfiro, el fudor del Sol, 
y la íaüba de los luzeros? Dixerajqae 
era defatino , que era delirio, que 
eraconíufion, que era locura, y aora 
dezimos, que la fuya fue penfar, 
que aviendo un Filofofo fin afeites 
Poét icos , metáforas,ni hipérboles 
llamado à k miel de las A vejas fu-
dor del cuerpo celefte , o f¿liba 
de los Aftros i era defafuero en uit 
Poeta grande, ayer dicho de los en-
jambres faiteen ruecas de or o rayos del 
Sol hila», aviendo de fubir el eftilo à 
mayor eminencia, que Plinio, quan-
to va de filofofar, à metrificar, y 
quanto va de lo Fifico à lo metafóri-
co, pues aun eftan las hebras tranfpa-
r entes, y rubias de la miel, mas cerca 
de que el Sol las prohije en rayos, 
quede que el Sol las fude en gotas, 
o las efe upa el Aftro en falibas, o> 
las folio ce el Lucero en lagrimas: 
pues à toda eífa erudición Filofofi-
ea attendio Gongora aqui , como 
Gongora, quando iluftremente dixo. 
S M a d Republica cosida en vez, de muros 
' ' De cortezas ; en efta fuss CartM 
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Rejna la Aveja, oro brillando vagoy 
O el jugo bevA de los ayrcs furos, 
O el Jttdor de los cielos, quando liba 
De las mudas e/lreilas la Jaliba. 
Diximos , que de aquella Oétava 50. 
el mejor verlo era. En ruecas de oro 
rajos del Sol hilan, y bien. Porque 
el circiTnfpecto y profundiflimo 
Poeta Bartolome Leonardo > Febo 
Aragones quifo honrar un Epigra-
ma luyo con efleverfo, eftimanaole 
por joya de íuMufa,y ornamento de 
fus verfos, bailante calificación de 
aquel > fer (fin empacho de tan çran 
Poeta) admitido por lucidiifimo 
efmaltede un Soneto, que el judi-
ziofo Gracian llamó grade.He aqui. 
Rompe la ticrri, y en el centro afila Er.r:hoI. 
El buey pei'ido la dplendienfc rejij tatmr. 
De varias flores h diícrcta avcia Crac.m 
En ruecas de uro rayos del Sal hila: arte dt 
No folo labra el Ruifeñor, perfila ingcit. 
Nidos de paja, qu^ en las ramas deja» Difcttrju 
De hurtada yerba la inocente oveja 43. 
Nevados copos al bellon diítila: bnitactõ 
.Mano cucmigi fu labor desflora, dePirgil 
Triunfen malos, y trabajan buenos Sic vos 
Df'fcanta el Grajo, ¡oque el Cifuellora, vonwóis 
Gozan por propios los que fon ágenos 
Que en los premi'osdel mudo no es de agora 
Que el que merece mas, alcance menos. 
1 íiij 
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No advertis ya , que en todo ei 
Soneto el quarto verfo brilla por 
Aftro de todo el ? pues por tal le 
pufo alli quien devidamente efíima-
va fus efplendores. Però Faria por 
defpreeio dize, queeftode la cera 
y Ja miel como lo demás todo es 
cera: y cierto, que íi todo es cera 
para e l , haremos que todo fea cebo» 
y parecerá le mejor. 
E n negra hora fe topo con Ma-
crobio j que llamó atrevimiento el 
J.J aver dicho Virgilio: Et Uquidífimnl 
Mam- ignis, y aplícanos lo culpandoeíbs 
Èi"s- ofadias > por inefcufabíes» quando 
^ j ^ ' aun llamar liquido al fuego, fuere-
" ' ' prehenfible en el Principe de los 
Poetas. Bien fabemos, que Macro-
bio fue mejor gramático ,quefiIofo-
fo,y que deVirgilio,y de Macrobio» 
en puntos Filoíoficos ( como en 
Jas demás Artes) fin controverfia 
fe ha de juzgar, que erró Macrobio 
y no el grande Maron , y Divino 
Poeta, que ninguna ciencia ignoró» 
ni en facultad alguna erró , como 
confieíTe el mifmoMacrobio lib. i . 
¿ ¿ " ^ <fel fueñode Scípio, m i l m dijcipliva 
/»m.' 0 t:cPers difciplinarHm mniñ.pmtifjwits* 
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Y en el li. i . Vtrgümssqutm nullmsun- tím, 
quam d<jcipl'm£ error involvtt. Luego»''** 
o Macrobio fe contradize,o li jamas 
Virgilio erró en ciencia alguna, no 
fue yerro en Filofofn llamar liqui-
do al fuego.Tan lejos eftà eíTefursrt, 
afli liquido de tiznar , ochamuícar 
aquellos admirables veríbs, quean-
tes dixo Turnebio j auia agradadofe 
tanto el Poeta de eíTe epíteto ,que 
adornó con el como con una bril-
lante , y precioíiíTima joya la her-
mofura de fus Bucólicos. ÉJ»<e ta- Turnek 
men adjcElio ¡ta Maroni arrtjjit , utlíb. 1 0 , 
fmm buoolicam carmen hac tanquam caP' 8 • 
gemma crnandum ¡ibi putar it. Pare- ^ " ^ ^ 
cióle à Macrobio , que lo l i q u i d o ¡ j . 
era propiedad del Agua , y de lo cap. 
húmido , y fiendo eí Fuego fuma-
mente feco y calido , no fe pudo 
arrogar títulos de licor, llamándole 
líquido. No ignoramos lo que los 
Gramáticos aglomeran aqui detex' 
tos en defenfa deítoliquido. Servio faviar. 
explicó. Purum atera. Mejor que 
todos Turnebio entendió liquido 
por fin hezes , por puro , por no 
turbio, por claro , por limpio. SedTmiekt 
liquidítm etiam appellatar quod defoe-
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catttrn, qxod purum, quod non turbidít, 
cjHodcUrum, quodjincerum, Toman-
doíe l i metáfora del vino quando 
mas depurado del borufo en los co-
laderos C dize el ) con que en efta 
accepcion fuego liquido fera el 
puro, el que no ofufean pavezas, el 
que non añublan humos. Qua no-
Üiíhm Itqutdttm igntm diet reor parttm, 
non admixtam , ñeque inqutnatum a 
fumo. Aunque fi fuéramos con el 
rigor Gramatical,facilmente dixe-
ramos, que Uquidum nace de liquet, 
eftar claro, patente, y perfpicuo: y 
aíTi los Oradores, como los Dialee-
ticos à cada paflb nos dizen , que 
fus razoneslitjuent j fon claras, y pa-
tentes ; y con todo fus razones no 
fon agua, ni humMas. Dexo nueftro 
termino Efpano^deliquidar cueras, 
números, y trampas, que todo fe 
fale à facar à luz, y aclarar. Lomas 
cierto es, que aqui no habló el Poeta 
para Gramáticos; fino como pro-
fundiífimo Filofofo J y Teólogo 
Natural. Introduxo en aquella 
Ecloga à Sileno cantando las infan-
cias del Mundo, los principios del 
univerfo, la difpolicion de los Ele-
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mento?,la procreation delas formas, 
y la ferie delas mutaciones Meteo-
rológicas, y alTi llamaron e í b E c -
loga" los Antiguos Silent Tíieolovia. 
Dclpues defde aquel verlo , Hw.c V"g' 
lapidei Pjrrtt, pafía, à cantar trans- Ec't'- 6 
formaciones raras , amores fabulo-
fos : pues porque no fuefTe todo 
Filoíbfia, hizo tranfito de laFifica 
a lo-Poét ico 1 como agudamente 
reparó aquí Afcenfio. Poji Pbjficam ¿fe"* 
narrationem Po 'cttcam , ac fabulofam ^ 
interferit.... Nam ft tpjts dttmtaxat ^r¿* ' 
Philofophica recitajfet: non Bmolicam; 
fid Phtlofopbiam profiteri videretur. 
Colijan de aqui Macrobio , y fu 
ahijado Faria , que quando Virgi-
lio llamó liquido al Fuego eflava 
hablando como dcücadiflimoFilo-
fofo, y llamó dignamente liquido 
al Fuego por lo fútil, penetrable, 
pervío , y diafano à diftincion de 
grueíTo, folido , denfo, corpulento, 
y opaco. Liquido aqui es lo común 
al Ayre , y al Fuego , y el mejor 
termino para explicar aquella del-
gadez de fu raridad , íegun que fe 
contrarian à los demás Elementos 
pefados, y denfos > porque fi es ver-
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dad , que lo raro, y lo denfo fon 
qualidades añadidas à una miíma 
quantidad , como fíente la mejor 
Efcuela , qu^ es la Tomiftica ; li-
quido es lo que mejor explica SlTa 
fubibncia fútil , aun antes , que fe 
confidere fobrevenir la raridad , 
rfz También liquido exprcíla mejor, 
y mas abfolutamente la levidad de 
effe Elemento, porque aunque.effos 
términos grave , y leve denoten la 
ligereza, y pefadumbredediverfos 
elementos; empero le explican en 
orden al ubi, y al centro : porque 
leve entendemos qmdtenâit ÍHrfiim, 
lo que buela arriba , y grave quod 
pergit dtorfum , lo que fe derriba 
abaxo. Y es llano , que muchas 
cofas abfolutas> por entenderlas me-
jor» y por penuria de términos fi. 
gnifícantes las demoftramosporlos 
refpedivos: como difcurren los Me» 
tafificos en las efpecificaciones de 
de las potencias, Hábitos, y refpec-
tos tranfcendentales, y los Teólogos 
en lo de Omnipotencia, y otras for-
malidades divinas,que parece,d¡zen, 
connexion eíTeneial con las criatu-
ras. E n el fuego pues fi queremos 
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abíblutamente fignificar lo leve, 
fin el refpeto al contro , no halla-
remos termino mas apto, ni como-
do > que liquidf, que expreffa la 
ílÉReza > levidad, y ligereza de effe 
elemento, y la del Ayre, que como 
leve participó del mifmo epíteto , 
llamándole también liquido el Poe- Krg. 
ta en fu Eneyda,quando le rafga- &ney 
van las alas de aquella celebre Pa- ̂  f-, , 
TilpP i 
Radit iter licjuiàum, céleresKeqttt lib,%. 
cammovet alas. 
Y Claudiano) Qmequtd iiqttiàus com-
pUBimr aer. Iluttremos eíle fentir 
con todo el oro de Chryfoftomo> 
que maravillado del rapto de Elias 
fe affombrava del ardiere carro,que 
atropelhndo nubes, elevó la peía-
dumbrede un bulto terrefte, y gra-
ve, Eípantame (dize)que el cuerpo 
liquido j y tenue del fuego pudiefle 
levantar, y foítcnerel pelado,y fo- s c, ; 
lido del profeta Hoc ipfum magts¡¡¡foj?'' 
mirum ejl, t eme , ac l<c]tiidum corpas ñm. r. 
i^nís ¡olidttm aufere potutjfe. (> Sea ver- ¿w. de 
íion de £ r a f m o , o de Lelio Tifer-
nate ( ya veis aquí lo tenue , y lo £ra/MW, 
liquido hechos Synonomos , veis hniiut 
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Ztfemas. cambien lo liquido contrapueíb 
hermofamenteà lo folido en la m¡f-
ma eloquência del Divino Chrifb-
ftomo» cuya autoridad fola pefa 
aqui masen nueftraveneración, d(|e 
la póliza de quinientos Macrobios) 
y Farias. 
Antes avia de penfarfe , que de 
los Elementos el Agua, y el Ayre, 
y de los Mixtos las fubftancias flui-
das eran , y fe llamavan líquidos, 
por lo rarefaño, o condiftinto de 
denfo > y por lo que fe parecen al 
fuego, que fiendo fumatnente raro, 
( o ralo como quiere el Caftellano) 
obtiene el Principado fobre todo lo 
liquido, y de cuya liquidez parti-
cipan proportionalmente la deno-
minación eflbs otros. Y dado cafo, 
que efte atributofueíTe peculiar,y 
fingulariflimo del Agua ( como 
quiere Macrobio) aun con todo 
devio llamar el Poeta liquido al 
Fuego. 
Porque la opinion de Thales fue 
Hmnut ™0-? plaufible en la Antigüedad 
Gfoudia- (mayormente entre los Poetas) de 
nus. Lu- que la Agua, era principio de todas 
trttiur. jas cofas , y Padre del univerfo el 
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Oceano. Como dize Ariftoteles en firgiM 
el primero de fu Metafifica. Primo •frifote-
Theologizjwtct fie putant de natura ^3e ¡a ' 
txiftimaxdum , Oceamm, & Thet'tn ' ' 
gextrationh parentes fecermt. Con 
que procediendo toaos los elemen-
tos, y mixtos, y cuerpos celeftes del 
agua i era predio, aver también el 
Fuego brotado de los licores, v en-
cenaidole en la mifma humedad el 
calor, como advierte fobreeftelu-
gar el Angélico Doftor Santo To- D.The.i. 
mas. Calor amem ex humare fieri vi- Metupby, 
detur, citm ipfe humor fit quafi caloris 
materia. Y que Virgilio fuelTedela 
mifma opinion de Thales , es mas, 
que cierto , pues cafi con las pala-
bras de Ariftoteles lo confieííadi-
ziendo. Oceant*m¿¡ne patrem rerum, y,rgM 
JVimphaftjue forores Con que pudoGípr.4» 
llamar el Poeta liquido al fuego, 
por denotar fu liquida materia , co-
mo fe llama florida la miel por aver-
fe deftilado de las flores. 
Ni tiene efto menor fundamento 
en las fagradas letras, quando que-
ramos Teologizar , puefto que es 
probabiliflimo dogma de muchos 
Teólogos , que no crio Dios al 
I 
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Fuego en el prinepio del Mundo; 
fino que le eduxo de la materia 
aquea, que criada le antecedió. Per-
íuadelo e). Oráculo Divino en el 
cap.i. del Gcneiis, refiriendo, que 
Dios al fegundo dia delas infancias 
del Orbe mando conglobarfe el 
Firmamento entre las aguas , divi-
-diendo las Ínfimas delas luperiores: 
Gim(̂  Dixitque Dens fiat firmammium in 
t j f . i . medio aejuarum, & dividat acjuas ab 
aquis-, & fecit Deus firmamentum, <£. 
vifitcfut aquas , qua eram jub firma-
mento ab ijs , i¡u£ trmt Juper firma-
tnentum, ¿rfallunt eft tea. De donde 
facilmente ie forma elle diícurfo. 
El firmamento fue hecho en me-
dio de las ondas, y con el dividió 
Dios las aguas de las aguas (como 
expreíTamente enfeñan las Elcritu-
ras) luego antes dtl Firmamento 
no avia Ayre, ni Fuego, porque a 
averíos, ya eltarian las aguas íiipe-
riores divididas de las inferiorespor 
el Ayre, y el Fuego, y configuien-
temente no las uviera Dios dividi-
do con el Firmamento, ni refiriera 
la Efcritura, avia dicho Dios: Fiat 
firmamentum in, medio aquarum , 
ó* 
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Cr dtvidat acjnas. Siendo aíTi pues, 
que effe inllerflicio, o efpacio,que 
aora ocupa ei Firmamento no euu-
vieíTc vacio dci'de el principio de 
la Creación del Ciclo , y Tierra, 
haíla t i íegundo dia en que fue 
conftruido t i Firmamento , ni aya 
otro cuerpo, que huvicflc llenado 
eíla capacidad , lino fon las aguas, 
que el Oráculo refiere, averie cria-
do con el Ciclo, y la Tierra : Co-
ligcfc bien j que ocuparon t (Fe efpa-
cio bs aguas, y que delias fue fa-
bricado el Firmamento , efto es 
todos los Orbes cclcftes, y junta-
mente el Ayre.y el Fuego, como 
infiere bien Molina. Colltgitur fro shlm» 
feão i» to rp.itiofHijfe aquas, ex eifqut i.p.tra. 
fabricatum faijje Firm.tmtKtur» , hoc °?er-
eji Orbeiomncs calejies, î nemque, es 6-"'"'"'" 
derem. He ai el ícquillimo, y cali-
dillimo fuego nacido de los liqiii-: 
dos humores del Agua, ni ay que 
dezir» que eífas aguas.qucl el efpacio 
del Firmamento ocupavan , fe an -
quilaron, o tornaron à fu nada,y 
que de nada el fegundo dia fe qnaxò 
el Firmamento, fe encendió el Fue-
go , y fe explayó el Ayrc no, por-
» ^ ai¡x<t.i. 
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que el Autor del univeríb, quanto 
porrigorofa creación produxo, to-
do lo crío junto, y en un dia , co-
Scch mo ̂ 'ZC ê  Eclcfidftico : Qui vivit 
MJ.IS. tn ¿tzrnum creavit omnia Jimul. Y 
y ide también porque es común, y con-
MAinam ftantiffimo fentir de los Dodores, 
Hw M - qUe jj)ios jamas reduxo à la nada 
ninguna de fus Criaturas, y ultima-
mente porque no es conforme à 
razón, que Dios al principio hin-
chéis de aguas aquel cfpacio, para 
aniquilar las luego al fegundo dia, 
por producir de nada al Fuego, al 
Ayi 'c ,y al Firmamento. 
Ved pues al Fuego liquido defde 
fu origen, y aunque por la mutua 
generación de los Elementos (aun 
diífimbolos; oy nace cada dia el 
Fuego del Agua; empero cfto íe ha 
dicho, por demonftrar, que le viene 
de alcurnia lo liquidó, pues aun la 
primer llama dd mundo prendió en 
las liquidas humedades de aquelEle-
mento, y de licores fue encendido, 
el ardor primero, Claro eftà que al 
Poeta no le perfuadieron eftos moti-
vos revelados; aunque bailaron los 
Filofoficos, para llamar eongruen-
tiffi mámente liquido al_ Fuego, avi-
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endo fido buen Filofofo el primero, ¿ « w 
que lo d?xo ,que fue Lucrecio. 'f'w 
Devoht in terram liquidi caior aureus ipiif, 
A otros citan eneih comprobación 
los Comentadores de Virgil io, pero 
efcapofeles aun à los mas prefumidos 
el lugar de Lucano: 
largus ItemltqiiidifonslmAnn ¡elmus SQI 
Irrigat ajjidiie cnlum candm recent i . . 
Y otro del Platónico Apuleyo en la j ^ * " 
. Filofofia del Demonio de Socrates, pharj*-
Pruttrea, citm tot vaga Jydera, utjam U*. 
prmdiãttm eft, furjum inatere, hoc . 
eft in iffo liijttidiflimo ijwis ardors com-' ¡¡¿"¿j^* 
paremt.tio fe naga pues efpanta dizo socr, ' 
Macrobio, de que fe le atribuya al 
incendio qualidad, que à ninguna 
de fus paffiones fe contraría. 'Dexelo 
para quando oiga al Madaurenfe 
Filofofo, cuyo Afinllo de oro en 
la eloquentifíima oración, que haze 
à ia Luna j entre otras utiles benigni-
dades de fu influjo le dize, que à 
fusj-fuegos- húmedos dfeven fu nu-
trición alegres las fèmillas. Luce foe-
minea conhtíirms cmEla mcenia , ^ 
nd¡s ipiibus mtrtent Uta femina. No Metam. 
es mas efto? como no los aíTombra/¿¿.n, 
«í fuego húmedo > v los-admira 
K i] 
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la llama liquida? Como no recla-
man contra ellos aguados,o mojados 
H . Bi- incendios , u4is igmbus \ Pues en 
road. verdad j queFilipolkroaldodixo, 
«rgHrn. qUe ejj-a piatiCa ¿ t Apuleyo con la 
w1,1' Luna era de entre los Arcanos de 
fheieen. Ia Filofofia, y erudición Lgypcia. 
PlurimA ex [ecretar'm Pbilofophta, & 
Relígmis ts£¿yptia : y que eita ora-
ción j no era jumentil ) como íe 
finge) fino Teológica. Elocjuenter 
explkatur oratio non Afinalis ; fcà 
TheoloHca. Parece, que han dado ¡os 
FilofoFosen mojarlos incendios,o 
en humedecer las llamas. Refponda 
Macrobio, o fus fiadores , que es 
lo que entifnden por udis igmbttt 
húmidos fuegos ? Y fi a fuer de 
buenos Füofofos , dixeren , que a 
los rayos de la Luna , que aqui fe 
llaman fuegos , denominó el otro 
húmedos caafaliteripero no forma-
liter. Les preguntaremos, que por-
que el; ¡fuego de Virgilio no ffrà. 
también Jiquido catt/kUter,; íiendo 
fviefeáto liquidar > no menos, que 
lo es de la Luna el humedecer ? 
En fin pues aqui Macrobio fe 
2irdj» admiró m ^ l , y juzgo peor; comc^ 
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dixo Cerda : N o » apti Macrobitts Ech 4. 
exprompfii m FtrgútHtn ( m m Criti- Pi'é'1'}» 
cam > ciun fcriffet 1 andada mAx'm<t 
ffii/fe, d i d ignem liquiditr». También 
Faria , queen dio lo figue, cenfura 
ineptiiTimamente ; y con menos 
difeulpa , que el otro , que íolo 
dize , que fue atrevimiento ; y no 
mas : y quando efto fe le note à 
Gongora , no lo negamos. Que ÍVÍT. 
atrevimiento fue embeftir Afilio l - h 
cortado el bra^o dieíli o , con íolo 
el efeudo, vibrando rjyos de furor 
por los ojos con toda !a nao de 
Maflilia afta rendirla el folo, pero 
fue arrojo iluftre. Atrevimiento Paufi-
fue acometer Ariftomenes con todo " ' i * 
un exercito»y matar quatrodentos ^ca* 
Lacedcmonios de una m.ino; pero 
fue oíadia heroica. Atrevimiento elem.j, 
fue prender el famolb Cortez al 
Emperador Motczuma dentro de 
fu Corte mifma ceñido de ¡nume-
rables barbaros ; pero fue audacia 
loable. Atrevimiento fue conquifhr 
Gongora finfis nuevas , periodos 
cfquifitos , metáforas peregrinas; 
pero fue infigne atrevimiento, que 
ng huviera admirado el Mundo 
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hazañas grandes,à no averfe ufado 
gigantes ofadias. Y affi à Faria, 
quando nos dize , que que dtxera 
Macrobio deflas cofas , f t de Virfú}.̂  
dixo aquellas ? Le refponderr.os, que 
íi avia de juzgar )o tan ruinmentej 
como de Virgilio , hariaraos de la 
fuya el cafo . que de la cenfura de 
Faria contra Gongora. Luego ROS 
embifte, con que fi Don Luis por 
ventura iguala à Virgi l io, o fus De-
fenfores à Macrobio l Deíkínada 
pregunta » indigna es de reípueíla 
interrogación tan furiofa. Pero íi 
ay defenfores de Gongora, que à 
Virgilio entiendan tanbien , como 
Mocrobio , otros lo digan : que 
aqui con mas modeftia iolo dixi-
mos, que en algunos lances , que 
ocurren entre D.Luis, y Homero. 
Ovidio, y Virgil io, no pocas vezes 
fale íiias airofo Gongora , vencien-
do algunas la lyra Caílellana à la 
'Prf-fj. grandeza Griega, y Latinaporque' 
'vida del lodemas fe quedó para Paria , que 
Poeta para enfalçar à fu Catndens echa à 
Aí.24. r0(3ar ]os Virgilios , los Horacios, 
los Pindaros, los Horneros , los 
Plautos, y Menandros. -Aqui los-, 
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atrepella jaqui los excede, aqui los 
anochece , pues la fabula de Ada-
maftor » dize e l , que fin duda, frazt c¡m(ll ^ 
fombra a Homero ,y a Firgtlto. Y es efl. yo. 
tan dueño deftas arrogancias , q u c M í ^ 
ya no nos quiere dexar de barato 
algunas migajas de vanidad , para 
que comparemos à Gongora con 
Virgi l io , pues pudiera, ya que Ca-
moens le efeurece, y excede con tan-
tas diftancias , fobrarnos el que le 
cotejemos igualado , ya que el fe 
lleva lo excedido. 
M A N U E L D E F A R I A . 
$. V I . 
P0r ventura ¡a Toefia no ejlà fugeta à leyes, a juizio > à 
cordura , a inteligencia, k (ita-
vidad, y à claujulas liquidas ? 
Dizen algunos, que me atrevo 
a mucho , en querer deslucir h 
que tantos aprueban. Refpondo 
que no pretendo negar à Dori 
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Luis la alabança adonde la me-
rece : ni tengo por ignorantes los 
que le aprueban adonde m lo 
merece : pero tengohs por mal 
informados, y que miran filo a 
la flor fuperficial : y el Jeguir 
muchos una cofa no la califica j 
aunque la esfuerce. L a mayor 
parte del Mundo Jigüe à Maho* 
ma. Tregmto»¡ieffo calificafus 
preceptos ? 'Pues entiendan cier-
to , que Don Luis es el Mahth 
ma de ta Toefia, quepredicandô  
que venia a mejorarla en Ef-
paña > la inficiono con errores: 
Cogitavit, ut facerec uvas: & 
fecic Jabrufcas. 
G 
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Sección V I I . 
Kan Patron tienen las leyes 
Poéticas en Faria. Zdofo de íu 
obfer-' 
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òbiervancia acufa à nucííro Gon-
gora por tranfgrcílor deltas. Pero 
quien no fercirà de vcracufadode 
eiTe crimen , a quien no contento 
con folo obfervar todas las de h 
Poefia Caftellana, pero introducido 
en las daíTesGriega, y Latina , def-
cubfío nuevos preceptos,a que re-
guiarfe , y folicitò leyes tftrañas a 
que ceñirle ? d lo dixo hablando 
con los Patos de Aganipe. 
Fijad çraunándola corriente canA sm-t. 
Del antiguo idioma, j turba lega i+. 
Las ondas acufkd cjttantiis os niega 
Atico eftilo, erudición Romantt. 
Olvidofele a Faria el que poco an-
tes conjurado con Macrobio con-
denava la ofadia Virgiliana , de 
llamar liquido al fuego. Y aora dizce 
que ia Peéjia ejià fugeta a leyes , y 
cldHfttlas liquidas. Como fi las clau-
fulas tuvieran bula , para fer mas 
liquidas, que el fuego : y no ficudo 
atrevimiento efto, a defer audacia 
aquello. Demos > que Gongora t i l 
vez exorbitaffe de la norma Poética 
(que es falfo , y íoñado.) Por ven- CMt^ 
tura el mifmo Faria defendiendo ej?.58." 
à fu Camocns no dixo : Tmto rej- U-w-
L 
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peto (e deve kh< grandes hombres, que 
ni de to lo fe les ha de pedir cttenra, 
porque pueden dar lejei ellos , y d.irfe-
¿as a ellos, falo lo podran hdzer otrot 
mt̂ ores. Pacsvcaíc aora (i qsicnlo 
dixo es mayor que Gongora , para 
doblarle la cerviz a! yugo dejus 
leyes .-que Don Luis con la autori-
dad , que le decora , puede cfhtuir-
las, y difccrnirlas como varón gran-
de. Como creyó fu Comentador 
tonncl Don Garcia Coronel, quando vien-
íam.i. ^0 )a novecja¿ de la compoficion 
'Tf del Soneto 88 dixo : t/íuioridadtuva 
D. Luis de introducir eflas novedades. 
Defcamos ver ellos que brant^micn-
tos de las leyes Poéticas, raigan àiuz 
ellas fac^orofas tranTg^lBones : 
porque afia aora Faria no ha exhi-
bido mas que faltos de cabras ridi-
culos, Hipcrbatos mal entendidos, 
y metaíoras peor penetradas. Cuer-
dos eran los que le dezian , que Te 
atrevia à mucho ,en querer ddludr 
Jo que tantos aprueban-, porqucctTo 
de deflucir al Sol,es vanidad ima-
ginaria de vapores ruines, que fu-
ben borrones , pan defpciuife la-
giimas j íiendo aííi , que lo pardo 
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c¡ue anubla íòlo es tinicbla de la 
nube; no opacidad del flamantiflí-
mo Planeta. Dize, que no pretende 
pegar à Don "Luis las alabanzas à 
donde las merece. Como fi aqui hu-
vieramos mentíler fus elogios.Nun-
calas diga» ni jamas las dé > que de 
labio que (fuera de Camoens) no 
fupo mas que alabarfe à fi mifmo , y 
en cuyas palabras padecieron co-
mún oprobio,y vilipendio univer-
fal tantos hombres infignes ; mas 
fon de eltimar los dcfprecios » qué 
los loores, pues vituperios de quien 
aborrece tanto bueno ; mas que la-
ftiman , halagan; roas que afrentan, 
acreditan. Por e(To dixo Tertulia- TertuL 
no , que quando no afianzaran à laf r 'S- T. 
Religion Chriftiana tan í o b e r a n o s ^ ^ ' 
créditos; baftav-a para calificarla de ¿i.^ '* 
louable¡el averia aborncido N tron. 
Tali dtdicatore damnationts roftr* 
etiam gloriamur, e/tti tmnt ¡cit illum, 
intelliaere potefi, mnnifi grande ahquod 
bonum h Nerone damniUH-m. 
Añade > que no ¡icnc por ígno-
ra-ntes à los que le aplauden , lino 
por mal informada. Pero d i -
ziendo defpues, que Gongora L.fi-
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cionò à Efpaña con errores ; que 
mas ignorantes los ha de llamar,fi 
les culpa, que aplauden errores ? Y 
no entendernos, que es lo que quie-
re dezir en que d feguir muchos 
una cofa,no la califica > aunque la 
esfuerce ? Porque la certidumbre, 
o probabilidad , que proviene de 
principios extrinfecos à una opi-
nion 5 lo mifmo es esforçaria mu-
chos , que calificarla muchos ; y 
fino la califican , menos la esfuer-
zan; y f i la esfuerçan,es impoffible 
no calificarla : porque como dixi-
mos proviene efta calidad de prin-
cipios extrinfecos. Pero aqui eíle 
gran Lógico ha hallado nuevas for-
malidades , que enfeñarnos. 
55; SiàMahomafiguelamíyor par-
te del Mundo , y no califica fu 
peftifero dogma el inumerable fe-
quito de tanta muchedumbre; fepa 
Faria, que no fupo loque fedixo: 
que à Míhoma por la largua del 
apetito , y por lo Jicencioíb de la 
fenfualidad beftial, le liguen hom-
bres ignorantes » brutos, ciegos, 
barbaros , feívaticos , y beftiales; 
pero à Gongora, que no eferivio 
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para todos» penetranlelosdifcretos, 
fondanlc-ios eruditos, y aphudenlt 
los dodos. Pues de aclamar barba-
ros , y de calificar doâos , veafe 
ladiñanciaqueay. Siempre fon po-
cos los Sabios, y íi por aver vande-
irzado Gongora mas doftos en fu 
aplaufo , que otro Poeta, parece 
que fon muchos los que le aciaman> 
perdonefele à Faria , averíos com-
parado con los Satyros, y jumentos 
dela Morifma. Perdonefele también 
el defahogo de llamar à Gongora 
Mahoma,, que inficiouò de errores 
à Efpañá: porque aqui no tratamos 
de vengar oprobios, con oprobios, 
qne es puerilidad; íinode íatisfàcu-
calumnias con razones, y defvanc-
cer efcrupulos con evidencias, Pe-
íanos de'*qufe tan indignamente ti ai-
.ga un texto fagrado para profanarle 
con fu mordacidad , con íer que 
el Cogitavit ut faceret uvas, & jecit 
Liba/cits., por mas qne adulteró el 
Exptítavit en cogitavit,m es h propo-
fito, ni el lo entiende. 
L üj 
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$. V I L 
Pi Ear fas Çe quae es. Ellos [eran guftofos en parte. 'Pero ra-
sonables jamas lo [eran en las 
creías cuerdas>y juizwfas cienti-
fcas: y el ingenio ( que ejje nofe 
le negamos infigne ) no coloca à 
nadie enelajfiento dela verda~ 
dera gloria. To venero à 'Don 
Littis-.y digo que en lo que ejerivio 
antes de aquel capricho» o hire 
del, es excelentijfmo > y- cafi in-
vencible en muchas cofas, alome-
nos en las burlas ; y ejlo es , 
porque ejjas no confian de cieñeia-y 
fma de ingenio , y genio para 
ellas:y feguramenté creo que j i 
eílo faltaffe en el tomo que ve-
mos impreffb de fus obras ¡poqui-
n r . c o N ' G O R . snc. vir. i'.7 
ffinws lo conocieran. Tfi yo fuera 
enemigo de quien le alaba por lo 
otro, no le /ufieara. mayor mal y 
que averie dejcubierto eljuizio, 
A P O L O G E T I C O . 
Sección V I H . 
I Mitav lo frrande (iempre fue tan ĉ*. diikil corrió deficado , mal fe rc-
mcii.i lo íoberano. Por cíío diria 
Amtote'es , que abstio las plumas 
1.) pintura, y fofrenaron fu ofadia 
los pincele; en retratar el Arco cc-
leitc. Aquel i¡ncar de los cielos, 
aqticl/.u'irodclasiuibcs, aquel ver-
dor del Iris etéreo, aquel colorido 
cclcñiai qui^a por ferio, no fe per-
miten traducir fielmente à la ra')Ij, 
por mas que Apeles encienda los 
carmines, o fu de los pinceles, Soii 
colorts Indis non po/i'smt fieri àpifiorí- ^ ' Ç ' 
Muchos acometieron à la imita-
ción de Gongora, y viciando fus 
verfos, por alcançar aquella alteza. 
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ocafionaron à Faria, à que dixeíTe, 
inficionaron peor, que Gongora fus 
fequazes â Efpjña. ConfeíTamos , 
que aquel peregrino ingenio tan 
foberamente abñraido del vulgo, 
fue inimitable, o fe dexa remedar 
poco, y con dificultad. Eflb tiene 
lo único, eflb tiene de eftimableel 
So!, que no admitir emulo feliz 
tolerando las competencias, es la 
valentia de lo Angular. Si os parece 
fácil imitar à Gongora, durará la 
prefuncion hafta la expericncia;pero 
eílimareis la hermoíura de fus vei fos 
acorta de vueflra flaqueza, y defcn-
gaño; afli dezia Plinio el menor, 
que entonces reconocía la fublimí-
dnd de ¡os verfos de Antonino, 
ri:». qua,K|0 cj intentava emulai los. CUM 
f wtf. Vlrj'(s tHO}itmulorjum maxitnt', quam 
AÁ.y. fot fom experior. Sude atreverfe el 
«d /into- pincel à copiar una perfeda, y ab-
mmm. folutilíima pintura, y refiftiendoíe 
el original, rebatiendo conatos, y. 
efgrimiendo primores, turba al Ar-
tifice, tanto que mientras mas traba-
ja, por trafuntar la idea con v¡2arria, 
empeoran las porfías el trabajo con 
dcfa'irc. Aíli las imitaciones > que 
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acometem al exemplar de aquella 
Poéfia , resbalan del original , y 
defmicnten con el defpeño fus es-
forçamientos. Vt tuim Piãores pul' ¡ j ^ 
$hram, abfelfttamque fatiem raro , mfi Hidtm 
m pejus tffingmt; ita ê o ab hoc ar-
thetjpo labor , ac decido. Y eíl'o ha 
iido lo mayor de Don Luis, efcrivir 
verfos, que todos anhelen por imi-
tarlos; y nadie» o pocos arriben à 
confeguirlos. Vt quamplurtma pro' 
feras, qux tmitari omnes concupifcant; 
nemo aut pjHCiffimipolfint.lin particu-
lar lo dixo de Gongora fu Comen-
tador Don [ofcph Pciiíccr en ia 
Dedicatoria al infante Cardenal. 
Irritados ( habla de los cmbidioíbs) D- 7 
de Ge»)o ta» mas alia de todos , que Ptl¡'íl 1 r , . , ,; , lección pnao, y (upo mejorar el idioma L.ijtel- iBitm_ 
lano , injinartdo rumbo entre la novedad GOHÇO; 
mi/ma doth, y grave con la imitación Dtdu. 
de Griegos,y Latinos 1 confpirartn con-
tra el, y echando la culpa al ejido biem 
admitido de todos , j mal imitado de 
muchos, de quanto ¡os can fava /« ¡n-
¡enio fe dio por ofendida la calumnia, 
jeagravio la imbidia, <¿ c Sin dudi 
dixo bien : pues por mas que lo 
aleño curiolldad prefumida, i i cat-
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pre fe queda aquel eftilo bien admi-
tido de todos ; y mal imitado de 
muchoi. Porque fon fus colores los 
del Arcoctlefíeinimitables à la fati-
ga,Ftnizen fin raro cuya pluma,y 
matizes en lineas de ccldles renglo-
nes Iris forman no corbo, que en 
ahiíTimos buelos fe oftenta à los 
remedos fugitivo, y à las admira-
ciones fereno. A f l i lo dixo el de fi 
mifmo en cabeça del Feniz. 
S Í W & paXaro de Arabia , cüjo buelt 
l ' j i r to alado es del cielo 
No corbo ; mas tendido. 
£ r Ya fu colocación fe ve introducida 
Hr tá f . aun alo Taprado de los pulpitos. Los 
fer.i. m-iyores Oradores de Efpaña , v 
jfdvtnt. America imitaron la tranfpoíicion. 
Serm.ae ^Hà Hortenliofeveriíliinamenteha-
g^^blandodixo: Armara en ojo i mfóporta* 
Cabrer. bks, iras fulminara eternas: y en otra 
¡n.vsr. ocafon : A l tfptjo de fits claridades 
J*".'. & inmenfo. Acá Don Juan de Cabrera: 
l i ' Vía de las mas erróneas al parecer 
impiedades. Y otra vez. En e/le cjut 
me tfeúcha vigilante cor aça». No es 
de eílrañarcn Horrenfio, que fija 
en prora, quandofiempre le imitó 
en verfo. También Don Jofeph 
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Pellicer > y Don Garcia Corone] 
fon perpetuos dicipulos de aquel 
vizarro Efpiritu. Horcenfio en el 
tomoqueanda de fus Poêíias, de-
mueftrabiçn» quanto fe fatigó re-
medando aquellas Ideas.Callo otros 
aííi Efpañoies , como Peruanos , 
que íiguieron efta fenda : pero de 
todos Rabia agriamente Faria en fu 
fuente Aganipe tomo, x- y efpu-
mandolas hieles, que fu ele contra 
Don Luis, dize del»yAcVos.Gongora par¡e 
ingenio grande j mus duro ,Jigm:ronle enfurne dê 
ejíet çompojicion otros. errando minóse» dgtmi-
effo, que én penfar; le irmavan. que PJ"'*" 
f¡ bien m es digno de imitación , y"'* 1 *' 
ninguno de los que la intentaron la 
configmoy es digniffimode veneración, 
por el Ji/igular ingenio, que por alli virtt 
d dejcwrir. Qiiede recomendada 
efta dificultad con folo que el mas 
eloquente ingenio de Efpaña mas 
aina fe hizo inimitable en el cflil» 
Oratorio fuyo, que emulo del Poé-
tico de Gongora. Efte es el Macftro 
Fray Hortenfio Felix Paravicino» 
Varón fin duda grande; y no lo 
fuera, a profeguir la imitación de 
Gongora por las floridiflunas veré-
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dasde aquel montCjque tan efludio-
í amcnte tuyo emprendidas, quifo 
imitar con los pinceles de tojo 
fu caudal aquella Idea ; y no pu-
úo arribar mas queà la hazaña de 
averie con los difleños dado algún 
ayre. Defquitofe empero en la Ora-
toria, haziendofe en ella el Gongora 
délos Declamadores: pues de tan-
tos, que afpiraron à fu competen-
cia , apenas ay quien dibuje fus huel-
las, quando apenas ay quien no à-
mague fus palos.. En cierto eftudib 
nos hallamos un día, donde fedef-
eogio un hej-mofiíTiino lienço de 
aquella mano- Era de la fuga, y 
defaftrede Abfalon celebre por cier-
to con razón por la viveza de las 
colores j y por la valentia de fu pri-
mor. Coniofeel velo, y era ella la 
pintura. 
ñortai,, Horrenf. fer. i.de Adv. §. j , [Mi -
Jfrm.\. radhàzia lo mas de eflecampo ve-
Mv. rcisque viene huyendo Abfalon ía 
indignation de /u Padre , defapo-
derada corre la baftarda bellia, en 
' auefe efeapa el pie frequente al cuy-
' aado , largo el freno à la huidsi 
caliente al hierro la boca, ya llegaà 
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aquellas enzinas, algo medrofo à las {< 
iombras , mas al eltorbo medrofo. f( 
Detente ardor juvenil» para fugiti- <c 
vo mconddcrado, que t f defptáis ic 
en lino, guarda deelTe tronco, b.ixa (C 
la cabeia à ella rama, rccbge lasgue- ie 
dejas, que bueim mucho : ha que t< 
te travan en ella, ha que lirven no if 
de lazo fo!o, íino de foga, ten ata- <{ 
do el treno : ay queperdilte las rien- (i 
das , no pierdas Jos cftrivos tarn- c{ 
bien , que no ay detener el bruto ,t 
iirmc,que dexas la lilla, échaleàla (¿ 
cerviz, o a! cuello Jas manos, no te tl 
falte fu cabello; ya que el tuyo te tt 
ha (obrado, paflò la beftia mcihza, u 
a til iiiíic!:ay que te quedas pendien-1{ 
te también del árbol > maltratado de (i 
las ramas mal atento ji.bcn ; ay ne-1( 
gro cabello de oro, y que altamente a 
te pierde , afli ts. No veis que le <c 
vic ie liguiendo un foldado» no es <(¡ 
fino un Ca|/itan, el General es, í i : ,c 
Joab fin duda , joab c?, terciando iC 
viene una lança ,ya fe detuvo, y la <c 
arroja,por el pedio le atravicífa,otra (t 
le d?i un foldado,y otra : todas tres {< 
las logra en el defdk hado , ellas t{ 
quedan blandiendo , Abfalon pal- í( 
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>> picando , joab triunfante. O ma-
»> lograda hermoíura , mifcrable ju-
j» vtntud j efpeâaculo horrendo I 
» todos.] * 
Enamorado otro de la defcrip-
cion, cogió el carboncillo > y art-
lando el aibujador con pro^ofito 
de no dibujar à Joab, mis que al 
Abfalon , por copiarle, acometióà 
elle ralguño. 
»» [ Tended la vifta del efpiriru por 
"el llano de aquella campaña, em-
»» buelto en nubes de polvo fedesba-
" rata un poderofo exercito entre el 
>' eflrucndo de alaridos , y atambo-
" res: fugitivo atravit(Ta el bolque en 
" aprefurado tropel un mancebo, que 
" del eftrago efeapa. Abfalon es, que 
** huye de la batalla , Abfalon fobi e 
>' un bruto, que bañado de cípumas 
" el freno , teñidos de mucha langre 
" los hijares,à todo correr endereza 
95 à los enzinos. Pica » pica Principe 
»» mal aconfejado : Cometa parece en 
s' la fogofidad, como en lo cabelludo, 
"pues lamiendo el viento la melena 
"en ondas de oro dilatada , fe tre-
" molan poderoíimcnte fus rizos por 
" el ayre. Mas ay , que al romper 
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por la efpcfura , el ganchofo tron- (t 
co de UIIA enzina la travo en ma- « 
ranadas las guedejas :contulo igno- « 
ra , í¡ at.iq ie ti bruto , que apre- u 
fura, o dulgaje la rama,que pren- tí 
de, riió repelado las riendas ; m a s « 
mo dicido los alacranes al freno, « 
palló e:pumo{o el mulo desboca-1, 
do , cruxio el tronco , cabeçcò el it 
árbol , cncorbofe ti ramo , fona- ít 
ron las o as , pendió ti ¡ouen : a y <t 
bJkza deídichada , inttliz henno- « 
lura, malograd i juventud, que ptr- .c 
dille la ocahon de reinar cmi mas ce 
venturas ; y cogióla por ti cabello « 
ni fortuna i Ls verde enzina, que u 
coronara ti coptte à tu loitalcza, <c 
ya íirvcde frond.>lo panbulo à tu n 
ofadia;pi,cs rindes en n.ilc: ..ble ful- ,e 
pendi > ti ptlo à los ramos, cl to- «c 
raçon à tres lanças , la cfpcrança à c: 
k>sayres , la vitla al malog¡o , la ,< 
laftima al orbe, y clefcandalo à los<{ 
í ig los!] 
Solemnizofe ti bofqticjo, exami ( 
naronle íaiciones , aplau iiofc la 
copia,y no faltó qimn la ombrea-
fc en lo crcfpo de la fraii con el 
Original, como quiera que aquello 
i 
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de ay negro cabello de oro ! es unj 
exclamación tan bella,que aunque 
las demás porciones de la Hipott-
pofis quedaran competidas, o íupc-
radas ¿ ella baftava íola à aiTegurar 
de vencimientos al exemplar. En 
fin masà riefgo de venturofa emu-
lación vemos à Hortenfio en fus 
profas , que à Gongora , de que 
Hortenfio le remédelos verfoscon 
felicidad; con fer que Hortenfio, y 
Gongora han echado à perder mas 
ingenios en fu imitación, que jui-
cios la Piedra Filofofal en fu í'egui-
miento. No tienen la culpa las fac-
ciones grandes de que (e le atre-
van competencias , aun à la mifmi 
individualidad. De que Salmoneo 
nuntieíTe el eftruendofo embeleco 
délos rnyos.que culpa tuvo {upiter, 
3ue unicamente los fulmina ? Quan-o fea muy bien lograda la imita* 
cion , junto à las vivezas de la Idea; 
no folo deícubre la menoria. Però 
aun la monería. ElTo tiene de vitali-
dad el genio propio, que menos que 
en el fugeto nativojiio tendrá confi-
fícncia en otro. EmprcíTa fue fiem-
pre ardua d lograr las femeianças, 
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afeâtando las imitaciones, lo que fe 
compite , mejor fuele fer tal vez re-
pafallo, quefeguillo : porque quien 
lleva brios de exceder , puede lo-
grar la ventura de igiular. N^m Quhtik 
qui a¡¡i , ttí prior fu (dize Cbiinti- Hb.io. 
llano tratando del punto) forjltan^í^' 
J i non tranfterit; aquabit. Pero í'olo 
à aquel no podran alcançar , à 
quien ficmpre la atienden los paf-
fos ,y le compaíílin las huellas,por 
fer precifo , que ficmpre fe quede 
atr.is , quien ficmpre tfita de fc-
gair. Ettm vero nemo pot eft ayu*- Wm 
r t , cujtts vejligih ftbi uttqut infijhn- ll/idit», 
dum putat, neeejje eft enim ¡emper 
Jit pofterior , qr-ti [equitur, Acjbaos-
de perfuadir , que muchas vezes 
fue mas fácil hazer mas , q: e ha-
zer otro tanto •• tan ardua es de 
recabarfe una femejança ; que ape-
nas acierta à dibujarla aun la na-
turaleza mífma. Aà-ie quod plerum-
e¡He factlius eit plus faceré , c¡n¡im tfidenk 
idem , tanlam er.im difji.ultatem ba-
bel fimtlitado , «í ne ipfa natura i» 
hoc ¡ta. evaluerit. Y donde aun eftas 
efperanças acabaron de marchitar-
le j es en la imitación dcl-eftilo de - • 
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Gongora , que de fuerte fe levan-
ta., fublima, y erige , que rema-
tan fus cumbres en defpeñadero» 
como dezia Plínio de la tloquen-
Pliniut c¡a eminente. Eferve/cere , tfferri,, 
tpln io ac feP* accê ere â  pr^ps- Porque 
¿.ttp'cr,' no ay celíitud , que no emparien-
te con los amagos del precipicio,. 
Nam plemm^ue altis , cxccljtt* 
adjacent abrupta. La de Gongora, 
eflà tan cerca del ; que de íu fu-
hlimidad al dcfpeño iolo dexò un-
paffo ; qutea le diere , primero fe 
hará pedaços , que fe le adelante.. 
Puc-spara' que le compiten carrera,, 
en que no han de ganar fino rui-
nas, o atraíamientos? 
#4. Aun en las excelentifllmas ora-
ciones de Tul io f entre otros defe-
dos) rapararon , era enfadofa uní 
claufula continua , un dexo fre-
quentiilimo en que rematavan los,. 
mas de fus periodos , que era ú 
A t([e vtdeat.nr. Pues de à legua fe le 
puede adivinar , que la fentencia 
tiçne precifamente de cerrar con fu-
rZ't videat>4r' N o t ò lo Táci to . Nulo, 
iliJ<¿. tmdtre rotar» fortma, & jus Ferri-
oratí, ntm > & illtfd ttrtk quoquejenfu i» om-. • 
N o 
pre, 
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xibtupro[cr.ter.ii* psfitum : Ejfevidea-
tur. Muchos imitaron 1¿ eloquên-
cia de Cicerón , y muchos que nò 
pudieron, dieron que reir à Quin-
tiliano con dar à entender, que ya 
Icrenian imitado con folo largar el 
tf[e "uidcatm: Soñ.indofc (Cicerones, 
jioique iban remachando con un 
tfle viãc:itur , una y otra chufula. 
"''oveT.im cjftifdtr», ¿jui fe pulebre tx- ,̂(,n/(7t 
efífc S,c>"*' uliid toeUjln huyis 'tr.dt-í,b. ,o. 
cetido inriJibi viicrentnr, (iin cUufuLi cy. i • 
po/iuijfcnt : Efle videatur. Affi pues 
entre micítros imitadores vemos, 
que quien fabe dtzir , El ronco de 
los h.irb.tros eflrtitnde. O dize : Efttt 
Ji m mortal, velnz, fiíeta. Con dos 
Hipcrb tos , feis vozrs, y plumas 
calfjd.i ò aljofares vefitdtt. Se tiene 
pcrlu idido, à que cl alma deGon-
cora le le pafsò à fus carnes. Pues 
aefeng.tñaos leges d; fcngañ;os pre-
fumidos/aunquelomi'mofoísprc-
fijmitlos.q )e lego";))'teneos por no-
riheado, quelo fumo, lo^rande, lo 
fupei ror cie l,os Oradorcs> o Poetas 
nunca fe puede imitar,como el inge-
nio, la invención,el vigor, la facili-
dad.ytodolo que no en kñ a el Artej 
M y 
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algo tiene, empero común > y me-
diocre la eloquência grande , y efto 
tíem. folo fe os permite , que remedeis. 
Ibidem. En , in Oratore maxima junt > 
imitabtlianon funt, ingenium, invtntk^ 
vis , fac i l i tas , & qmclijutd arte non 
traditur. Y concluye : Haba umtn 
Otnnis eloqutntia aliqtad commune , 
i d imi temur , quod cummme e/i. No 
me arguyáis, que os niego el imitar 
à l o s varones grandes, quando no 
ay Efcuela en que no fe nos pro-
pongan exemplares iníignes para 
eíTo. Porque aqui folo os diftinçuo 
dos porciones en el eíKlo: una, hija 
dela Naturaleza, que no fe alcança; 
y otra, parto del Arte, qué fe con-
íigue. Allí os lo enfeñan juizios 
grandes. Tienen los dechados un 
no fe que de natural gracia, yher-
VaJhar- mofura, un cierto donaire i; fito 
i$a¡f<eii¡ ( como dize Halicarnaíéo) Quoí 
**?• 7' omnibus archetypis , & txemplanbM 
Ĵffo natur nits cjutdam venujias, & gratia, 
conveniat. Y aunque la copia ay alle-
gado à la fuma excelencia de la imi-
tación,, jamas dexa de tranflncirfela 
lo contrahecho, de la afeftacion de-
sairada. Qmmvil-ad fnmmamin>n*+ 
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tionis exit! lent iam pirvcniant, affeãa-
tum quidíiam <¿r non naturale Oícedit. 
E l eítilo de Don Luis íblo puede 
fer fuyo, en cl es faicion; en otro 
maíara. Siempre le veneramos y 
nunca prefumimos imitarle. Dar 
à logro e! talento de la naturaleza 
fi 1c adelanta el Arte, y le duplica 
la cultura , tenemos por ufura hidal-
ga,)' porJa mas íegura: Poique quien 
íe llalli mal con ti genio propio j 
como hará milagros con el ageno i 
Finalmentecl icfrancilioií cada uno 
tjlornuda , tencino; por infalible , 
f)orque cadaunoeílàneccíTuadode a naturalezaà no defmcntirla. Aun 
de aquellos quatro Divinos Ani-
males, que tan lucidamente bolati-
lestiravan la carroça de Dios, con 
fer que todos bola van poblados de 
alas, y eígrimiendo plumas, reparó' 
el Profeta, que el Aguila fobrefalia 
remontada encima de los demás. ¡ ¿ ^ ^ 
£ t fácies Áquila defrper ipfcrum qua- cap. j» 
tnor. Y era que aunque todos batían 
plumas, eran nacidas las del Aguila; 
y las del Novillo advene dizas. 
Mucho bolavan dhombre,cl Lcong, 
y.ci Buei con fus alas¿ pero cra% 
1 
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preftacJjs , y cedinn ventajas à las 
nativas ; y aportar un Buey por 
empluiTu.ío quecftc con un Ag-.úla, 
al bisela, folo es colocarla lo ;re fu 
cabeça, à queremonradalccn'crie, 
no fer lo mifmo arraftrar fl-.-uutica-
mente lareja por elbirvech ) , que 
aventar con velocidad c! plumage-
por las nubes, defuper tpforum. Por-
erto llamaría (claro eílà) Lope de 
Vega ícaros à los imitadores de 
Gongora, porque íiendo contra-
hechas las alas ch fu ofadia , espre-
riíb fer arreícado el buelo de emula. 
:ion. Alábate primero, y luego dize 
ûe fus imitadores fon los que han' 
nenelter lis dífenfa's, que por Doiv 
^uis fe hazea ortcntofas. 
CLiro Cifne del Btih , que fonors 
Y zr&vc ennoblecifíe el inftrumento 
M M d'ilce, q̂ e iliijiro mufico acento' 
B.Mitndí en ámbar puro el arco de oro;' 
A ti la ljra,a ti el Cajhiio Coro 
Deve fu ho»or,ftt famaj fu orrtamm> 
Vnico al fig'o , y a la embidia e(¡enti • 
Vencida, Ji»e muda en tu escoro. 
Los que por tu difenja e/ir he»fumas -
Propias oflentaciones folicitan, 
Dand» à ta ixmejoMarvilts e/puitiaa { 
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Los l e iros dejundw, qut t e i m i t a n , 
Que co» i9-ac t rCAn a t n S n i U ¡ piumast 
De ¡ H Divtna luz, f e preitjfttun. 
Es nn^of > el precipicio, fitmpre ¿ j . 
que trarare de bolar quien no hi 
nacido pajaro ; que no baftan plu-
mas para el buelo , pues aunque 
delias fe hazen lis alas; cambien los' 
plumeros. 
Biftacíto de los que Faria mentó- ¿g> 
diziendo. Peor fits fèíjn,iz.ts, lo de-
mas es mera pugnacidad fin fuerças»-
ni fundanienro. Dize (eran los ver-
fosde Gongora guítofosen parte; 
pero no las orejas judiziofas , y 
cientificas. A que deziinos, que* 
conocemos muchas de h> imbres mas • 
doftos que el , que no Colo fe de-
leitan mucho con fu armonía fino -
que la recomiendan con veneración. 
Dize que también el le venera , pe-
ro efto eshipocrefu, quando conf-
tan fus vejaciones. Llámale cafi in-
vencible en lo que eferivio antesde • 
aquel capricho , y el capricho es 
Hipcrtmos: Que las burlas en que 
es cxcelentiüimo no han mencíter 
ciencia, fino ingenio, y genio para 
illas. Halla los aciertos' que con- j 
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fieifa,los pellizca cori el rencor, 
como íi todo lo científico, y artifi-
ciólo que puede ennoblecer una 
lyra , no huvieíTe rLÍonado en la 
de Gongora con admiración del 
Mundo. Mirad lo que dízimos à 
efto enlafeccion undtzima, nume* 
ro 116. 
Añade, que à faltarlas burlasen 
fus obras» poquiíTimosle conocie-
ran. El le hombre > aun d. los penfa-
njientos- ágenos, y futures quiere 
íer arbitro. Pero diga fi el Po'ilemo, 
Soledades, y Panegerico tienen bur-
las ? y íi no las tienen , como los 
conocen tantos por de Gongora , 
y el mifmo las llama PoeJi-nJinguU-
res tn la opinion, de tos Sitlttrms \ Y 
í ifon muchos los que figuen à Gon-
gora, y aun tantos > que Jos com-
paró con los dicipulos ele Mahoma: 
como díze aora, le conocieran fin 
las burlas muy pocos, quando eílo, 
que carece delias lo conocieran tan-
tos? Añade, que no iequiíiera ma-
yor mal , fi fuera enemigo de fus 
aplauíos, que averie defeubierto el 
juizio : que gracia ! Cierto , que 
puede eítar muy vano de tan g'o-
riolo» 
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riofo dcfci.brirriento. Dcfde qufi 
Faria efcnvio cito (ay trifle! ) ya 
no ay quien lea à Gongora, no ay 
cuten aplauda fus veríos , no ay 
quien cítime fus números. En ver-
dad que no pudo hazerfele mayor 
daño, queavcrdefeng^ñadoal mun-
do. Ddcubrtolc Faria d juizio ; y 
cclipsòfe Gongora, efpirò aquelli 
Muía. O poder grande, o elocuen-
cia far.il de Faria, que à tu arbitrio 
degüellas aplaufos , apagas opinio-
nes, deftrnycs famas, aniquilas re-
nombres. Mas como le venera, c^ui6 
aífi ledefacredita? Ocomolevitu-
Eera, quien tanto dizcquele refpcta? )clira h embidía, titubead odio, 
confunde contrariedades la iniqui-
dad. Importa un ardite, le venere» 
o no le venere, le precie, o le defcíli-
me : porque la Mufa de Gongora es 
de la complexion dela Virgiliana, 
en que ni crece con los elogios, ni 
con los vituperios mengua. £ 4 ejf ^ " " ^ 
A'Liramsgloria ( dize macrobio) ' 
nul l im laudibtts c r e f w , nitliufs vitH~ 
ftmione mmuAwr. 
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M A N U E L D E FARIA. 
§. V I I I . 
Hdblo en general, que en particular no ay duda y 
que en el Tolifemo, y Soledades 
ay claufulas beneméritas de Toe-
tadeeft 'ma. Mas por una parte 
la luxuria del ingenio i y por otra 
lafalta defuer fas ,para concluir 
las obras le atava, è impedia: 
Jim díganme fus devotos, porque 
no acabo el obra, que empeçaffe I 
de las que afpiravan atener cuer- j 
pode principio medio if finí Las \ 
Soledades y Tenegirieo y dos Co~ ! 
medias tu vieron principio, pero > 
no twvkron fin, ni am medio: y 
el Tolijemo acabado tienepoqui* 
ffima tra¡a, 
\ 
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A T O L O G E T I C O . 
Sección I X . 
P Areciole à Faria, fc defenbria mucho la venenofa , y profun-
diííimallaga de fu embidioío coraçõ 
enaver prorrumpido ran peítifero* 
hálitos: y por no hazer patente fu 
dolencia, moderó la ccnfura> y tem-
pló artificiofamenced juizio, como 
enmendándole con dezir: HMo en 
gentral, qttetn barttCHlar no a j dnda, 
que en ti Tolijemo, y Soledades 
claujülas bcntmtritas de Poeta dt e¡ii~ 
«M.Eftas fon caravanas de deímen-
tir la embidia; pues por diiimufarli 
en habito de zelo, o critica doârina 
à cada paflb nos enfada con lus re-
verencias , y veneraciones. Y a con-
ficíTa claufulas eítimables > y de Púè« 
ta benemérito en el Poüfemo , y 
Soledades , y no ve, que de ai 1c 
colige,ferio también las relhntcsJ 
[)orquelafraíi,la fentencia,eleltilo, a colocación , es tan femejante, y 
tan indivifible en todas, como fue 
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uno el efpiritu, que en (agrado5 
furores las dif lò altamente arreba-
tado. El lo no neccfiua demás pro-
banza que de 1,3 exibicion de los 
verlos, Icaníe, yfean los ojos arbi-
tros de fu igua'dad con el juuio .• 
que fi ay daufulas de cilima , todas 
la merecen, o tod^s devenproícri-
birfejfi periodos ay dignos deobdo. 
Tal es fu uniformidad, tal fu con-
fonancia. 
E l que Don Luis no huvicífe 
dado fin alas Soledades, Pancgirico, 
y Comedias, no convence falta de 
caudal en aquel efpiritu ; fino poca 
ambición de dar à la prenfa fus eferi-
tos. Luxuria deftos tiempos infaci-
able; que en los paíTados era folo 
começon importuna , como dixo 
Juvenal. 
Tenet infanabilt mullos 
Scribcndi cacoetkes. 
Y fue también notoria falta de Pa-
trones, pues no a viendo Mecenas, 
que aliente propicio , no ay que 
eftrafiar Poeta, que fallezca dcfva-
lido. FueíTc en fin efto, o lo otro, 
el no concluir algunas obras, avien-
do otras, que baiten para el credico. 
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no arguye en hombres de aquel ta-
maño falta de capacidad. O digaíe, 
que el mayor Poeta, que conoció 
la Naturaleza, no la tuvo, pues no 
folo dtxò de acabar fu- Eneida, 
Poema divino, pero verfos particu-
lares deila no puqo, o no quifo con-
cluir, de que yernos tantos Hemi-
ftichios en fus:¿>b¡-as. Y quien ferà 
tan ignorante, "que porque Virgilio 
no pudo acabar una d m. en a d -2 ver-
fos, o no quifo, 1c acule de crimen 
de kfla Pocha, por talco de fucrçis 
de ingenio , y efpiricu. E l inifmo 
Poeta en fu reftamento mandó, que 
por imperfeita , y no acabada fu 
ÍAiuida , (e cntregaiTc à las llamas, p ; . , , ,^ , 
Ttjiamento comban jup.t (Mi/.-' Do- m vita 
nato) u! rem inerumenáutam , imper- rir¿ilij, 
fcíi.i>».-]nc. Pues los retazos de ver-
los , que afli quedaron, digan T u c a , 
Varo, y otros muchos, ! i han podi-
do fer zurcidos , con aver acome-
tido à cite fuplemcnto los mejores 
ingenios de aquel ligio. Y refpon-
duan , que aquello ¡mperfefto, 
manco , y no cabal do Virgilio 
fe quedó afli , para confufiou de 
prefumidos, y arrogantes. que con 
N üj 
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todo fu caudal no pudieron remen-
dar quatro hemiftichios: que fuera 
... todo el Poema i Ni Virgilio acá* 
E í ' b ò fu Eneida» Lucaro dio fin 
clauca- à fu Farfalia , ni Claudiano con-
yjus Ron- c luyò fu rapto de Proferpina, ni 
J«rfl)it. Roníardo fu Franciada , ni otros 
muchos clariffimos varones, ni por 
effo perderán la corona , que fus 
glorioías fatigas les ganaron. Pues 
del ingenio de Gongora fe ha de 
prefumir > que no acabañe una Co-
media > porque BO pudo, quando 
no ay oy çapatero efe viejo en Ef. 
paña, y aun en nueftras Indias, que 
no las eferiva à dozenas ? Digan effo 
los que fe atrevieren à calumnian 
de fin fuerças , de enervado , de 
languido el genio Virgiliáno, folo 
porque no pudo acabar aquel verfo. 
Projice tela mam fangms meus—-
Effo imperfeto , eíTo por acabar, 
que fe dexò Gongora, es mucho 
mejor 5 que lo muy concluidos y 
ftllado de los otros. Y eííb poco 
ha fabido amftarfe al mundo eru* 
dito à fus admiraciones. 
L o grande no eftà en lo mu-
cho. Nunca es poco lo bueno. E l 
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bulto del libro folo denota , que 
tiene mucho papel. No crecen los 
tomos por echar ojas > fino por ma-
durar írutos: eíTo les quedó â los 
libros de fu linage de Arboles. Á l 
otro Profeta fe le mandava hazer 
un libro grande ,' Sume ttbi Ubrtim ljai.c.9, 
grandem : y al cabo no contenia 
mas que quatro palabva* todo aquel 
tomo. Spolia durahere, fejiina, pra-
dari. Y aun de todas eftas las dos 
primeras eran titulo (dize Vatablo) ratM. 
con que no quedava mas que otras fihol. 
tantas para toda la profecia. Hac dnoM-?' 
verba funt -vice titftli, duo fequentia Jat' 
fmt ipjtus epiflok. Para que acabaffe-
mos de creer, que podia fer libro 
grande libro de dos palabras. 
Efcrivio Faria unos quatro , o 71' 
cinco tomillos de verfos, y parece-
]e queeftos le hazen mayor Poeta1, 
que es Gongora con el fuyo. Mas 
como no fe regula por pliegos el 
fpiritu,podra aquel dezirle lo que 
Marcial al otro. 
i. 7» bit denis grmáin libris MariiM, 
Qui feribií Priami pralia magnas homes. //¿<s-
Nes facimus Bruti fuentm,m! Lagarta vivü, ebigr.j i . 
Ja magma Inteum Gattrt Giganta facts. 
N iiij 
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Libros grandes, grandes pro/as 
Efcrives con grande nombrê  
Porque es fuerça fer grand hombrt 
Qm en efcrive grandes cofas. 
Tu tn lo grande eres vinarra; 
T es chico quernto jo efcrivo. 
To hago m nino, per o vivo. 
Tu un Gigante, mas de barro. 
m%m E l Poliferao acabado dire que 
tiene poquiffima traça :y en verdad, 
que fe lo hemos de averiguar. Efta 
poca traça refpedo de qual es poca? 
(porque poco y mucho no fon con-
trarios. > como enfeña el Filofofo, 
fino relativos:y esprecifoqueefta 
traça en õrden à alguna mucha, o 
mayor fea poca.) Diga pues Faria 
Çi es poca , o porque Don Luis la 
pudo hazer mayor '. o porque los 
Poetas Griegos, o Latinos traçaron 
mejor eíla fabula ? o porque el 
mifmo Paríala pudiera aver mejo-
rado , o efcrive otras fabulas de mas 
"traça? 
~ , E n lo primero facilmente queda 
convencido , con que baftò aver 
Gongora dado aquella traça , que 
otros no folo no han excedido, pero 
ni aun igualado , y àunque de fu 
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ingenio fe cree la pudiera aver fu-
perado; el no eftava obligado à ex-
hibir la mayor de fu poffibilidad : 
pues aun Dios con obrar con íolo 
querer, no deve hazcr lo mejor,que 
fiuede obrar.Ganen el tiro de aquel-i barra , que fi Gongora la puede 
adelantar , effo eftà por hazer,y ref-
peto de lo que no es, nada es mayor, 
ni menor. E n lo fegundo, falgan à 
luz de los Griegos Theocrito, y de 
los Latinos Ovidio, que mas profef-
famente cantaron los amores de Po-
lifemo. E l Griego no folo no eferi-
yemejonqueGongora eíle affunto 
en el Idilio undécimo, que intitula 
Cyclops. Y comiença •. NMftm contra Teoeriti 
amorem eft remediam aliud. Pero es IM™*. 
indigno aun defer admitido al cer- IU 
tamen. Alli propone al layan Pa-
ftor enamorado, y à Galatea Ninfa 
defdeñofa, y luego introduce rufti-
camente aquella cantilena paftoril, 
que comiença. O candida Galatea. 
Confta de requiebros à fu hermo-
fura,y ofertasàfu efquivez j y COR 
dos frialdades, fe acabo el cuento. • 
Ademas .que la campeftre Mufa de 
•Teocrito (fegun Quintiliano) n© 
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felo huye de la mageftad cortefanaj 
pero aun de la policia cívica ie aleja 
temerofa. Sed Muja illa rujlica , ¿< 
Pafioralis, non forunt modo ;' verum 
etiam ípjam ttrbem reformidat. 
E l Latino la eícrivio con acierto 
en el trezenode fus Metamorfofesj 
y affi le atendió Gongora por de-
chado de aquella labor infígne; y 
tal qual es aquella traça del ingenio-
fiffimo Ovidio , toda la embevio 
en fu Polifemo ; pero con tantos 
. realces, que variando la de belliífi-
mos epifodios, deferípeiones ,frafis> 
fentencias j y efehemas, queda el de-
chado , como fuelen quedar las li-
neas del dibujo »íbbreviniendo la 
bordadura de oro y perlas. A quien 
efto dudare le es fácil abrir ambos 
libros,y conferir una traça con ptrs» 
un ornato con otro. Dexo los lan-
ces en que de.Homero , y Virgilio 
fe vale con ventaja en lo que toca à 
la robuftez, y deformidad del G i -
gante , en cuya defeription los dexò , 
atras. Y a por efta parte no le exce-
den , ni Teocrito, ni Ovidio en la 
traça defta fabula ; aquel porque 
ainguna tiene : efte j porque fobre 
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toda la del , anadio G o n g o r a la fuya. 
L u e g o rcTpeto d e í t o s no es p o q u i t 
fima la traça del Polifemo , como 
dize el Sicofanta. 
Refta lo tercero > ver fi es poca, 7 5 
r e í p e t o de la que puede , o fuele 
d i í p o n e r Faria en í y s Poemas ? Aque 
refponderà Gongora lo que Marcial 
en femejante cafo. 
Jfi* turnen mala funt, qiuifi nor mmifefi* Mari 
nigemtts, lib.% 
tl¿c mtla junt;jed tu non melitrafac'tf, *¡<t>' 
Qftmtõ ejcriw tes mtmifiejío, 
§iue es mal), mas fi It iguato, 
Pto,quefiendo efto malo. 
Hada haztt tu mejor que eflo. 
P o r ventura es muchiflima la traça 
de Faria en fu fabula de Dafne , y 
A p o l o j o la de T a m y r a s , y las M u -
fas ? o es mayor la de Pan , y A p o -
lo ? y k de otros Poemas ridiculos» 
fr íos 1 l á n g u i d o s , f o r ç a d o s , inertes» 
mal p u e í t o s ; y bien cacareados» 
como los que fu clueca Mufa abor-
to en el 2. tomo de fu Aganipe l 
( D e x o los pecados de los d e m á s , 
porque fe haga la comparac ión de 
fabula con fabulas-) Y a q.iien no 
aíTombrara tanto difparate , como 
agrega en los efdruxulos f o r ç a d o s 
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de que texio el Poema de Tamiras? 
Donde por c o n í o n a n t e de numero, 
largo cticumero, que rrulos cucume-
razos le avian de dar al c u c ú m e r o 
de fus caicos, pues aun en Latin es 
eucttmis. Pero donde fe enfartan fa-
tttrmcos, aàmirabiles, ebftrmcos, orfe-
tíica, puérpera > perpera, frxatiles, j 
otras m o n í l r u o f i d a d e s femejantes, 
bien podia paíTar el cneumtro. Y la 
gracia de todo es, que al fin de tan-
to defatino fin traça , quiere per-
fuadirnos en un párrafo en profa, 
que en aquel genero de P o è í í a à ex-
cedido à quantos con fama, y acier-
to la exercitaron en nueftro idioma, 
como el infigne Cayrafco » Lope 
de V e g a , & c . 
- Dexemos los confonantes força-
dos, que à cadapaíTo defcubrenlos 
callos del remo > y las ronchas del 
lá t igo . E n la fabula de Pan a c a b ó la 
cftancia j 6. aífi. 
Del gran Petrarca . / 
De líricas cadencias Patriarca. | 
Y es tan bueno efto, como fi dixe-^ 
ramos > alabando ai famofo H i í í o « i ' 
riador. 
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•—— Fue Saluftio Crifpo / 
Ve Romanas hiflorias jirçobifpo. \ 
Pues no (abemos fi le fahava algo/ 
para fer A r ç o b i f p o à S a l u f t i o en í u s S 
Hiltorias , quando el Petrarca c o n ; 
fus veríbs l l e g ó à fer Patriarca. 
N o es tanto nueftro ocio , que 
le ayamos de malograr en efpul-
garle las boberias-. baile dezir ,que 
efte hombre cenfura los verfcs , co-
mo que nadie es mejor; y loscfcri-
vc j como q u e e s p e o r n i ü g u n o . H o r -
ror es oir le fulminar intrepidamen-
te fu critica , fiendo en ella Cor te 
R e a l , mero projtfla, V a l d i v i e í f o ,no ¿tguní? 
mondado., Boyardo , wtro Romancifla, 'f"11;' 
y gran hablador , C o n g o r a , Duro. j¡aci_Q^ 
M o n t e m a y o r , infelice. E l Marino, ' 
Arrogante fin faber nada. E l Taf'OíjW.ií??. 
defrmdo de erudición. Válgate D i o s l ' W 
por hombre ! o eferive como cen-
furas, o cenfura como eferives: que 
quien te oyere ai bitro de efTe Doze l 
condenar tantos defeòtos en Poetas 
tan iluftres , juzgara , que ò los 
excedes, o los enmiendas, hablando 
de í los como fuperior à fus acier-
tos. O quanto le va l i ó à L o p e 
Vega aver fido fu amigo j y 
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dedicadole una Comedia , pues à 
buen librar efcapo, con que ejcri' 
via wj»r redondillas, que otra coja. Y 
aun eiTas d i z e , que las aprendió del 
buen ayre de fu Camoens. F u e í e 
precifo prSrrumpillo, por que Lope 
no fe le fueíTe fin nota : como de 
Efcaligero adv ir t ió en femejante 
ocafion A n t o n i o Verderio j Plane 
adverlo , Scaligemm hue in ilium eru-
ãafle, ne et innotatus abiret. E i t o le 
valió à Francifco R e y de Franc ia , 
" para acallar el mordaciffimo efpiricu 
de Pedro A r e t i n o : ( F a r i a de aquel 
figlo) pues temiendo le venenofa-
mente fatyrico de las acciones de 
los Principes, le prefentò una cadena 
de oro , eslabonada de lenguas, con 
que e n f r e n ó l a maledicentiffimadel 
Aretino Traglt altri Francejcoilpri-
• mo Re di Francia con averli fatto pre-
' ftntare ma gran collána d'or* fatta a 
' íingue, raffrem e/uella lingua fimalc-
dica ( dize el promptuario de las 
Medallas . ) Y el milmo temor fe 
a p o d e r ó de quien nunca le fupo te-
ner del i n v i c t i í f i m o Carlos Q u i n t o > 
que por lo propio c o h e c h ó fu ma-
lignidad con una ropa de brocado» 
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recamada de orejas de oro < y dezia 
el picaron que aquella dadiva le 
haria enfordecer , para no oir mal 
del E m p e r a d o r ; pero cjue no le 
dtxava m u d o . O poder frtal de una 
dicac idad fangrienta, que haga tem-
blar de una lengua al H é r o e , que 
no amedrenta una bombarda.' Lope 
de V e g a con fu dedicatoria, y fus Dtmnñ 
verfos confagrados à Faria , l o g r ó q/th vi . 
lo que Ulyt fes con el brindis^dcl * ErMf-
C y c l o p e . Donum Cyclopis. *""*' 
E n H n no q u e d ó Poeta , ni C o - 78. 
m e n t a d o r , n i varón infigne por fa. 
v o r e c i d o que fuefle de bs M u f a s , 
y la F a m a » que no hftimaiTe efta 
p luma, y parecele que todo el huma, 
no acierto d e f d t ñ . n d o quantos in-
genios tiene el mundo vive unica-
mente entronizado en el íuyo* , por 
í u s frigidiflimos verfos entre los 
P o e t a s , y por fus qu imér icas obfer-
vaciones entre los Comenradores. 
Q u e de eftudio te coftariael co- 79' 
mentar aquello del Camoens. De 
tecida ¡ i d a . Donde d izeque en aquel 
co lud ir de fonido- ctAaJeda, í i gmf i -
e ò e l P o e t a el ruido de la feda, que 
con f u texido apretado fueira suta 
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feda. C o m o el tafetán , que en fu 
mifmo vocablo dize fu fonido tafe 
tafe. Eftoes cofa grande. Y G o n -
gora carece e ñ o s m i í k r i o s . 
Trabaja notablemente en acomo-
dar los Diofes , que poeticamente 
introduce el divino Camoens en fu 
Lufiada : y valefe de unas analogias 
ridiculas, vanas, y f a n t a í l i c a s ^ a r a 
que fean fantos aquellas Deidades, 
Y dize que Marte es San Pedro 
Apoftol (feria porque dt fore jò à 
M a l e o ) y que Venus es la Içlefia 
Catól ica. Pero como la connexion 
de losdifparatcs, no tenga mascon-
íiftencia, que la que el antojo quifo 
travar, en otra parteya M a r t e d e x ò 
de fer S. Pedro, y es Santiago. Y 
en el canto i . eftancia 37 dexa de 
fer uno y o tro; y es ya A Ionio de 
Alburquerque: y Venus la Reyna 
D o ñ a Ifabel. Y Jupiter , que era 
Chrifto íe pafsò à fer el R e y Don 
M a n u e l , ySan .Pedro , que lo avian 
hecho Marte , (e trueca en Neptu-
no en el canto 5. eftancia jo . y la 
razón es , porque Neptuno es Abo-
gado de Pefcadores en la Gentilidad: 
y porque (es notable, y profundif-
iimo 
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fimo cl miftcrio) reina Neptuno en 
el mar de agua Calada, y es fuerça 
que fea San Pedro , porque t i agua del 
Bautifmo lleva fal.; que necedad ! 
Venus buelve à ícr lalglefia R.o- 81. 
mana,y en el canto 1. cítancia 54. lo Colma 
prueba con que el Alva , que los 1<'í« 
Sacerdotes viften es blanca, y afíl 
es la Iglefia Venus ( à quien p i n t ó 
el Poeta vcflida de lino puro ) y 
haze monaziiios à las Parcas, por-
que acompañan i V e n u s , y como Us 
vejfes blancas ( dize ) fon las propias 
de la Iglcfix, propiamente fon las Parcas 
fus ^Acolitas en ejla acción, çj-c. A q u i 
mifmo combida à los golofos de 
fecretos, agudezas, y arcanos à que 
le oigan en otra parte diziendo: 
I'OS (ipetitofos de ck!¿adez,¡ts, y fecretos 
me vayan a oir en la ejfancia 18. canta 
9. Quien cito oyere, peníarà que 
yendo a l lá , rcgiflrarà las ojasdela 
Sybi la , o rompera los licte Cellos 
d . l Apocalypfi. Vayan enorabuena 
alia los apetito/os de delgade&as , y 
fecretos: y verán probado, que V e -
nus la Iglefia es Autora de í e m e n -
teras, con que la doftrina e v a n g é -
lica es reprcíentada cu las !>ivinas 
O 
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krras por !a mies: y porque C h r i í l o 
dixoal R e y D . Alonfo en O r i q u e , 
que tenia elegidos a los Poituguejes pa-
ra ma fementera Juja en partes remo-
tas, Sieftos fon millerios, í e c r e t o s , 
y ddgadezas , d íganlo los apetito-
fos delias, que à Far ia , futiliffimo 
]e pareció eñe hilado, pues antes de 
dezir ellas ddgadezas, nos previno 
CaM/ diziendo : Amque todo eflo no es hila-
<J?" gf' do muy gordo, buelvo con ot ro mas del-
tolxf. gado. Prefuncion vana, arrogancia 
necia,ciega altivez! pues à hilar eft os 
cables el A r a ñ i , no folo prendiera 
mofeonesj pero enredara Elefantes. 
E n t! canto prim, folio 128. en 
que el R e y D o n Manuel ha defer 
hijo de la Iglefia, que es V e n u s 
( Y no fe acuerda defto , quando 
defpues haze Júpiter al R e y D o n 
M a n u e l , pues Venus noes madre, , 
l ino hi ja de Jupiter . ) Pruébalo con 
que el Ama que hiz,o el oficio de Ma-
dre con el Rei Don Manuel crian4ole, 
tra de la Iglefia, por fer amiga de un-
Obifpo. Que in iqu id id ! Q u i e n tan 
ÍEnpia,y violentamente arraltrò con-
gruencias mendigadas.para una ana-
logia tan impropia, y r e m o t a I U n 
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Principe tan i l u í l r e y fcmofbjcomo 
el R e i Don Manue l , no ha mene-
í íer que le acomoden necedades fa-
crilegas, para que lalglefia le reco-
nozca (.or uno de íus mas efcla-
recidos h i jos , y fi d viviendo viera, 
que efta iiiia^ion 'e contíi mavan por 
c¡ lado de averie criado una Rame-
ra , y con tan notorio, y efcandalo-
fo deferedito del eflado Pontificio > 
mandara borrar ( c r e é m o s l o de fu 
piedad) tos infolcnces caraderes, 
queen efle libro infaman la autori-
dad R c ç i a , y Epifco^al. 
Aprenda Paria fi quiera de la pro- 85. 
fanidad Ger.tilica mas m o d e u í a , 
pues aun en la educac ión de los 
mellizos Principes de R o m a , por 
no confeflar los alumnos de una mu-
per deshonefla; los c e l t b i ò colga-
dos de las ubres de una fiera:juzgan-
do mas decente à la Mageftad, el 
que R o m u l o , y R e m o mamafien 
acuna L o b . i j q n e n o q u e d e v i e í l c n 
pecho à Dcchos de una perdida. 
Hicpatrim Mcrjttrt'u a-mtrfotuKfue not antw ¿ '""*'*» 
Rmu¡e¡, ¡>oft amnumtfl, &beüiut mtirix, j ™ ^ ' 
Avia eJ f i m o l o C a m o c í i * fingido 84, 
con la felicidad , que .fi-cLe , qpe 
O ij 
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cl Cabo de Buena Efperança habló 
una noche à los Potuguefes en for-
ma de un terrible G i g a n t e , y di-
choles que fue. uno de los Titanes, 
que dieron guerra à los D i o í e s , y 
que convertido por efta ofadia en 
aquella robufliíTima punta , que fe 
defcuella en effos mares, ferviria de 
naufrago peligro à las Lufitanas 
flotas.Mete aqui fus mifterios Faria, 
y p e r í u a d e n o s , que aquel Cabo re-
prefenta à Mahoma , cofa que fe 
la creyéramos con la mifma facili-
dad , que la dixera e l , pues como 
quiera que el fentido acomodati-
cio en todas materias es tan fácil , 
que qualquier Beata fimple puede 
producirle con media fimilitud 
hallada, y treinta faiteadas, no avia 
para que aglomerar tantas bouerias 
en fu probança. Dexemos las por 
m u c h a » ; aunque quien dexaià de 
reirfe de algunas i lu í lres ? Corro 
dez ir , que el Gigante al refponder 
bolvio los ojos , y t o r c i ó la boca, 
feñal infalible de que es Mahoma, 
pues como condenado eftà en el 
infierno haziendo geftos. Mas fi 
aquel C a b o primero fe l l a m ó 7#r-
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mentorio, y oy de Buem E[pcrançat 
quando fucile Mahoma por el pri-
mer apellido; es f o r ç o f o , que Fark 
haga mayores g e í l o s , que el Gigan-
te al torcer la v io lent i l í ima aplica-
ción defta placida, hermofa, y Tanta 
denomination . à eíTe infame Sedu-
ctor, y falfo Profeta. 
Q u e fe llama el Jayán Adamajlor, g ^; 
y que e í l e nombre fe deduce de 
adame adamas , que es enamorar. 
C o n que es Mahoma, porque fue 
enamorado de muger agena, y con-
ced ió el trato de muchas en fu 
feta. 
Q u e el tal Gigante , peñafeo» 
C a b o , o Promontorio de piedra es 
M a h o m a , porque cftà en fepulcro 
de piedra I m á n . 
Q u e Mahoma es también de pie-
dra > porque los Moros echan por 
entre los muslo? unas piedras àzia 
tras, ceremonia fuya. 
Q u e rodean al Cabo ¡as ondas del 
m a r , y Mahoma mur ió h i d r ó p i c o , 
que es lo mifmo. 
Q u e el tal Cabo por lo menos es 8& 
el Demonio en figura de Mahoma, 
o es Baco , pues aviendo fido hi-
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dropico iYlahoma, repiefcnca à Ba-
c o , à quien pintan con gran b;.rri-
ga ; y aquel murió con otra tanta. 
Pero adonde vamos ? que en titas 
vaniflimas , y mcndicantiffimasalu-
fioncs gafta efte hombre veinticin-
co columnas de à folio , para rifa 
de los cuerdos , y burla de los do-' 
â o s , q u e es el afán eftudiofo de la 
Araña ( c o m o dezia Carnerario) 
quando la trabajada tela , que tra-
maron fus entrañas urdida del te-
fon, y texida de la fatiga, al fin viene 
à parar en ultragede la atención , y 
dcfj.iecio del reparo, 
Ingentí ¡íudh componit Aranea tilam 
¿Icmln x. Rt tame" * cunãu juernitur iílüd opus. 
ctntàrll. maS'las Magno prmif molimine nû as 
•Sopht- Dum vigilas ftudijs vane * íau'a tuis, 
^ T o d a efta expofidon es lo me-
7' jor , y mas mil^riofo que el cele-
bra en fu l ibro , que todo fe funda 
en gtftos , hidropefia , amo amas, 
barriga grande, piedra I m á n , &c. Y 
fiendo ellos los mifkr ios , no ay que 
admiiar, que anden tan à rodo, que 
aun fus olvidos , y fus defeuidos fon 
Eneljuí- mifteriofosjscomo el dixo : Olvida-' 
ti* n. 14. vafme lo mejor fiya nofue mifieriojo <l 
Camera-
rim em 
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tlvido. Mirad fino fe han de temer 
avenidas de miftcrios quando no ay 
olvido, ni dcfatino que no lo fea. 
Sobre quien es el Dios NoChir- . 
no ( d e quien haze m e n c i ó n C a -
moens en e i canto z . eftancia 1.) 
llama à Lambino pefado hablador, 
y con la h i n c h a z ó n , q u e f u c l c j d i z e 
que à el y à Jacobo Durancio les 
ha de cnfeñar , quien es N o & u r -
no en Planto. E n fin atlienta, que „ ^ 
ts el Sol. Y en probarlo fe muc- DUraif̂  
ftra j que Lambino es pefado ha-
blador ; y Faria hablador de livian-
dades , pues demás de que hazer 
à N o d u r n o el S o l , es contra el Lmíln, 
texto de fu Poeta, que le introdu-
ce abriendo al Sol l.i puerta del 
maritimo Palacio , y contra S. A u l - ^ . v j ? . 
tin acérrimo multiplicador deftas W.'ú.de 
Deidades G e n t í l i c a s , fon las prue- e'v"Dli 
bas tan ruines, como ya veremos. '"P-Z^ 
Fundafe » en que Planto intro-
duce à Sof ia , que porque le pare-
c ió que tardava el d i a , y era pro-
lija la n >che , d í x o , que dormía Phutut 
Noñurno borracho , jegtin empercha- m /*«-
va la noche. Y porque de ípues Pfy*"*-
acufando la tardança del So l» dize 
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también , q u c devc eí lar roncando 
el Sol muy bien bevido, Credo tdt-
pol equidem dormiré Solem, at que appo. 
tumprobe. Col ige: luego Nofturno 
es el Sol. Mala confequencia t pues 
de los Gallos fino cantan à media 
noche, fe pudiera dczir , que dor-
mían borrachos, y no fon los Gal-
los el Sol . 
g a . L a razón Filofofica con que con-
firma efte diflate es eraciofa. O i d h . 
Digo, que efte Dios Ñoclurr.o es el Sol, 
porque el Sol es ¿tutor de la noche con 
fu. aufencia. L inda ignorancia: pues 
à fer e í l o afTi; no aura negación> ni 
p r i v a c i ó n , que no fea caufa pofitiva 
del efedo formal de fu hsbito con-
trario (b ien fe que e í l o es hablarle 
en Griego à e l , y à los ignonntcs 
de Filolofia con ferio mas fácil, y 
humilde d c l l a ) à e í r e t o n o diremos, 
que la ceguedad es caufa dela vifta 
del lince , porque con fu auícncia 
caufa la vi l la la ceguedad que l i 
ignorancia con fu kcefTo produce 
la ciencia : que las tinieblas alum-
bran el medio d ia , porque con fu 
falta fe iluftra el ayre : que la muer-
te es autora de la v ida , pues fu au-
fcacii 
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fencia nos dcxa vivir , y al contra-
rio. Finalmente el So! confuaufcn-
cia es Autor de la noche, como la 
viíta con la luya lo es de la cegue-
dad. Devamos le pues à Faria efle 
difparate , y aprendamos à dezir, 
que la villa es ceguedad , o ciega, 
como el Sol es noche, o Nocturno. 
Dando de ojos en principios F i -
lofoficos , pafTa à oftentarfe E c r i -
turifb : y acaba de probar cito. 
Con que pidiendo Exequias k Efaj-.a 
fenal de la certera de Çu [alud, ledixt 
el Profeta: V i s , ut alcendat umbra 
decern lineis ; an ut revertaturí 
Adonde explican algunos i/fntores, 
que quifo dezir : fi queria que e¡ Sol 
holviejfe atras , o páfljjfe add.iHte'l V 
el mijmo Profeta en el cap.fi. refirien-
do el propio fftceffo : Ut "revci lus cll 
Sol decern lineis. Lueao Ji lo que alia 
es Jomb%, es Sol aqui, y la fombra es 
¡a noche , bien es Notlurtto el Sol. 
T o d o el Sol tiene Faria (obre los 
ojos , o toda la noche en el encen-
dimiento , núes con miferabic ce-
guedad no na v i í l o el tfpigon d d 
Bclox de Achnz, o no ac treò à leer 
el contexto de aquel l u ? i r , que 
1 P 
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àíze: i» Horologio ¿ichaz,. Advierte» 
c*p.to. o el mas prefumido de los hombres» 
que yerras en probar, que el Sol es 
noche , o N o ñ u r n o , con que el 
Sol es fombra ; y erras en penfar, 
que la Efcritura l l a m ó fombra i 
eíTe c lar i í l ímo Planeta ; y erras en 
creer , que fomos fimples los que 
te efeuchamos; y erras en fuprimir 
las c'aufulas del fagrado Texto. 
Bolvio el Sol diez pafos atras, y 
retrógrados los exes de fu brillan-
te carro cejaron la carrera de! dia, 
retirado al Aurora en diez lineas 
todo el flamante viage de las luzes. 
R e p a r ó el R e y en el rclox de fu 
Padre Achaz 1 que la fombra del 
puntero > que feñalava los grados 
conforme al movimiento Sofar,avia 
retrocedido diez lineas, qi.eparael 
Ocafo tenia arraiadas el apuntador: 
y c o l i g i ó à pefteriori , q u r las avia 
defandado el din : Ei reduxit um-
hram per lincas , (¡tubas jam dejeen-
derat in Florologw síchaz^ retrorfum 
decern gradtbm. Pues quer iuiequc 
ver e í t o ' c o n el defvario tie Faria? 
D e monftrarla retrocefion del Sol 
en las lincas de un R c l o x de fom-
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bta , es d c z i r , que es í ombra el Sol? 
Gentil Gramaticada. 
S E C C I O N X . 
PRofisamos aprendiendo algu- 91; nas doctrinas, que oitenta nue-
ftro iMaltige. Eníeña en el canto 9. 
eftanc.54. Que los Nara»)osj Cidres>y 
Limones fon ioi pamas de oro, que guar* 
davan las Htfpendes, y cogió Hercu~ 
les y] los que fe echara» entre las tres 
Dio/as, por premio de la hermofitra ,y 
À Atalanta para grillos delia. 
N o ignoramos que toda fruta de 91* 
color pagizo llama la Poelia pomos 
de oro. C o m o obfervan los Inter-
pretes profanos fobre el ^durea ^¡ f ' 
mala decern miffi del gran Poeta pCr'¿„\ 
clog.5 y los (agrados fobre el Aíalacap.z y. 
Aurea i» lettis argenteis del cap. 15. Otiri» 
de los Proverbios. Pero fobre qua- "^"/-'^ 
les lean , cada uno pinta la íruta que «rtg.ij i 
fe le antoja. Valida opinion > el que BiW<« 
fean Cidros , o Naranjos los d e l K i . 
fagrado T e x t o , como vereis en wíM¡» 
Martin del R i o . Quídam volmt in- Q ^ ™ ' 
dicari mala áureo,, hoc efl Medica, Maraii 
fitt Curia. Y también los del Poeta: üfe mn 
P ¡j 
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auncjiue eftos ú l t i m o s , otros loí 
preí'umen Membril los (como Bro-
deo » y Gnlcoto Mareio ) otros 
Mançanas ( como Antonio Augu-
ÍHn , Cerda , y otros.) Lílo es quan-
to â las frutas de oro en común 
fobre e í íos lugares. Mas en parti-
cular fobre las de las Hefperides, 
unos pienfan que fueron ganados, 
que r o b ó Hercules : porque ca 
Gr iego es equivoco el nombre de 
Mançana con el de oveja : pues con 
dezir myla lo figniftean todo : y 
como tenían bellones dorados, o 
pagizos , agentáronles lo áureo. Y 
en fin í i aquellas Refes eran como 
nueftras Vicuñas , y P a c o s , que 
por fu color rubio , y encendido 
merecen el pelo de o r o ; mejor, que 
en Afr ica , pudieran en nueftro Pe-
r u aver fingido el Huer to de hs 
Hefperides. Y el Dragon , que 
guardava cftas manganas era (dizen) 
un R i o , que porque las rodeava 
flexuofo, y culebreado, lefingieron 
Serpiente : vulgar metáfora de los 
Poetas llamar los rios fierpcs de pla-
ta, culebras de diamante, &c. como 
del L u c o diXo mteftroCordoucs. 
r 
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En rafeas de crtjlal ferpiente breve GiviorQ 
Por Li arena dcfnuâit el Litcoyerra. 
Otros peniaron, que tas Hefpcri- 93, 
de"; fueron hijos del famofo A ü r o -
logo Hefpero , o Atlante, que por 
efpccutare! movimiento de los cie-
los . dixeron delias , guardavan en 
el Occidente las mançanas de oro, 
r. lio es j obfervavan las eftrellas, 
que por fu efplendor dorado , y 
fu rotundidad bermeja parecen po-
mos de oro : Fingiendo , que folo 
en el Occidente nacia tal fruta, 
porque folo al Oeafo del Sol co-
miençan à brillar los Aftros. Y el 
Dragon jardinero hizieron al Z o -
diaco de los fignos,que como í ícr-
pe en luciente rofea bokea por todo 
el globo. A t qms eft Draco, qui htec 
mala fervabttt ? Sigmferum circulum cme> 
nonmtUifmt arbitrati. Natal Comité.lib.^.c.7, 
Mas luzes que las de fu Zodiaco 
conduce à eíta opinion una agu-
deza de A u g u ñ i n o . R e p a r ó , en 
Sue fobre diflribuir eftrellas à fus kidades el Genti l i fhio, andava el 
Aftro matutino en deflidio, fobre 
fi avia de fer de V e n u s , o de Juno; 
porque unos adjudicavan el luzerã* 
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u la una , y otros à la o t ra . Luc'tfc-
rttm en'tm c¡mdam Venerú ; quidam 
dicrnt e¡¡e Junonis. Pero tan lucien-
te y h e r m o í a eftrella ( d i z e ) Man^a. 
na puede fcr de o r o , f o b r c que d i -
gnamente contiendan otra vez Ve-
n u s , y Juno j Quamvis de tilo ful-
gentijjime Jjdere apudeos ̂ tanquamde 
malo áureo Juno > Venufqtte comen-
dant. Pero en verdad , que por 
eftrella de Venus aclaman al luzero 
todos los crepufeulos del A l v a ; 
todos los arreboles de l © c a f o ; 
porque Venus al fin vence como 
fu ele, Sed ut Jolet , Fenus •vinciu Y 
fuya es la mangana, í i fon fruta po-
n d a los Af t ro s . U l t i m a m e n t e Faria 
d i ze , que no fueron f i n o limones* 
V a y a con D i o s : p e r o m i r a d la in -
confequencia defte h o m b r e , qu« 
d i z c d e l o s l imones , Que el apropriar 
a eft* fruta el color de oro es frequente, 
j no filo eJfo,Ji»o llamarla totalmente 
pomos de oro. Pues fi efta fruta por 
la c o l o r pagiza es p o m o de oro , 
po rque la cera, por fu palidez no 
férà rueca de oro ? C o m o acufa \ 
G o n g o r a el que por la cera de la 
:©lmena d i x e f f e i í » ruecai de «ra r*jos 
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tUlSolh¡l.i»*.üh color mot iva e( íasl i -
cencias j porque no fera o r o la cera 
por rubiajf i l o es la Cidra po r pálida? 
I l u í t r e necedad dezir , que fe 
echaron l i m o n e s , para el certamen 
de hc rmofu ia entre las D i o f a s j y 
mayor el m o t i v o de averie ellas 
defaudado , pues dize que fue l i -
m ó n , fibre el (¡:<e fe dejnud.tro» ¡,¡s 
Diofas, porfer fruta exqwjita entonces. 
Reparad m u c h o el porque : porque 
íc desnudaronIPorjèr fruta exotifttjt 
tntonces.Y¿ veis, que un n i ñ o dna 
aqui , que no fue,fino por obtener el 
l a u r o , y corona do ¡a m a y o r bclic-
za > por fer aquella fruta Índ ice de 
!a v ü ' i o ' i a : pues l> venia clcrita 
d d h s ierras : Pukbnori \ Defe à ¡a 
mas l i e r m o f i : no por i n n a c x q u i l í -
ta , n i por fer l i m ó n ( c o m o faria 
f u c ñ i ) pero por un g u i j a r r o , que 
fe p r o p u i i c í í e en el certamen con 
efía c i rcunfhnc ia , fe defiuidaran 
cüas , quando aun el refrán de las 
vegezneias vulgarmente clama : A7*» 
por el huevo ,fiiopor e¡ fuero. Y real-
mente J u n o en el gran Poeta no 
t í c i e por injuria e! que le faitcaíTen 
la fruta nueva , ÍIJ,O C! que nofpu-
i ' nij 
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íicíTcn fu hcrmofura . 
f . Judicium Paridis Jpretttque injuriei form*. 
F-.ic.i, D í g a n l o los G n e g o i d c í n u d a n d o -
kb.i. en ei O l y m p o por un ramo de 
enzina: d iganlo los 'Romanos ver^ 
t i endo fu langre por una gu i r nal-
da dc grama. Adernas , que cs dif-
paratc fin mas fundamento , que 
cl antojo de d c z i r l o , dezirnos que 
era fruta efquifita entonces cl H-
i n o n , naranja > cidra , o toronja. 
P ruebo lo eon evidencia. E í í a fruta 
lo es de V e n u s , y fu á r b o l es dedi-
cado à fu Deidad . 
¿hi-it- ¿¡urca fmt veneris poma htec, ;'«-
t>ab.ic6 cundus amatar Indkat. 
D i z c A l c i a t o de la cidra , y aqui 
Claud. Claudio M i n o e : AJevica malm, qua 
i.im. ¡j- Citrus, & sipttd mftros ob a.lic¡mm 
¡tud.m. Clím atirg fimUutidinem nomenreperit, 
tAmoris potejl cffe nota ; &c. Luego 
no pudo hazcifele nueva à Venus 
f r u t a , que n a c c à fu i n f l u x o , luego 
no era e x q u i í i t o á rbo l , que por tal 
le obligafle à defnudarfc el que fe 
p l a n t ó h la p r o t e c c i ó n deeíTa D e i -
d a d , y al concurfo de eífe Planena: 
fines tanbien fe le hizieran nuevas 
hs ubas à B a c o , y las e f p i g a s à C e » 
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res. A p u r o mas. Eftas frutas, fcgun 
Faria confici la , fon los pomos de 
oro de las Hefperides : luego no 
cram exquif i tas , ni nuevas para J u -
no. Pruebolo . L i i í g o que fe caso 
Jupiter con Juno t r i b u t o en el O c -
cidente aquel folar eflas doradas 
frutas, c o m o dizc Phcrecydesl ib . io . W>*n(f 
citado por Nata l C o m i t é ; pero t r a i -
go os un A u t o r , que nunca aureis 
v i f t o c i tado para el cafo. E ñ e es 
Tzet7.es, que cuenta , que para las 
bodas de Juno fe trajeron los p o m o í 
á u r e o s de las Hefperides, para que 
fuefíen d o t e efnonfal de In Diofa . „ . 
Ex Relpirié bus ferre, ex Hiperboreit T " * ? ' 
Junonis puma áurea Juppiter , qua in >/«-
ptiji habuit c'¿.£-
In Junoms Iponjalib'.is , ut pro pulchirrima . 
díte efeíit. 
L u e g o no fe dcfnudara f u ñ o , por -
q u e r a fruta era e x q u i í i t a , quando 
por dote fuya avia tanto que la co-
n o c í a , y pofci . i . Venus m u c h o me-
nos , pues fi el p o m o era un l i m ó n , 
c o m o el o t r o quiere , n o avia me-
nefter c e r t a m e n ^ l i t i g i o para llevar-
fe lo que notor iamente era f u y o : 
como ni Palasfe defnudara para He-
vai fela, fi fuera azeituna. L u e g o V e -
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rus n i por effa fruta, n i con e íTemo-
t i v o h i z o el celebre alarde de fu 
hermofura. 
Gingor* L A vez, qnc fe viftio Paris 
«; fabu. La garnacha de Ljcurgo 
Vjmmi. Qupntlo Palas por velíofa, 
Tpor ¡jamba perdió Jmo. 
$6, E l que fucilen t a m b i é n l imones los 
que entorpecieron la ve loc idad de 
Atalanta , t a m b i é n es er ror contra 
toda buena M i t o l o g i a , y con t ra to -
da la i n t e n c i ó n de la mora l idad Fi lo-
fofica de la A n t i g ü e d a d , que fue 
en feña rnos quanto ptiede armado de 
o r o e l in te rés contra la honeft idad, 
y como r inden las dadivas el recato, 
y efquivez femenil > quando à tiros 
de moneda no ay a l m e n a í e g u r a e n 
las murallas del decoro . Por effo 
fingieron à f t ipi ter penetrando la 
to r re , y la claufura de Danae en 
lluvias de o r o » c o m o enfeñan Ls-
illfad*. (3:ancio F i r m i a n o , Cat fio , N a t a l , y 
Jfrina. " todos . S ino es que d i g a m o s , que la 
Catftut c o n q u i f t ò granizando l imones , ' o à 
emb.^o. naranjazos:pues es cofa r id icu la pen-
^ttgufi çAX ^ t a j j f j j j dama incanfable, 
Hb. 18. c í q u i v a , cruel , z a h a r e ñ a , y en nego-
tq>. 18. cio que le iba no menos que la fug« ' 
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c lon conjugal> aviaderendi r fe en la 
verdad h i í t o r i c a coi i tres l imones ; y 
no á repetida p r o f u í i o n d e e í c t i d o s , 
y d o b l o n c s . U l t i m a m c n t e c o n v e o c e -
r n o s à F a r i a ad homwemÇcomo d í z e n 
los Ar t i f t a s ) r e c o n v i n i é n d o l e c o n f i -
go m i f m o . Pues defpucs en la eftan- ' 
cia 76. fe con t rad izc ,y en la exp l i -
cac ión h i f t o r i a l defta í a b u l a fe dexa 
los l imones , y lleva l o que todos , d i -
xiendo : Es men remedie de alcançtr 
Damas, que huyen por la campana del 
rigor, echarles palabras de ora, par a de-
tenerlas : j effo parece es lo que de/cifra 
¡a fabula de que fe echaron pomos de ort 
À tsítalanta, para detenerla en la car-
rera. Entiende/e eflo conUsqueobede-
teit à las penas del verdadero amor: 
que á las otras nt aj palabras áe oro, 
ctmo monedas de cobre,por que es de hier-
re fu amor, j a veo loquedixo U copla 
for ellas. 
Aunque venga Salomon 
Disfraçado en un Soneto, 
NÁJiallarò mejor conecto. 
Que en ¡as letras de un debían. 
E n el canto z . fobre el ^Auri fam 
Fames del Poe ta , d i z e : que llama fa-
era k la hambre,o codicia dt «rojporfa. 
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erilega, j ajji fe ha de entender aqutl 
lugar ,y m de etrà manera, T a efte mo-
do elde I m p r o b u s labor,por trabajo 
grande, amqae feagloriojo: acordando 
nos, qne tn parte ufan aqui eftos tiâ-
Hemes hombres del tropo Antifrafis ,0 
Ironia, c¡ue es llamar buem a lo malô  
por m modo de darle peor nombre > efus 
malo,y malo a lo bueno, por encarecer 
mas la bondad. Notab le vanidad !a 
d e ü e h o m b r e ! rara prefuncion de 
G r a m á t i c o ! Q u e podia paíTar con fu 
i n t e r p r e t a c i ó n de Tacrilega porfacra) 
y no que con aquella arrogantiffima 
d e c i f i o n , que à p r o r u m p i r l a parece 
' que fe e n c a r a m ó ala un ivcr fa l cá te-
dra del m u n d o , d iz iendo '.jijftfehA 
de entender efte lugar ,y m de otra met' 
fiera: nos obl iga à que veamos , ñ fe 
puede enten der de otra manera. D e -
XO q i i e la inteligencia de íàcrile,«osli 
eslo m i f m o a q u i , que execrable , o 
ma ld i t o po r facro , es c o m ú n , y v u l -
gar , que no hemos menefter , que 
aora n o s l a e n f e ñ e F a r i a j p u e s e í l a e s 
fu Ikna figniíicacion , í in que fea 
neceífar io r ecur r i r à A n t i f r a f i , n i 
I r o n i a , c o m o enfeña Fefto, y c o m o 
vereis en Jacobo Pontano foibre 
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e ñ e lugar . Solo le preguntaremos 
( í i facro es facrilego ) po rque l la -
man al efpinazo os facrum, o facra 
ffinal Y porque à la lepra b lanca , 
o fuego de San A n t o n n o m b r a n 
Ignis facer*. C o m o no l l e n d o íacr i -
legos efta pefte > y aquel h u e í l b fe 
l laman facros? Y fi eftos le l laman 
a f f i , d á n d o l e otra in te l igenc ia^ l o 
facro, p o r q u e facra fames •> no fe 
d i r á po r eífa inteligencia ? D t z i d 
l o que quifiereis del fuego f a c r o , 
l l a m á n d o l e affi por pe l f i l en t c , m o r -
t i f e ro , y abominable , que no l o 
aveis de dezir del efpinazo. Y fi fa-
cro fe dize por cofa g rande , creci-
da , y defmefur.ida : ( c o m o quieren 
o t r o s ) po rque no lo fera la hambre 
del o r o ? L u e g o de ot ra manera 
puede j y aun deve entenderfe Sacra 
james. A d ver t id aqu i , por f i os place 
fabcrlo, que eííe hueffo e ípinal fe l l a -
m ó facro,por fer t i f o en ías hofHas,y 
facrificios l o p r imero queconfagra-
va à fus Diofcs )a G e n t i l i d a d , c o m o 
dize S. I f i d o r o H i fpa l en fe . / a ' í o^ í j íA ' 
boflia id fritnum a gentil, bus Diis filis 
clabatur, ttnáe & facra fpina dicitur. 
D e Improbm t a m b i é n d ize Faria 
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l o que fe le an to ja , que allí n o a y 
A n t i f r a f i , n i I ron ia , po rque quan-
P 'tJ'í- do el Poeta d i x o : Labor omnia vmcit 
Ge'lT&A' mprobusy n o q u í f o l lamar al trabajo 
g l o r i o f o j n i iJuftre (encareciendo 
Jo bueno con n o m b r e de m a l o ) 
í í n o trabajo pe rpe tuo , infatigable, 
in f t an te , p o r f i a d o , c o n t i n u o , i m -
p o r t u n o , fin d e f c a n í o , con tefon. 
natfyM- ^mPrô us ^ o r fft indefejfus, continmSy 
bolar, in reqiúetis mpatiens labor, dize Jacobo 
i.Gwrg. 'Pontano. Jnfigne lugar el de San 
Lucas. A q u e l que à media noche 
fue à pedir p r e ñ a d o s tres panes à 
fu amigo , dice el E v a n g e l i o , q u e 
repelido muchas vezes inftava m u -
chas mas : en fin tan to le g o l p e ó 
las * puertas , tanto le d e í a í b í e g ò 
el í u e ñ o , t an to le r e b a t i ó las re-
pu l ías , que fe l e v a n t ó à darle los 
panes, mas po r fu i m p o r t u n a c i ó n , 
que por la correspondencia : Et Ji 
í a e ' non a a b i t , eò quod amtCHS ejus fit y 
eap.iu pygpfgy imprcbitatem amen ejmjptrget 
& dabit, H e aí improbtta$ > la i n -
flan cia , i m p o r r u n i d a d , tefon , y 
porfia. ( dexo textos p ro fanos ) M i -
rad fi para labor improbm,trsb^)o co-
tinuo,es menefter Aqtifrafijiii I ronia , 
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T a m b i é n fe m e t i ó en e í ca rva r p ^ i 
E t i m o l o g i a s , y dize n o s , que T e -
ta fe d i x o en Caftellano de Ttta,Can. & 
cierta letra G r i e g a , que parece te ta , & f f ' ' , 
yp in ta la a i l i Q ^ O Sin d u d a i g n o " ' l s ^ " 
10 ette h o m b r e , quan mal han l aü -
do defte negocio de e t imologizar 
quantos han quer ido e f e u d r i ñ a r 
los abolengos al Vocabu la r io . - em- 7Í"W« 
prefla en que fe acometen de con- ̂ " " ' v 
t ado los pel igros , y el acierro c u j ^ f " * 
l i b r a n ç a . Qngtnes verberum qtti. tra- prolijo 
dmt (dize | oan G r i a l f ob iv I f i d o r o ) Ghfin 
periculofe trallant : plenum opns aU¡t, "ip-f"*-
D i g a n l o P l a t ó n , S e r v i o , V a r r o n , J " ^ * 
y oíros muchos a n t i g u o s , c o r r o ^ 
inoJernos ,quc no fon bien v i í l o s en m.i» 6. 
e í l a d i c i p ü n a . E ñ a d.1 nue f l roFar i a 
fe parece àaq . i c l l a g í t i l porrada, que 
d i o í a G l o i ade las Decretales in 6. 
que a v e r i g u á n d o l e Ia e t imolog ia à 
R o m a , d i x o que quena Qezir^reeaorá 
Àt menos Roma qua/ítodat manus. ibid, nü 
R i o í e del diiparate aquel v a r ó n 17. 
d o â i í l i i n o Fr . Juan de Pineda el 100. 
Francifcano, y con e l d e í ^ h o g o q u e ^ * - * 
fut len los hombres de fu t a m a ñ o 
burlarfe deftas gracias , a ñ a d e otra ^ 
d ia i cndo iRomajqu ic redez i r J rwís fo r / í 1, 
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Pinai, in ¿e manos, y fi dtxera raedera de quefo 
^ c t k l f w f M A W M i l M M A d t M f t t 1 de ratones. 
/MM. i . L o c ie r to e s , q u e e f t e q u e f o f e h ¡ z o 
Ub. i . ' de aquellas tetas G r i e g a s , que on. 
cap. 17. d e n ò Far ia , pues n i e l , ni .quien fe lo 
§• *• e n f e ñ ó , Tupieron l o que ie mama-
van. D e x o el que aquella figurajque 
d i b u j a , mas parece de antojos que-
brados , que de femeniles pechos, 
i o i . T o d o l o ingeniofo def tae t imo-
logia con f i f t e j en que dize , que 
T e t a es una le t ra , que l o parece , 
por fe r c o m o u n a © , en cuya m i -
tad puer to un punto r ep re í en t a el 
„ , . p e ç o n en medio del pecho. Pero 
Cunara. r 7 r i J^ , - -
iiijítiut. c o n f u l t a d a C l e n a r d o , y a quantos 
Alfabetos Gr iegos ay , y vereis , 
q u e l a T i t a í i e s m a j u f c u l a , y circu-
lar ( p o r q u e dexemos las minufeu-
las j que fon largas, y angoftas, y 
fin la f i g u r a , que Faria p i n t a ) N o 
tienen ta l p e ç o n , n i ta l p u n t o , fino 
€> 0 atravefada en d i á m e t r o una linea 
© ) y fue tan celebre e ñ e rafgo , 
faeta, o flechilla, que d i v i d e el circu-
l o , que los luezes, para condenar 
à m u e r t e , femiavan el nombredel 
reo con efta letra , que en aquel 
dardo denotava la m u e r t e » de don-
dé 
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de fe l l a m ó c a r r a â e r infe l iz > le tra 
infaufta c o m o d i x o aquel ve r f i l l o : 
O multum ante alias infixlix li l t era Theta. 
A f l i m i f m o en los padronos , o jot% 
matriculas de mi l i c i a , fe ufava de 
las dos letras T a u j y T i t a . L o s f o l -
dados v ivos d e n o t a v a n í c c o n la T 
o T a n , fignode vida } los que avia 
muer to en la batalla los indicava la 
© , que es la T h i t a : porque aquella 
l inea , o l ança ( afli la l lama S. I f i d o -
r o ) que a t r av ie í l a el c i r c u í o era 
fimbolo de m u e r t e : © veroadmi-
ufcujufijite defmSli nomen appoveba-
tur , mde habet per medium tclum, 
iâejl , monis fignum. D e donde fe 
o c a l i o n ò el temerfe tan to la marca 
letal de efle c a r a â e r : y affi c a n t ó 
Peri l o. [ Y M arcial. • Vtrf¡» J 
Et pútiselínigrunivitiopfafigíre thsta. ftity 4. 
NoflimortifmimGlutell<iris.C/<Jlrke,fignÍã Martial, 
Hfl operje pntitsm âijeere theta novum. /"'-'• 7-
M i r a d aora que d ü e r e n d a ay de S6' 
lança á p e ç o n , de l inea , à p u n t o , 
de c e n t r o , à d i á m e t r o , pues t oda 
effa diftancia v à del d i cho de Faria 
à la verdad. Fue falfo acomodar e l 
punto en m e d i o de h O , para fi-
gura là te ta ; pues fi Faria f o r m a r -
9. 
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ejfa letra, c o n o devia , e] rafgo no 
1L dexaraa-laucir defuirios ágenos 
quando mas pai'ÍLC cuchillada, que 
p e ç o n . 
IC3. Ol^divafenos lo mejor (ftjant 
fue mifimoj» el olvido ) olvidavafe-
nos cl que Faria idolatra de (u Ca. 
moens, tanto quüoenfalcjarlefcbre 
nueitra humanidad, que cf-mpaiò 
fusverfos con lasfagradasEícrituras, 
y le aclamo iluminad -) de toda Ia 
ibberano afiftencia del Eípiritu fan-
to. L o s Divinos O r á c u l o s como 
los autorizan razones, queprorum-
pio el Entendimiento inefable del 
A l t i í f i m o , tienen tal inteligibilidad 
en fus Sacramentos, que cada dau-
fula, cada à pice es perene manan-
tial de varios í en t idos , intelligen-
. cias, y mifterios: y como losaíTe-
gura la infallibilidad de una verdad 
por eflencía, no folo no pueden con-
tradezirfe, pero unos lugares â otros 
por maravillofa c o n e x i ó n que guar-
dan fe ayudan à la interpretación, 
y coroboran mutuamente fu inteli-
gencia, caníando à inumerables in-
genios, que huviera , con darles à 
cada luz nuevos mifterios, qua 
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fòndar , nuevos arcanos, que efpecu-
l.-.r. v i j j i pues en efte Poema ( d'izc F a - - v 
ria por la Luf iada) je vetamodcflo ,¿,7 
w í per/nado a que Lais de Cd- m.i num, 
maens arrebatado todo de un Divine 14. 
Ejpinttt procuro imitar aquella admi-
rable EJcritttra contftx. TqueJife puede 
dtz.ir de algm modo, ejtte ay alguna 
parecida a ella en tfto es e/i* f oíame» te, 
porquefiendo ta»fuave, y fácil de efillo* 
ejfa fácil y fuave claridad contiene pro-
fundo entendimiento, y para lo que efiA 
profundidad nos baz.e difícil > apenas 
Ay lugar en efte Poema, para embara-
çamos el entendimiento, que enelmif-
mono hallemos otros que nos le allane» 
fembradosparaefh con provídentia mai 
e¡m humana, Parecele à F a r i a , que 
en efto à dicho para elogio de (u 
Poeta una cofa grande: y le parece 
bien, porque para necedad > efta es 
de buen ¡tamaño. Que quifo de-
zir efte hombre ? Que es lo que 
fuenan aquellas palabras? Ejíerari-
(jimo Poeta fué fingularmente aftifíido 
de Efpiritu Divino, Q u e afiftencía es 
cfta .? Efta que í ingularidad ? S i 
entiende que el Efpiritu de D i o s 
aíiftio cooperando à los verfoscon 
D 
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cl Poeta: no es elogio, pues Tiendo 
Caufa primera eflelifpintu de todo 
cfeéto ad extra , como las demás 
perfonas, con el concurfo general 
también , influye con el jumento 
al rebufno, como con el Poeta al 
Soneto, Si pienfa que afifte eíTeRf-
piritu , porque el es el foberano 
pié lago de las gracias, y el dador 
liberaliflimo délos dones gratis datos, 
y afli reparte las artes , habilidades, 
y ciencias à quien y como es fervi-
d o ; también es cierto, pero de nin-
guna fingular excelencia, como el 
quiere : pues también los Saftres, 
Carpinteros, Bordadores, y otros 
Art í f ices mecánicos fon afi í l idos del 
mifmo Efpiri tu, fi afiftirles es darles 
aquel don por habito, o infundir-
felcsporinfpiracion, como fucedio 
con Befeleel, à quien en el Exodo 
fe ¡cconf id ieron effas facultades me-
cánicas , para la fabrica del Taber-
£XM. c.ai'cui0 de Dios. Et implevi turn 
?I' Spiritu Dei, fipientia , intelligentia, 
feiemia in omni opere ad excogitm-
dum qHidqutdfabrefieri poterit exaurt 
& argento, &c. Donde la pericia del 
edificar, el texer, .&c. fon del Efpir 
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r im de D i o s , por fer dones Tuyos 
al hombre para fu uto concedidos, 
como dize Teodoreto , y H u g o 
Cardenal , Spirittt Dei , per quem rhsioret 
mcbanica fimt. Y aííi en erta accep- q.tnExo-
cion también Gongora eferivio por H;'ía 
eíTc, y con eíTe E f p i r i t u , y todos » 
los Poetas, no folo C a t ó l i c o s , pero C^¡^ 
Paganos, como Virgilio) H o m e r o , 
O v i d i o , y quantos de Dios partici-
paron «1 don P o é t i c o . Pudo con-
tentarfe Faria con dezir , que de 
effe part ic ipó fu Camocns masque 
todos, pues baftava para fundaren 
eíTe exceflo la fingularidad que pre-
tende: mas no.la c o n f t i t u y ò «¡fino 
en que el Poema de Camocns fe 
parece à lasEfcrituras en lo m i í l e -
riofo, y profundo, y como la Eí-
critura ( q u e no es menos, que la 
L e i , Profecia, y Evangelio ) tuvo 
Autores , que affiftidos del E f p i m u 
Santo, prorumpieron fus claufulas 
de didamen foberano impelidos. 
Parecióle à F a r i a , que no faldria U 
Lufiada parecida à lasEfcriturasen 
lomiftenofo, fino era unoel D i v i -
no Efpir i tu , qucdiftava las E f c r i -
turas, y la L u f i a d a , infpirando à 
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Camocns , y à D a v i d un miímo 
mimen. 
IÍ04. Iluftre y famof í í l imo Poeta fue 
O v i d i o Nafon , y por menordeí'ati-
n o , que d de Fat ia fueron à juñicia-
dos en Francia lo5 Hereges parifienfes 
con fu Maeftro Giri l i t lmo Piftavié. 
fe, pnes entre otros erroresocafio-
n ò fu condenac ión el d tz i r , que 
affihabhva Dios por bnca de O v i -
d i o , como por boca de Auguftino. 
t i fa . Dictbant, non tiUter tjk corpus Cbrtfti-
^Í '^M' ÍHPane alt'irts> qw»* *n dio pane, & 
tu!de" qualibet re', fidjue Detém loqmtttm 
vJmtni- ftttjfe in Ovidio .fietttin jiugHjimo, &c. 
htt lib. Coreo rtficre el venerando, y do-
S- caP- â i í l í m o varón C e f a r i o H e i í k r b a c -
*** cenfe. Pues fi por la diverfidad, que 
ay entre un D o d o r d e la J^lefiajy 
un Poeta de la Gentil idad, fue ávido 
por error abominable el d«r un mif-
j m o d i â a m ê fobcrano entre las obras 
de Auguft ino, y los verfos de O v i -
dio; quanto mas yera Faria, aviendo 
mayor diftancia entre la Ludada 
«le C a m b e n s y el Evangelio de San 
Juan? N i entiende, ni c o n ó c e l a s 
Efcrituras quien con profanas Poé-
fias las parea. Q u e láben de los 
I 
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meridianos rayos del Zenich los 
n o í l u r n o s o j o s d d fúnebre L e c h u -
zo ?E¡ que folo fupo de-Iumbrarfc 
al t izón f imigante de una O d a v a 
rima, hecho à e pecul \r crepufculos; 
afli juzga que (on todos los efplen-
dores , que no a vifto. Qii ien fue 
tan b i r b a r o , que ofalTe à ombrear 
el Sol con la tiniebla ? L a verdad 
con la mentira, la Divinidad con la 
Criatura , el trueno E v a n g é l i c o con 
el pifaro militar, la pluma del Efpi -
ri;u fanto con los borrones de un 
mortal > en quien fon barro el ori-
gen , pecado la herencia , mentira la 
naturaleza , ignorancia el caudal, 
defaciertos la incl inación, y vanidad 
fu ícr todo ? NTo ay que dezir que 
no fue propia , ni rigorofa la com-
paración : porque no dixo que la 
Luí iada fe parecia i las Efcrituras, 
en que cita y aquella eran eferitas, o 
eran palabras, o convenían en tener 
verfos,o en fer libros decaraÃeres 
y papel compueftos : porque en 
folo tflb puede aver conformidad, 
y analogia entre ellas. Pero en los 
mifterios fue la comparación , en la 
gjofundidad d e í u s lentidos, y en la. 
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infpiracion de fus facra mentos pufo 
el paragon de fu f imiinud. Y lo 
peor es, que poco antes avia dicho, 
que fe parecia Carrioens ?. Homtro , 
Hídem. y \ V irg i l io en lo myfteriofi qut je 
mtm.14,. cncitrra en toda ejpt perfección. Con 
que íi Camoens fe parece en los 
mifmos mifterios por una parte à 
V i r g i l i o , y à H o m e r o ; y por otra 
à la" Divina Efcritura. L a coníc-
quenciaes ,quelasEfcnturas en lo 
mifteriofo fe parecen à Virgil io , y 
à H o m e r o , que es otra pajarada. 
Coligefe preci íamente de aquel axio. 
ma Dialedico , Qm fmt eadem mi 
tertio. Pues fi dos eftatuas del Ccftr 
fe parecen al Cefar > fin duda fe pa-
recen entre f i : luego íí la Efcritura, 
y la Eneyda fe parecen à la Lufiada 
(porque c-íta fe parece à ellas en lo 
mifteriofo ) afemejarfe han entre fi 
en eífo mifmo la E n e y d a , y l i 
Efcritura ; Virgi l io , y Ezequiel; 
H o m e r o , y San Mateo, 
l o j , ^ ignorancia atrevida ! que ofa-
íte ã equiparar con los íagrados 
Oráculos lo mifmo queafemejaí lc 
à las profanidades G e n t ü i c a s ! Soa 
Jas Lícrituras emporio de la verdad 
increada. 
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¡nere ida , fonido del Verbo menta!, 
queprorumpio cl entendimiento de 
Dios ,coracon del mifmo Chaftoj5-7* '» . ' 
abifmode la S ibiduria , bo.'can dtl '"P/-1'» 
Efpiritu fanto , almi de la Iglefia, JSj; 
hipoteca de la infalibilidad Divina, ^g^. " 
epiftolas foberanaí del comercio en-
tre D i o s , y los hombres:y oy fe 
ven comparadas )no f o l o à las Foe-
fias de Camoens; fino à las de V i r -
g i l i o ^ H o m e r o : aquí pudiera ex-
clamar el A p o f t o l : Q H * fiemas luci Bor»^^, 
adttntbrtuVamautti» conventio Cbri-''t-6* 
fit a i Belial i e¡m aitíim cmfenfm i m -
plo Detcam ldolh\ 
Por aquellas Ranas de E g y p t o , 106. 
plaga inmundadela Gitana obtiina-
c i ò n , fignificò el Efpiritu fanto à 
l o s P o è t is del figlo, y metrificado-
res profanos ; por ler cíTe vulgo 
afquerofo de los charcos, eíTa rui-
dofa 5 y verdinegra progenie del 
cieno , í i m b o l o del coro P o é t i c o 
(dize Ruperto Abad) cuyas vozes 
roncas embaucaron en los Teatros 
al mundo, cambiando con eleflre-
pito el aplaufo de las gentes. Q j ^ f ^ T j 
jhjlixs comparantHr fceditati r¿weirnt)}, 
quàm PeèU perftrepenta in theatris ri- <ai.¡z. 
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dicula figmenta fabularum ? Verdad, 
que aun contra fi conftflb Arifto-
phanes, quando introduxo à Baco 
ir al infierno al examen de los mejo-
res Poetas, que tuvo G r e c i a , donde 
Caron le p r o m e t i ó un coro de R a -
nas, que le cantaflen como Cifnes. 
^ • y j , . Bach. Quos cantas obfecro ? 
fhanesin C h a . Ranarnm, vtlut olarum. 
¿anif. Y apenas la mohofa barca efgrimio 
el remo en las pereçofas ondas del 
lago Eftigio , quando c o m e n ç ò à 
faludarle el diíTonante numero de 
ruifeñores de quatro pies en verfo, y 
n ú m e r o s P o é t i c o s . 
ji¿¡ft<£ palndofa flirps 
Líttidttm medos coafinas 
Dicamtíshíc concentibus ca»or¡s,(¡rc. 
Y ciertamente que aunque à los 
mejores Poetas del O r b e en el cie-
no de la profanidad, y erudición 
mundana los admiremos Cifnesj 
otra cofa fon al vi íb de la verdad., y 
al de fengaño de las Efcrituras. Con-
fufion fea para quien tan frenetica-
mente los pareo con Jos Oráculos 
D i v i n o s , afemejando las acordes,y 
fonoras armonias del Bfpiritu fanto» 
cen la ronca y fucia c laraoí idad.de 
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Jas ranas. Aqu i cito no tiene mas que 
h reipuefta de los necios > que es el 
fu tanto, y el a manera de dexJr, 
y el c» cierto medo, caravanas de Ja 
ignorancia j y proporcionalidades, 
que induxo la locura invencionera. 
Todav ia le admitirnos à Faria un 
re íguardo de fu temeridad , que es 
aqutlla propoficion condicionad 
con que c o t e j ó la Efcritura Divina 
con la Lufiada>diziendo: St fe puede 
dtür , y como no (e puede d m r , no 
à dicho nada. Rid icu los encareci-
mientos , elogios g u c r o í , con que 
pretendió fublimar à fu Poeta j y 
q u e d ó corto , pues no ay blasfemia, 
que añadiéndole (Jt fe puede dez.ir)nQ 
pudieíTe averie fervido deHipcrbole. 
£ n fin en todas materias yerra 109. 
n u e í l r o Faria harto mas que G o n -
gora en fus Hipérbatones . Pudiéra-
mos compilar un libro entero de fus 
defaciertosjpero bañe conocerle por 
G r a m á t i c o puro , maí Filofofo, 
peor T e ó l o g o , y peflimo LLfcritu-
rifta; Poeta > ni rnalo, ni bueno. L o 
que el acer tó í iempre fe lo confelfa-
rcmos ,n ie s dcnue lha ingenuidad 
negarle ios aplauíosa Ja virtud por 
R ij 
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embidia, o trampearles el conoci-
miento à los méritos con maligni-
pvíd. ^ad. 
lit. i j . Confiteorque tulit, nec enim benefaBa maligne 
¡¡tltta. Dítreífare meant eji 
l i o . E n lo que Manuel de Faria y 
Soufe fe hizo dignamente famofo, 
fueron Jas Hiftoms Portuguefas.En 
cffafacultad Croniftica merece todo 
aprecio. Pero hizo mal en defvane-
cerfe con eíTe acierto,' y foñarfelue-
go un Homero» quanilo.es mas fácil 
fer buen Hiftoriador que Poeta. 
Qualquierjuiciodefnudo de pie*y 
pierna fobra para narrar con agrado; 
mas no qualcfuiera voz bafta para 
cantar con delicias. Requieren los 
verfos gran talento , y eloquência 
fuma ,para fu belleza,y eíKmacion; 
la Hiftoria de qualquier manera 
f>lmus eferita deleita. Carmim efi parva (ra-
Jim. tia; nifi eloquentia fit fumma: hijioria 
l ' i .f. qmqttQ modo [cripta delettat. Son los 
c* :m hoin^res naturalmente noveleros, 
nacen de faberlo todo. Qualquier 
defnuda noticia de los fuceífos los 
atrae: vemos que cuentos de viejas, 
y fabulas de burla los entretienen. 
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Snntemm homms natura curioft (pro-
figue Piinio) ^ qmlibet nndarertm 
cognitione capimtur, tit qui ferfnancu^ 
Us, etiam, fabeUifqnt ducantttr. Efta 
es la razon que aquel gran juicio 
da, de que Hiítoria qualquiera agra-
de; y no regale Poeila qualquiera. 
Mas fácil juzgo la fenda para la fa-
ma , en quien camina por el llano 
del era fe que fe tr&, que en quien 
buela por las'cumbres del metro, y 
las esferas de la citara. 
Del mefmo fentir fue Alciato, m , 
que reconoció en Ja Hiftoria tan de 
fuyoel agrado,y tan nativo el ga-
narle al leftor para fu aplaufo , que 
dizeno ha mencíter atavios el eítüo 
Biltorhl ; pues aun el defaliñado 
aplace, yqualque mediocre narra-
ción es £ufl:ofj. Tmtum exfejucnn- ¿ k i a t 
da eft, leihrijíjue vratiam aifcitpatur̂  advirfm 
UtcjHocjuo modo jeripta ft t , lectií ejus C Ií,( 
plurimtiM deleBct. Nace cita mst̂ c-
ftad en la Hiítoria del milmo obje-
to, y miniítran las materias todo el 
hechizo de las atenciones. Bueno 
es Faria para contar; nunca empe-
ro lo ferà para cantar. Las proezis, 
hazañas > y facciones Ínclitas del 
R üj 
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valor Lufitano5en qualquiera plu-
ma fueranmuy píauííb'es. Los ai-
foníos , los Manue Jes > ]os Ga-
mas , los Alburquerques , y de-
mas Heroes , que (en mejores 
tiempos que cite) aliftò gloriofa-
mente la nación Portuguefa, texer 
pueden Hiftoria, que en qualquier 
eflilo aíTombre , y en qualquier 
trompa retumbe. No le parezca à 
Fariaj que fu locución porque de-
leitó Hiftorica; pudo luego aíTom-
brarnos Poética, para que Anfar pa-
luílre quiera grafnar competencias 
con el Cifne mas fonoro jCjueefcu-
chsron las ondas del Betis. Nególe 
el cielo felicidad para los verlos; 
aunque le concedió el genio de 
HiRoriador con dicha: para cito es, 
y no mas. Su eñiloesbien travado, 
limpio, cxpreiivo , libre , acre,y 
firopio ; nacido para engazar Ana-es. Y a (Ti vemos , que en quanto 
eferivejo que mas fobrefale estal,y 
tal retazo Hiftorico,y deleita con al̂  
gunas narraciones que efparce; por-
que de verdad cuenta con defpejo, 
y refiere con gracia, 
i x i . E l comento deCamoens (confer 
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que alli abrió todo el almacén de 
fus eftudios) prccindiendo las fofi« 
fterias, palillos, arrogancias, y cri-
ticas rruçadas de Poetas, vereis que 
lo mejor es lo que enarra; y lo de-
más importancia fon algunos troços 
de Hi (loria, de que íalpica à vezes 
aquella prolijifiima tarea : como no-
tó Don Tomas Tamayo de Vargas Tmak 
(à quien Faria confiefla por judictefe i» cenjs 
Joito) en la mifnia aprobación que c''" 
haze del tal Comento , diziendo : ^"'"c" 
Aquí no filamente fe defmbren ,y de- ma 'cru. 
UitM las galas de la Poe/ta ( habla de 
la de Camoens ) fino fe execuim y 
aprovecha» los acitrtos de lit ff i floria 
con tal conocimiento de fus veras, que 
parece que am lo que toca de pafso es 
Juprincipal intento. Y es que como el 
talento noes mas de para Hiftoria* 
es e,To lo que mos acierta : con que 
efíb que toca de paíTojya que no 
fea fu principal intento ; lo parece> 
porque es fu principal habilidad. 
Mucho mas que fu loquencia 115: 
avia menefter Faria , para fer buen 
Poeta, fi es otra cofa loquencia de 
eloquência , como penfava Julio 
-Candido: No» invemfti folet,dicere, PUH,J 
R iiij 
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wcrlii.6 alind efjc tloqtuniam , aliud loquen. 
t'P9' tiam , porque como hemos dicho 
ha de defcollarfe fobre lo fumo de 
la elocución la Poéfia > para fer ve-
nerada. Carmim efi parva gratia, nifi 
ekqaentia Jit ftmma j hiftoria quoqtto 
modofiripta deleãat. Atrepel ló em« 
pero Faria fus limites, y profanan-
do la fagrada efpefura del Parnafo, 
^ arrojo los labios à las aguas' de Aga-
nipe , donde beviendole las frial-
dades , lanço del eftomago agrios> 
y acerbiffimos hálitos contra los 
mejores Poetas de aquella ameni-
dad , l lamandoà Corte Real,»j{r» 
pro/ifia : à ValdivieíTo; no mondado: 
i Boyardo , mero Romantijla , y 
gran habUder : à Gongora , duro* 
Mahema de los ingenios : à Monte-
Wayor , infelice : al Marino , arro-
gante Jin faker nada : al TaíFo > def* 
nudo de erttdieion , Coco de los inge-
nios abovados de un ejiilo cultijjimo 
defnttdo de artificio: à Lope de Ve-
ga , RodottdilUro , y affi de todos, 
. : con que Vemos que al Helicon le 
eftuviera mejor, no averfele intro-
ducido efta Íabandija ; fino que-
dadofe en el valle de fus Epitomé» 
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Hiftoriales > pues folo firvc de 
fer tavano del Pegafo > lagarto âè 
fus criftales, vibora de las Muías, 
fierpe de los ingeniosj Diablo de los 
Poetas. 
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*T^Inalrmníe cada uno fe tenkA^i)^ 
ga fu alma en fu palma iperdSi^^ 
no haga comparación de Gongo-
ra con Luis de Camoens i por-
que los efiüos ,y afjumptos à que 
cada moJe dio-, no lo fufren :y 
es la razón , porque yerran los 
que le llaman Homero a Gongo-
ra : y porque no erraran en lla-
mar Homero, y Virgilio à Ca-
moe?is%y Marcial à Gongora en 
las burlas. T f i fus Silvas , y 
cPolifemo s y Panegírico agra-
dan , llámenle Efiacio, con que 
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también agrada a muchos • ni y» 
pretendo, que defagraáen. 'Pre-
tendo Jólo reírme de todos aquel-
los , que pretendieren medir con 
ma mijma vara a los dos en ejlo 
que fe llama Efpritu 'Poético 
cientifico executado en obras ar-
tificio/as profundas, con prin-
cipio , medio, y fin -.porque com-
parar a Gongora con Camoens 
en ejlo, es como contender ¿{rae-
rte con Talas, Mar fias con Apo-
lo , y la Mofea con el Aguila. 
Ejlo digo yo de los que acertaron 
àleer enteramente ejlos dos tu-
tores : que de los que dizen, que 
Gongora es mejor que el Ca-
moens , no filo fin aver enten-
dido ai Camoens ,fino ni leidole 
(de que ay muchos') aun defpues 
de muerto efpero reirme. 
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Sección X I. 
TAmbien en e ík punto habla 114. apaííomdo Faria, no errando 
menos que en los demás: porque el 
no conipararfe las obras de Gongo-
ra con la Ludada de Camoens, no 
es porqueel Camoens fuefle de ma-
yor ingenio > y letras que Gongo-
ra: pues quando ambos fuefien igua-
les en todo eflb; fiempre quedavan 
deíígualesloscfcriroí» por ferunos 
Epicos, y otros Lyricos, éntrelos 
qualespor ferdediverfas ch íks no 
puede aver comparación univoca de 
igualdad efpecifica. De un confu-
mado Àítrologo , y un excelente 
Pintor» mal fe puede dar la ventaja 
à ninguno, fi cada qual es primo-
rofo en fu facultad. Comparar un 
efgrimidor con un Citarifta, es ig-
norar , que fe hade convenir en la 
efpecie , para regular los cxceflbs 
en la qualidad. Para eftos cafos, fi 
fe inventó la proporcionalidad , y 
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3a analogia del en ¡u tanto. Dirafe 
pues, que proporcionalmente-tn fu 
pericia es tan dieftro el efgrimidor, 
como fabio en fus num eros el Mu-
ííco. Puedefe conferir, quien fea el 
mejor Poeta Heroico entre los He-
roicos, y entre los Lyricos quien 
lo fea mas iluftre: pero quando fe 
fepa quien es lo fon en cada profe-
ffion ; no puede entre ambos ba-
lançarfe la majoriaj parque ambos 
feran mejorestfino es ya que refpon-
fhttrth. damos difparando, y fuera deloi 
limites de la comparación , como 
lo hizo- Py rro de quien refiere Plu-
tarco, que preguntándole quien k 
parecia mas iníígne Mufico i Cafias, 
o Ficion Í" Refpondio : Polipcrcon 
, es mejor Capitán Regatus Pjrrut 
H'MM. CaPh'as > <*» Ptythn melior Muficut 
Geniali. videreittr ? Polyperconta mdtorem DH-
t«p. tj". cm re/pondtt. Refpuefta, que coa 
el defprofito embolvio dos repre-
henííones : la una infinuando, que 
à un Capitán como e l , rayo de la 
guerra , no fe le devia preguntar, 
que juzgaíTe de cantilenas; íino de 
quien peleava mas bien, y que Capi-
tán ordenava mejor un exercito? 
1 
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L a otra fue culpándoles , de que 
entre hombres de guerra fe eñimaííc, 
ni tomalíe en la boca el preciarle de 
Muílca , exercício leve para gente 
de cuidados mas robuños. afli dixe-
ramos pues > que de Camoens, y de 
Gongora cl mejor E feri tor es Fray-
Luis de Granada , que enfefulo que 
importa, y eferive lo que nos eftà 
mejor. Porque es impoflible la com-
paración entre lo Epico del uno ,y 
lo Lyrico del otro; bien que en lo 
Lyr ico , y E r ó t i c o , que eferivio 
Camoens comunmente con Gongo-
ra , preferimos à eftcà voto de los 
mas doctos. Y fi eílo quifo dezir 
Faria, quando dize : No je hi*a iom-
paracion de Gongora con Luis de 
moens: porqtit los tjitlos, y itjftímpios > 
k -jnecaia mo Je dio no lo frfren, Dixo 
bien : que la difparidad eftà en los 
a'Jumptos, no en los ingenios, ni 
en bs talentos: pues con «Üt> folo 
prueba que la Trompera no fe cam-
para con la l y n ; no, que el Clari-
nero fea mas dicftro que el Cita-
rifta. 
Dizc también > queverran en Ua- 115. 
mar Homero à Gongora , y nm 
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errarán llamando Virgilio,)' Home-
ro à Camoens :y que acertarían en 
llamar à Gongora Marcial por fus 
gracias; y Eftacio por fus filvas. In-
tciiee es eíle hombre en imponer er-
rores > porque folo defeubre los fu-
yos.Si Gongora,dizeel,quc es Mar-
cial i ya no yerra quien llamó Ho-
mero à Gongora : porque vemos 
que el Emperador Aelio Vcrojhom. 
breerudito llamava Virgilio fuyo à 
Marcial, y aun nos embarga las ad-
miraciones por efeufadas Crinito, 
juzgando por merecido aquel enco-
f.Crini- mio, /taque minime mirari oporttt ,Jt 
M i n v i - jíelins Virus Imperator Jilitus eft Jin-
fa /Mar 'gulari ajfeñu proftqui lepares, atc¡uc je-
' eos Toetít Martialis,fMmc¡ue Firgilium 
vecart. Vea aora Faria, en que fenti-
dojO manera le cabea Marcial el bla-
çon gloriofo de que le nombraflen 
Virgilio : porque íiendo Gongora 
otro Martial ( como el quiere) con 
efleinifmo titulo pueden aclamarle 
Homero: puerto que fiendo por fus 
burlas Poeta jocofo, y no Heroico, 
tan lejos eftava Marcial dellarmarfe 
Virgilio, como Gongora de apelli-
darle Homero. 
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A qui es menefter reconvenir n i , 
con fus palabras à Faria, pues po-
co haquedezia , que Gongora era 
invencible en las burlas , forque efts 
no cotijUvande ciencia , fino de ingt' • 
nlo, 7 genio para ellas. Y aora dize 
que es un Martial en las burlas. Con 
que ííendo Marcial Poeta doctifli-
mo , cuya erudición y letras folo 
en el Comento del primer libro de 
fus Epigramas , hizo ( como dize 
Faria) gaftar una refma de papelà 
Nicolao Perotó , venimos à inferir i p ^ , ^ 
que hs burlas también embueíven 
doftitud, y que fi Gongora es Mar-
cial por lofeftivo5 avenido à con-
felfar , que conílan de ciencia fus 
faleç , pues las de Marcial aclamó 
Plinio bullendo ingenio > y erudi-
ción como dize Crinito -• Relata c.PU-
fmt a Ç. linio fermalta de ingenio, »'«• 
& erudiñone Val.Aíarrialis : y por 
fus excelentes letras , y gran doc-
trina aun vivo mereció, que los Va-
rones mas iníigncs colocaíTen fu 
imagen en las Bibliotecas. Taninm 
gonce(fit ipfins ingenio , atC¡MC doílrinx » 
nt viventi adhuc illi imaginem mor$c . 
vetertm in fuá BtbHotheca pofiurit, '"' ' 
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Luego el gracejo nodefdeña lado-
ôrinas luego amiearfe pudieron el 
donaire, y la erudición, 
i iy. Añide , que no iguala Gongora 
•al Camoens en obras cientificas y 
profundas» que tienen principio» 
medio, y fin. A que refpondemos 
con dos preguntas. La una, fi Mar-
cial, y Efbcio juntos igualan al Ca-
moens ? porque fi le igualan , no 
querernos darle à Gongora mas de 
lo que Faria quiere darie , hazten-
dole Marcial, y Eíbcio . La otra es, 
fi las obras de Marcial tienen', prin-
cipio , medio y fin ? porque fi no 
los tienen, y con todo fon de igual 
eftimacion que la de Camoens, por-
que no lo feran las de Gongora, ya 
queà Faria le plugo equipararle con 
« 1 8 . Marcial. 
Vemos que puede refponder Fa-
ria, que proporcionalmente, en fu 
tanto, y en fu cíaffe Marcial no es 
menor, que Camoens, ni Camoens, 
que Marcial en la fuya i y eflb mif-
mo le diremos à el, quando entre 
Gongora , y Camoens fe alterque 
fobre 1« primacia; Con querefolve-
mos ultimamente, que el que dixo, 
que 
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que Gongora en mejor Poeta que 
Camoens no dixo bien; y Fjria, que 
porfió, que Camoens lo eraj dixo * 
mal.Aquello de la Araña, y Palas, y 
lo de la mofca,y el Aguila es niñería, 
y por aora no merece refpucta: ade-
mas, que efte hombre fe definiente 
à tí mifmo, porque íi Gongora es 
Marcial, y Éftacio, ya efíb es dc-
ztrnos,que Eftacio, y Marcial fon 
mofeas, y arañas. 119. 
Concluye Faria, que aun defpues 
de muerto fe ha de reir de los que 
hizieren aquella comparación. La 
rifibilidad , perfección fue de Na-
turaleza razional, en el medio con-
fifte la humanidad , en quien fal-
ta es bruto : en quien fobra es 
bovo: quien defpues de muerto fe 
rie, que fera ? Parecerafeà lo menos 
â aquella figura de jafpe, quereíkre 
aquel picaro» que introduce el gran • 
Cómico de Eípaña, fingiendo que 
fe rió Julio Cefar muerto, y en 
marmol. rf* 
En t i quadro de m jardín "(£ 
De m grm [mor Caftellam ^eé» ' 
Ejtavaun Cejar Romano Principé 
De marmol ,• medalla en fin. íf>ítt«x 
S 
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Mirándole m page un dia 
Le dixo: Cefar albricias, 
Si ver el laurel codicias 
De la antigua Monarquía, 
Que oy el cielo decretó 
Buelvas à rejnar en Roma: 
Mira fi plazer fe toma, 
Pues la eflatfta fe rio. 
Yefluvo ajfi muchos dias 
Haft a que el pave bolviendo 
Le dixo : que tftas riendo 
Con efperanças tan frias ? 
Que ÒSlavio es Rey, Cefar fere 
Y el marmol conto le ojo , 
DiZiCn, qm à poner bolvit 
La boca como primero, 
Affife reirá nueítro muertOj que 
í i o ' cierto eílarà para eftas gracias en-
tonces: y aora nos reimos de fus 
objeciones > que hafta aqui han 
fido fribolas, vanas, ineficazes > y 
. ridiculas. Sumenfe íus^rgumetitos 
todos , que todos quedarán con 
facilidad refueltos, y defvanecidos. 
- Mirad fi con dos razones vencemos 
r i Jíw tantas opueftas finrazones. C<eterum 
ivJp»-*^ ítH'e objeciftis» numera > an 
ioga. Unis verbis refpondeam Mirad .con la 
brevedad, que refpondemos. Gm-
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gora tiene muchos Hiperbntos: Imita 
à los Latinos. Vfaronlo los antiguos» 
Nadie tan felizmente. Frequcntaloí 
muy continuai : Parccefe à quien imi-
ta. Quita lo qtte es propio de la Lati-
nidad: Es mayor valentia. Tiene me-
táforas remotas: Licito fueà Virgi-
lio. Dejcubrepoco juicio Qiie Poeta 
le tiene ? No acabo algunas obras: 
Eílas vencen à las acabadas. En el 
Polijemo tiene poca traça : Homero 
tiene menos. Son muchos fus atrevi-
mientos : Nadie es grande fin ellos. 
LUmanle Homtroalgunos\E\ no tiene 
la culpa. No lo entienden muchos: No 
importa,fi fon necios. No tienen alma 
fas verfos: No !o juzgue Ja embidia, 
cenfurelo la verdad, rebiente la pa« 
-flion , léalos el do&o, efcudriñelos 
.d erudito. 
S E C C I O N X I I . 
CEfíe aqui la pluma , eefle ya l i l . el zelo de íacudir calumnias , 
-de perfuadir efearmíentos. Sepafc. 
la moçdacidad, que Id Serpiente fue 
celebrefymbolo dela Ciencia, qui-
çá porque aunque la erudición yaíe 
3. ¡i 
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íímplemente enrofcada entre las flo-
res de fu inocencia ; tal vez pifada 
de groílero pie , fue Afpid , que 
cfpeluze las efcamas, que muña el 
í i lvo , que vibre la lengua, quedave 
los colmillos»y tórnelos antídotos 
en venenos. No queremos obelar 
muchos defaciertos, que pudiéra-
mos en todas las obras de Faria, 
por fer baxeza aftechar ágenos y-
crros , quando tan de cofecha los 
tiene el caudal de los mortales. Si 
algunos notamos arriba , paflen à 
pefarde nueftra modcftia , ya por-
que primero lo aprendimos de Faria, 
ya porque la verdad provocada fe 
venga con acerbidad. Apefar digo 
de neuftra modeftia » porque aun 
en quien tan bien merece la invec-
ción , no es valentia enfangrentard' 
ingenio; que ferà en quien tantas co-
ronas merece como el de Don Luis 
de Gongora? Si fue culpa el Hipér-
baton > defeuentefe por fus muchos 
primores. Ademas, que es hazaña 
poco hidalga por quatro cafcaras 
de palabras, o por tal que defeuido, 
que humanamente fedeíliza, zaherir 
t.à los hombres grandes, arreigando 
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fu nombre y fama â los peligros 
del defcrcdito. /¿libérale facinus (dize JttScjt 
bien Eícaliecro ) propter >;e¡cw qua! /*-
verborum qutjqmlm aut propter erro- rílum ^ 
rem aliquem e¡m hamanttks contigerit, pa/, 
tantomm hominum erudittonem, attjne 
adeb totum mmen , <¿- famam in pert-
tulum vacare. HagenclTos hombre-
cillos j de bruta diicrecion, de necia 
futileza, quedefpuntandofe de agu-
dos > gallan el tiempo en hablar 
cardos, y pronunciar abrojos Hot làevf. 
folent faceré arguti hommetones , qui ' ^"^ t 
in hnjuJmodi acanthologias tot am uta-
tem cotitriverunt. Mas quien podrá 
tolerar eftos cambrones afperos, 
cftas punçantes çarças, que aparra-
das al fuelo de fu tenuidad , y glo. 
riandofe de folo brotar puntas, y 
florecer fatiricas efpinas, prefumen 
reinar fbbre los incorruptibles Ce-
dros de Líbano? Qmsferat Rham- ™ ¡ £ 
nos tilos humi 'repentes (dize MatíastpitmJn 
Hauzeur) & felts fpints, ac aculéis s. ¿ K g . 
fatyricis glarisjis, íupra Cedros L i b a m í " ^ 
regnare prefitmtntes í 
A todosaviadeintimarfe aquella n i , 
celebre íentencia de Apolo , que 
promulgó el difcretiílimoTrajanoTw'*». 
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Bsutlte- Bocilini, y con elegancia traduxo 
gual. ejot[.0 mas florido Soufa, v Cor-
tu¿ tezino Portugués. Dieronleal otro 
,3?." Critico , por otra rigorofa cenfura 
en pena, apurgar la neguilla de mu-
cho trigo, y à venderla , o darla à 
3uien la compre , o la gratule efefperado de fu eíHmacion efcu-
chò de Apolo : QM fi las inmmdi-
f'iits, que algunos faeavan de las cofas 
bremas m eran mrcaderia de hombres 
fabios ,y m aprovechavan, ni para ven' 
derlas, ni para darlas, el mifmo venia, 
a confefíar, averfido mal aconfejado., 
qmndo emprendió el indifireto, e imper-
mente trabajo, de dexar las rofas, que 
halle en el Poema, que avia cenfurado, 
y amontonó, J gftaràò inutilmentt Us 
f inas: y que enlos.eftudiosde los tra-jos ágenos ¡os Críticos Jabks y difere-
tos imitava» las ave jas , que am à 
las ojas amarguas fabian Jacar miel , 
y que no hallando fe çofa debaxo del 
cielo, quenotuvieffemezcla denrnchas 
imperfecciones, qmndo algmo quifiejfe 
mriofa y y cuidado/a menté cerner las 
fferitos de Homero, Vtrgilio., Livk? 
Tácito, y Hjpocrates, que eran lama' 
vavilia del trftmde t con el ceúa&o de 
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Un continuo ejludio , no dexaria lam-
inen dtfacar dellos algm foco defatva-
Jo, j qttt el fe dava for contento, y 
fatisfecho, que la harina de los ejcritos 
de fus efludiofos fetjHax.es fueffe en la 
flaça mercadería corriente, y vendible', 
j que losjudiciofos, y cortefanos ingenios 
ecttltava» los deftÜos de los Sabios, 
y efludiofos Efcritoresyqut Us mal inten-
cionados publicavan ty que la profejjio» 
de facar de los Poemas agones J'olas Jas 
inmundicias, era oficio Jotamente de 
viles yj hediondos efcaranajos, que con 
los afquerofos excrementos ágenos con 
fumo deleite entretenian la vida; cofa 
muy agena del exercido de los fugetot 
moles, que frutuofemente fuflentan fus 
unimos de cofas honeltas,y virtuofas, 
e^c.Vcrdaderamente que à los hom-
bres del tamaño de D. Luis no fe 
Jia de .calumniar , fi ay fefo, fino 
cambiar las fenfuras en refpetos. EíTa 
es la diftancia de los hombres gran-
des à los otros, porque de los que 
eferiven con pocos aciertos, fe en-
tiende que por yerro acertaron algo; M i * - ' 
y de los que con muchos aciertos r'_ 
eferiven, fe entiende , que nos dan *,R3W'-
à entender, quafedefeuidaron, para 
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damos que cuidar, o cjue no cuí-
daron de cffo, para enfcnarnos, que 
de menudencias no cuidan efpiritus 
fublimes. Afii puesà quien mucho 
acierta no fe le ha de ahajar la vene-
ración por tropiezos leves, porqu» 
à la humanidad es impoffible la per-
fección, y el yerro en ella es menos 
de admirar, que el acierto , y afli 
la buena dicha confifte folo en errar 
U S ' menos uno, que otro. 
Eftodeviera hazer nueflro Faria, 
( quando los Hipet batos fueran y-
erros) y efto nueftros Theologos 
modernos, que en pendencias, c 
impugnaciones de ágenos deícui-
dos nos gaftan el papel, el tiem-
po , y la vida » fm acordarfe, de 
que mientras pelean > no nos han 
enfeñado , ni un átomo de la ver-
u^., dad , ni dexadonos à la pacienci* 
un átomo. 
Viva pues el culto, y floridiffimo 
Gongora, viva à pifar de lasembi» 
dias, Rumprntur & ilia Cedro. Viva 
eftarara A ve, cuya pluma en altif-
fimos buelos remontada , no nos 
dexa columbrar , fi es Cifne de la 
armonía de las Mufas, o fi es AeúHa 
de 
I 
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de todas las luces de Apolo , o es 
Feniz de todós los aromas de la 
erudición. Bien, que cldo<9:o C r i -
tico Gratian todo dixo, que lo era. i,Gr*¿ 
¿Aquel qmfne Cifre, fue eAguilajue cUnsiri 
Feniz. en lo canon, en lo agudo , j endt mg. 
lo ejlremado. Lo miímo repite en el 
difeurfo quinto. Fue ejlt culto Poeta ¿j-l^yj 
Cifre en loi concentos, j4guiU en los j.j»l,x¡ 
conceptos ,J en toda {pteie de agudeza 
í»«'w»/e.Tampoco es de perder otro 
elogio, que le dà, quando trata de 
la uibiimidid , en que cada Poeta 
exaltó fu idioma por las naciones^* 4 
diziendo : Tome Itt exemplos de U mimii 
lengua en cjue los halle, que fría Latin* «¿k&t 
yiajona al relevante l i t r o , también UTtm' 
Italiana al valiente Tajjo , la Efpantla 
al culto Gongora , J la Pcrtugueja al 
afeíluofoCansoens.yiM merecedor de 
eternos loores, pues en el gloriofo 
ámbito de fu erudición pudo de to-
da la Encyclopedia agotar aieritifli- ^ 
mámente los elogios. Vt fie meruit Toni-
totius Encyclopedia laude mus noflro ^"t . 
avo clarijfmui concivis , ê* amku¡ 
mfter Don Ludovitm de Gongora, dizt,,'^ I# 
el erudito Villalpando en lu Magia, mg/.-] 
|)eYcnfeJe eftoi honores , por loj 
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qué con fu ingenio logró el Idio. 
rea Efpañol , venerándole por fu 
primera i y mas indita gloria el 
Betis. 
WiVof BcetijoUvifm GpngorApr'musheHor, 
¿llng. Pero fon breve esfera los Andaluzes 
elo&«cl términos > que opulentamente ba-
tm.cktifan "fus efpumas, para la afluencia 
slítoL de tanto luftre>SuandoícomocliM-
tij, • aquel grave Jurifconfulto) es fin 
primero el fegundo Pindaro, el pa-
dre de la cultura , el efplendor de 
Cordoua» el ornamento de Efpaña, 
U.Afc.y çl portento del Orbe todo. Cut 
"C"*"-allitp alter Pindarut , Cryfis Pater, 
OimTi Cor duba decus, & ornamtntum; totifu 
3.4eM<t, Hedería, orbifam pmtntum Dm L«. 
*.t.n.if .dovicfis k Gongora. 
Salve tu Divino Poeta, Efpiritu' 
vizarro , Cifne dulciffimo, vive à 
f efar de la emulación ; pues dura» deípecho de la mortalidad. Coro-
nen el fagrado marmol de tus cení--
zas lo? mas hermofos lilios del He-
licon , Manibut date ¡¡lia pUnis, Def-
canfen tus gloriofos Manes en fere» 
niSunas- claridades i fituan à tur 
hueffos de tumulo ambas cumbreí-
¿elPaHüflb > de aatorjchís todo A 
V 
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efplendor de los Aftros> de lagrimas 
todas las ondas de Aganipe, de epi-
tafio la Fama,de teatro el Orbe, de 
triunfo la Muerte , de repofo U 
Eternidad. Dixi~ 
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